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ARIS ALEARES 
D I R E C T I O N - R E D A C T I O N - A D M I N I S T R A T I O N ; 2 5 , R U E D ' A M S T E R D A M - P A R I S (8*) 
Nos Collaborateurs 
J U A N P O U , d e A l g a i d a 
I l n a î t à A l g a i d a ( M a j o r q u e ) l e 
12 s e p t e m b r e 1906. 
P e r s o n n a g e t r è s e n t h o u s i a s t e q u e 
c a r a c t é r i s e s o n g r a n d i n t é r ê t p o u r 
t o u t c e q u i c o n c e r n e les s u j e t s c u l -
t u r e l s e t a r t i s t i q u e s e t p l u s p a r t i c u l i è -
r e m e n t le j o u r n a l i s m e e t l a m u s i q u e . 
Ce g o û t i l l e m a n i f e s t e d e p u i s d e 
n o m b r e u s e s a n n é e s e n o c c u p a n t l a 
c h a r g e d e c o r r e s p o n d a n t d u j o u r n a l 
« B a l é a r e s » d e P a l m a P a l m a d e M a -
j o r q u e dès l a f o n d a t i o n d e ce j o u r n a l , 
a i n s i q u e p a r s o n i n f a t i g a b l e a c t i v i t é 
à l a S o c i é t é d e s A u t e u r s c o m m e dé l é -
g u é l o c a l . 
S o n i n t é r ê t p o u r l a m u s i q u e n ' e s t 
p a s m o i n s m a r q u é . A i n s i s ' e s t - i l e m -
p l o y é e n d ' i n o m b r a b l e s o c c a s i o n s à 
d o n n e r u n e i m p u l s i o n à l ' a c t i v i t é m u -
s i c a l e d a n s s o n v i l l a g e a u s s i b i e n s o u s 
l ' a s p e c t p o p u l a i r e - e t f o l k l o r i q u e q u e 
d a n s l ' H a r m o n i e l o c a l e d o n t i l f a i t 
p a r t i e d e p u i s l ' â g e d e s e p t a n s . 
« P a r i s - B a l é a r e s » s e fé l i c i t e d e c o m p -
t e r p a r m i ses c o l l a b o r a t e u r s u n c o r r e s , 
p o n d a n t d e si h a u t e q u a l i t é . 
Amanecer en fas Islas Baleares 
E s el a r r i b o d e l a n a v e 
Q u e l l e v a l a i l u s i ó n c r u z a n d o 
E l m a r t r a n q u i l o y v e r d e 
D o n d e s e b a ñ a l a e s p e r a n z a 
T r a s el v o l a n t e d e l a s p l a y a s 
E s t á l a i s l a c o n o l o r e n el s e n d e r o 
D e n a r a n j o s y l i m o n e r o s 
D o n d e c a n t a n m i r l o s m a ñ a n e r o s 
T i e r r a a d e n t r o , los j a r d i n e s 
L o s p r a d o s y a r r o y o s l e n t o s 
Y l a s a g u a s d e los p o z o s 
S o r b i d a s p o r l o s m o l i n o s d e v i e n t o . 
E s l a v i d a s a n a , a l e g r e 
Q u e e n l a I s l a v a n b u s c a n d o 
E x t r a n j e r o s a m i l l a r e s 
V e n i d o s t o d o s los d í a s | 
D e s d e l e j a n o s l u g a r e s 
E s o es el a m a n e c e r 
e n l a s I s l a s B a l e a r e s . 
R . A D R O V E R . 
ALMENDROS IM FLOR <Mna <VHUa 
P o r e s t a s c a l e n d a s s e e f e c t u a ej 
m i l a g r o e n M a l l o r c a d e l florecer d e 
s u s a l m e n d r o s . A l a p a r q u e a s o m a n 
l a s g é l i d a s b a r b a s d e S a n A n t o n i o 
A b a d , c u y a fiesta t a n t o a r r a i g o t i e n e 
e n l a i s l a d e s d e a n t i g u o , los m i l l o n e s 
d e g r á c i l e s a r b o l i l l o s q u e t a n b i e n 
se d a n e n e s t e l i t o r a l m e d i t e r r á n e o , 
p r e s e n t a n l a e c l o s i ó n i n t e r m i t e n t e d e 
su i m p o l u t a flor c o n e l p u n t i t o r o j o 
q u e c e n t r a s u e s b e l t a c o r o l a . 
M i l e s y m i l e s d e a l m e n d r o s , "en el 
l l a n o y l a m o n t a ñ a , c o n s t i t u y e n u n a 
r i q u e z a q u e l a m a n o d e l h o m b r e h a 
i d o e s p a r c i e n d o p o r d o q u i e r a , i n c l u s o 
e n los s i t i o s m á s i n v e r o s í m i l e s e n t r e 
a l t o s r o q u e d a l e s , a p r o v e c h a n d o el 
e s c a s o e s p a c i o d e t i e r r a d o n d e a r r a i -
g a n l a s r a i c e s . S e t r a t a , p o r o t r a 
p a r t e , d e u n á r b o l q u e n o r e q u i e r e 
m a y o r e s c u i d a d o s y que , i n d e f e c t i b l e -
m e n t e , p r o p o r c i o n a c a d a a ñ o s a n e a d o s 
i n g r e s o s . E n l a g r a s filas a p a r e c e n e n 
p l a n o h o r i z o n t a l y e n l a s l a d e r a s d e 
los m o n t e s , d e l a s c u a l e s d e s a p a r e c e 
l a « g a r r i g a » c o n s u s m a t o r r a l e s , p a r a 
d a r
 ; p a s o a l p r o d u c t i v o c u l t i v o q u e 
i n c l u s o p e r m i t e l a s i e m b r a d e c e r e a l e s 
a l r e d e d o r de l á r b o l . 
E s d u r a n t e e s t e t i e m p o de l v e r a n i l l o 
d e S a n S e b a s t i á n , P a t r ó n d e P a l m a , 
q u e u n d í a v e m o s c o n e n t r a ñ a b l e 
e m o c i ó n l a s p r i m e r a s f lo res p o s a d a s 
c o m o b l a n c a s m a r i p o s a s e n l a r a m a 
d e u n a l m e n d r o . S e h a p r o d u c i d o el 
h e c h i z o q u e p a u l a t i n a m e n t e se r e p i t e 
p a r a r e c r e a r n o s l a m i r a d a d u r a n t e 
c a s i u n m e s , c o n v i r t i e n d o a l a i s l a e n 
u n a i n m e n s a c e s t a d e flores flotando 
e n el m a r . 
H e m o s i n s i n u a d o r e p e t i d a s v e c e s l a 
i d e a d e c e l e b r a r p o r e s t e t i e m p o e n 
los c a m p o s d e E u r o p a e s t á n e n v u e l t o s 
p o r u n t é t r i c o y b l a n c o d e n i e v e , u n a 
fiesta de l a l m e n d r o , o f r e c i e n d o a l so-
c a i r e d e l a a p l i c a c i ó n p r á c t i c a qi; 
t i e n e p a r a el l a b r i e g o m a l l o r q u í n , 
g r a n a l i c i e n t e d e s u e c l o s i ó n f l o r a l r 
m i r a s a l f o m e n t o de l t u r i s m o q u e 
u n m o d o p r i m i t i v o , o s ea d e o r e j a , -.. 
o r e j a , s a b e y a d e l a s d e l i c i a s p r i m a -
v e r a l e s c u y o a n t i c i p o p r o p o r c i o n a el 
f lo recer d e los a l m e n d r o s , e x u l t a d o s 
d e b e l l e z a y p o e s i a . 
Se dá , a d e m á s , l a c i r c u n s t a n c i a p a r a 
lo q u e a c a b a m o s d e a p u n t a r , d e que 
p o r e s t e t i e m p o se c e l e b r a , c o n e s c a s o 
f e r v o r c í v i c o , l a fiesta de l P a t r ó n d e 
l a c i u d a d , a q u e l m i l i t a r r o m a n o q u e 
m u r i ó p o r l a fe d e C r i s t o c o n el c u e r p o 
l l e g a d o d e f l e c h a z o s . A ñ o s a t r á s s e 
c e l e b r a b a c o n , g r a n f e r v o r p o p u l a r 
l a fiesta d e S a n S e b a s t i á n y a h o r a , 
a n t e su i n c o m p r e n s i b l e d e c a d e n c i a , 
b i e n p u d i e r a h a l l a r s e u n m o t i v o — c u a l 
o c u r r e c o n o t r a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s — 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e u n o s f e s t e jo s 
que , d a d a l a u b i c a c i ó n y el p r e s t i g i o 
i n t e r n a c i o n a l d e l a i s l a , p u d i e r a n r e -
v e r t i r e n a s e g u r a r u n m a y o r a u g e p a r a 
el t u r i s m o , e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e 
e s t a é p o c a i n v e r n a l , q u e , j u s t o es 
d e c i r l o , g r a c i a s a a l g u n a p r o p a g a n d a 
r e a l i z a d a , se v á i n c r e m e n t a n d o h a s t a 
el p u n t o d e q u e h o g a ñ o h a s u p e r a d o 
t o d o s l o s c á l c u l o s p r e v i s i b l e s . 
L a f lo r ida d e los a l m e n d r o s es a l g o 
q u e v e r d a d e r a m e n t e v a l e l a p e n a v e r , 
lo c u a l , a m a l g a m a d o c o n u n a m p l i o 
p r o g r a m a d e f e s t e j o s q u e t a n t o e n el 
t e r r e n o c u l t u r a l c o m o e n el m e r a m e n t e 
gozoso l a i s l a t i e n e c a t e g o r í a p a r a 
p o d e r o f r ece r , d e j a r s i n d u d a u n o s 
r e s u l t a d o s o p i m o s q u e só lo u n a i n c o m -
p r e n s i b l e m o l i c i e p u e d e l a n z a r e n el 
v a c i o . 
A. V I D A L I S E R N . 
Les CADETS DE MAJORQUE des Départements du Centre 
organisent leur 
4e™ GRAND BANQUET 
Qui aura lieu le dimanche 26 mars 1961 à l'Hôtel du Pont du Cher 
à SAINT-AMAND-MONTROND (Cher) 
Organisée par les Sections de Saint-Amand, de Montluçon, de 
Bourgss, avec le concours des Départements du Cher, de l'Allier, 
de l'Indre de la Nièvre, etc.. cette réunion promet d'êire la plus 
réussie à ce jour. 
Faites vous inscrire ou téléphonez : 
Chez M. Orell, Primeurs, tél. 153, ou chez M. Colom, 
tél. 137 à Saint-Amand. 
Chez M. Ch. Pons, 68, rue Grande, tél. 1132 ou chez 
M. F. Trias, 43, Fg. Saint-Pierre, tél. 127, Montlujon. 
Chez M. Ch. Bover, 1, Cours Avaricum, ou chez M. Ch. 
Arbona, 1, Bd. de la République, tél. 11-73, Bourges. 
M m o t i v o d e l a F i e s t a d e l a H i s p a -
- • d a d , c e n t r a d a e s t e a ñ o of ic ia l -
e n l a c a p i t a l m a l l o r q u i n a , 
a d q u i r i ó r e a l c e , u n a v e z m á s , l a v i l l a 
d e V a l l d e m o s a , r e s i d e n c i a o t r o r a de 
u n l e g e n d a r i o m o r o M u z a , g a l a n t e y 
r o m á n t i c o , S e ñ o r d e a q u e l l o s v e r d e s 
v a l l e s b e s a d o s p o r el m a r . 
U n « s l o g a n » t u r í s t i c o p u e s t o en 
b o g a , d e s i g n a a V a l l d e m o s a c o m o « el 
p a r a í s o d e M a l l o r c a » y e n v e r d a d de 
p a r a d i s í a c o p u e d e t i l d a r s e a q u e l l u g a r 
e v o c a d o r , e n c u y o p a l a d o de l r e y M a r -
t í n el H u m a n o — d e l a c o r t a d i n a s t í a 
d e los r e y e s d e M a l l o r c a — e s t u v o 
p r e s o el g r a n D o n G a s p a r M e l c h o r de 
J o v e l l a n o s , a q u i e n las i n t r i g a s de 
G o d o y t u v i e r o n l u e g o e n p r i s i ó n e n el 
c a s t i l l o d e B e l l v e r , s i t u a d o s o b r e la 
b a h í a p a l m e s a n a , d u r a n t e s i e t e o m i -
n o s o s a ñ o s . 
A m e n o s d e v e i n t e k i l ó m e t r o s d e l a 
c a p i t a l , r e s u l t a V a l l d e m o s a u n s i t i o 
i d e a l p a r a el d e s c a n s o d e los e s p í r i t u s 
a g i t a d o s , c u a l a c o n t e c i ó c o n el g r a n 
v a t e n i c a r a g ü e n s e R u b é n D a r í o , q u e 
p e r m a n e c i ó u n a t e m p o r a d a h o s p e d a d o 
e n c a s a d e l a f a m i l i a S u r e d a , c o n 
r e s u l t a d o f r u c t í f e r o p a r a su M u s a e n -
c a n t a d o r a . 
A p r e s e n c i a del M i n i s t r o d e A s u n t u * 
E x t e r i o r e s D o n J o s é M a r í a C a s t i e l l a , 
el D i r e c t o r de l I n s t i t u t o d e C u l t u r a 
H i s p á n i c a D o n B l a s P i n a r y los E m b a -
j a d o r e s d e los d i s t i n t o s P a í s e s d e h a b l a 
e s p a ñ o l a , c o n g r e g a d o s c o n m o t i v o de 
l a F i e s t a d e l a H i s p a n i d a d , s e r e c o r r i e -
r o n l a s c e l d a s d e l a f a m o s a C a r t u j a 
d o n d e t a m b i é n se i n s p i r a r o n C h o p i n y 
J o r g e S a n d y s e c o n c e n t r ó el p e n s a -
m i e n t o d e t o d o s e n l a c e l d a q u e h a b i t ó 
R u b é n , a t e n d i d o m a t e r n a l m e n t e p o r 
l a e x i m i a p i n t o r a D o ñ a P i l a r M o n -
t a n e r y a q u e l l a « m a d ó F r a n c i n a » q u e 
t a n b i e n e n t e n d í a y a t e n d í a a l h u i d i z o 
p o e t a , r e n o v a d o r p o r e x c e l e n c i a d e l a 
l í r i c a h i s p á n i c a . 
L a m ú s i c a r o m á n t i c a d e C h o p i n , fué 
h á b i l m e n t e e j e c u t a d a p o r el p i a n i s t a 
M a s P o r c e l , e n a q u e l m i s m o m a r c o de 
l a c e l d a q u e o c u p ó el m ú s i c o p o l a c o , 
c u y o l e n g u a j e a r m o n i o s o a t a n t a s 
a l m a s h a c o m p e n e t r a d o , c o n e m o - " 
c i o n a l l a t i d o d e c o r a z o n e s . 
De n u e v o , p u e s , h a s i d o V a l l d e m o s a 
l u g a r d e c i t a p a r a i l u s t r e s p e r s o n a l i -
d a d e s . L a t i e r r a d o n d e n a c i ó l a ú n i c a 
S a n t a m a l l o r q u i n a , S a n t a C a t a l i n a 
T h o m a s , d e n o m i n a d a a m o r o s a m e n t e 
p o r los i s l e ñ o s « l a B e a t a », fué l u g a r 
p r e f e r i d o p o r m u y i l u s t r e s p e r s o n a j e s , 
t a l e s c o m o U n a m u n o , R u s i ñ o l , M i r e 
i n f i n i d a d d e a r t i s t a s q u e t r a s l a d a r o n 
a s u s t e l a s los b e l l í s i m o s a l r e d e d o r e s 
y e s c r i t o r e s q u e h a n s a b i d o c o n s u 
p l u m a i n t e r p r e t a r el p e n s a m i e n t o de 
los m i l e s d e v i s i t a n t e s q u e se e x t a s í a n 
a n t e t a n t o r e c u e r d o e v o c a d o r d e u n a 
é p o c a q u e se r e m o n t a , c o m o h e m o s 
( S u i t e p a g e 3) 
PARIS-BALEARES 
Un prisonnier extraordinaire 
J O V E L L A N O S 
Château de Bellver. V u e a é r i e n n e . ( P h o t o C a s a s ) 
LE 18 a v r i l 1801, G a s p a r M e l c h o r d e J o v e l l a n o s , u n d e s é c r i v a i n s l e s p l u s é n e r g i q u e s d e l ' E s p a g n e , M i -
n i s t r e d e C h a r l e s IV , d é b a r q u a à M a -
j o r q u e . I l y é t a i t e n d i s g r â c e , p r i s o n -
n i e r p o l i t i q u e . A p r è s q u e l q u e s s e m a i n e s 
d e r é c l u s i o n d a n s l a C h a r t r e u s e d e 
V a l l d e m o s a , i l f u t t r a n s p o r t é à B e l l v e r . 
L e c h â t e a u , p l e i n d e s a g e s s e e t 
d ' e x p é r i e n c e n e f u t p a s s a n s é p r o u v e r 
u n e e x t r ê m e s u r p r i s e à v o i r u n t e l 
é q u i p a g e , e n t o u r é d ' u n e e s c o r t e d e 
d r a g o n s . « C o m m e n t , e n c o r e u n a u t r e 
p r i s o n n i e r ? », d u t - i l s e d i r e . D e s o n 
c ô t é , J o v e l l a n o s n e d u t p a s m a n q u e r 
d e l a n c e r u n p r o f o n d s o u p i r à l a v u e 
d e c e s h a u t e s t o u r s e t d e ce s m u r s 
é p a i s q u i a l l a i e n t ê t r e s a B a s t i l l e . M a i s 
n i l ' u n n i l ' a u t r e , n i l e c h â t e a u n i 
J o v e l l a n o s , n e s e d o u t a i e n t e n c o r e d e 
l ' a m i t i é q u i les u n i r a i t , g r â c e d ' u n e 
p a r t , a u c a r a c t è r e e x t r a o r d i n a i r e d e 
c e l u i q u i , à c e m ê m e m o m e n t , f r a n -
c h i s s a i t l a p o t e r n e , e t g r â c e , d ' a u t r e 
p a r t , a u c h a r m e t o u t p u i s s a n t d e n o t r e 
v é n é r a b l e c h â t e a u . 
J o v e l l a n o s , q u i f r i s a i t l a s o i x a n t a i n e , 
e t q u i n ' é t a i t g u è r e v a l i d e , a u r a i t p u 
s e l i v r e r a l o r s à u n a c c è s d e s o m b r e 
d é s e s p o i r . M a i s l e c é l è b r e A s t u r i e n , 
d a n s u n é l a n q u e n ' a u r a i t p a s m é p r i s e 
G o e t h e , s u r m o n t a s a t r i s t e s s e p a r s o n 
t r a v a i l e t s o n é l é v a t i o n d ' e s p r i t . I l se 
m i t e n d e v o i r d ' o r g a n i s e r s a v i e c a p -
t i v e p a r l ' é t u d e , l a m é d i t a t i o n e t l a 
c o n t e m p l a t i o n . E t c e m a g n i f i q u e é l a n 
s u t d o n n e r d e s a i l e s à s o n â m é a u 
p o i n t q u ' e l l e e n v i n t à é t e i n d r e l a 
h a i n e l é g i t i m e q u ' i l a u r a i t p u r e s -
s e n t i r e n v e r s les m u r s d e s a p r i s o n , e t 
t r a n s f o r m e r c e t t e h a i n e e n a m o u r . S a 
p r i s o n n ' e s t p l u s s o n e n n e m i e , e l l e e s t 
s a s œ u r . 
J o v e l l a n o s t r a v a i l l e d ' u n e f a ç o n i n i -
m a g i n a b l e . I l n o u s a l a i s s é u n e q u a n -
t i t é d ' é c r i t s s u r l a C a t h é d r a l e , ua 
L o n j a , L a C h a r t r e u s e , L ' H ô t e l - d e - V i l l e , 
S a n - F r a n c i s c o , S a n t o D o m i n g o . I l s ' i n -
t é r e s s e à l a N u m i s m a t i q u e , à l a B o t a -
n i q u e , à l a G é o l o g i e e t f a i t d e s é t u d e s 
b i o g r a p h i q u e s d ' a r t i s t e s m a j o r q u i n s . 
S o n r e g a r d i n t e l l i g e n t , t r a n q u i l l e , 
p u r d e t o u t e r a n c œ u r , p a r c o u r t , p r e s -
q u e e n l e c a r e s s a n t , le p rof i l d e s a 
p r i s o n . 
J o v e l l a n o s e s t u n p r i s o n n i e r e x t r a o r -
d i n a i r e q u i r e g a r d e l e s b a r r e a u x d e 
s a c a g e , l e s t â t e , n o n p o u r t e n t e r d e 
fu i r , m a i s p o u r m i e u x se r e n d r e 
c o m p t e d e c e q u ' i l s r e n f e r m e n t . I l 
é c o u t e p a r l e r les m u r s . I l s ' é p r e n d p e u 
à p e u d u c h â t e a u . I l e n c o m p o s e u n e 
é t u d e h i s t o r i q u e e t d e s c r i p t i v e , l a m e i l -
l e u r e q u e l ' o n a i t é c r i t e . I l lu i d é c o u v r e 
u n e â m e . I l é v o q u e s o n p a s s é d e f a ç o n 
si a i g ü e q u ' i l r e v i t l u i - m ê m e e t f a i t 
s i e n n e les f ê t e s d o n t les s a l o n s o n t é t é 
le t é m o i n . 
L e s y e u x d e J o v e l l a n o s n e p e r d e n t 
a u c u n d é t a i l . I l v a j u s q u ' à d é c r i r e les 
h e r b e s e t l es f e u i l l a g e s d e s m u r s e t d e s 
fossés , l e s c â p r i e r s , l a m o u s s e , l e fe -
n o u i l . I l f a l l a i t é v i d e m m e n t q u ' i l a i m e 
s o n c h â t e a u , d ' u n a m o u r à l a S a i n t 
F r a n ç o i s , p o u r o u b l i e r q u e c ' é t a i t u n e 
p r i s o n . 
L ' i l l u s t r e é c r i v a i n d é p e i n t t o u t e 
l ' a r c h i t e c t u r e d e l a f o r t e r e s s e . I l e n 
c o m p t e les a r c h e s , e n o b s e r v e l e d e s s i n , 
q u ' i l d é t a i l l e . I I s e p e n c h e s u r le p u i t s 
e t f a i t l ' e s s a i d e l ' é c h o . I l é g r a t i g n e 
les p l â t r e s , d é c o u v r e d e s p e i n t u r e s e t 
a p p r e n d q u ' e l l e s o n t é t é f a i t e s a v e c 
d e s c o u l e u r s a u j a u n e d ' œ u f . 
11 é v o q u e l a b e a u t é d e s b a l s d e c o u r . 
I l s ' é m e u t d e s p l e u r s d e D o i i a V i o l a n t e , 
se r é j o u i t d e l a c h a s s e q u i s e p r é p a r e . 
I l e n t e n d l ' a b o i e m e n t d e s c h i e n s , l e 
b r u i t d ' a i l e s d e s f a u c o n s . I l é c o u t e les 
t r o u b a d o u r s q u i c h a n t e n t , e t d a n s 
c h a q u e p i e r r e i l c h e r c h e u n e l é g e n d e . 
J o v e l l a n o s a i m e s o n c h â t e a u . I l s e 
p e n c h e s u r les r e m p a r t s , e t s o n œ i l 
s c r u t e t o u t l ' h o r i z o n . I l o b s e r v e l e vo l 
d e s m a r t i n e t s , e t le n i d q u e l e s m o i -
n e a u x o n t f a i t a u - d e s s u s d e l a t o u r . 
I l n e m a n q u e p a s d ' é t u d i e r les o i s e a u x 
d e m a u v a i s e a u g u r e q u i s e c a c h e n t 
d a n s les t r o u s . I l é c o u t e l e c r i d e s 
h i b o u x e t s u i t l e v o l d e s b u s e s . I l v a 
j u s q u ' à é t u d i e r l ' a r a i g n é e q u i t i s s e 
s a t o i l e d a n s s a c e l l u l e e t l e s l u c i o l e s 
q u i p é n è t r e n t d a n s l e s g a l e r i e s . I l s u i t 
l a c o u r s e r a p i d e d e s l é z a r d s e t d e s 
s a l a m a n d r e s , q u ' i l a p p e l l e « d r a g o n s », 
c o m m e l e s M a j o r q u i n s . 
A t r a v e r s les b a r r e a u x d e s a f e n ê t r e , 
il a d m i r e « l e p a y s a g e d e B e l l v e r », 
il e n é t u d i e r a l a f lo re . I l s ' e n i v r e d u 
p a r f u m d e s p i n s , c a r e s s e l e s l e n t i s q u e s , 
c lass i f ie l e s a s p h o d è l e s , f r o t t e d u t h y m 
e n t r e se s d o i g t s e t , p o u r lu i , l ' o d e u r 
d e l ' i m m o r t e l l e e s t u n p a r f u m « a m i » . 
I l n o u s p a r l e d e s l a p i n s q u i c o u r e n t 
d a n s l e bo i s , a r r i è r e - p e t i t - f i l s d e c e s 
l a p i n s r o y a u x d u R o i J a c q u e s . I l n e 
m a n q u e p a s , n o n p l u s , d e f a i r e a l l u -
s i o n à l a l é g e n d e d e N a J o a n a , l a 
S o r c i è r e . 
Le p r i s o n n i e r J o v e l l a n o s s e c o n v e r t i t 
e n c h a n t r e , t r o u b a d o u r , h i s t o r i e n , 
a m a n t , c o n f i d e n t e , e t c o n f e s s e u r d u 
c h â t e a u . 
L ' a m o u r d e J o v e l l a n o s pdur B e l l v e r 
e x h a l e u n d o u x p a r f u m d e s é r é n i t é , 
d e b o n t é , d e s a g e s s e m é l a n c o l i q u e , q u i 
n ' e s t p a s e x e m p t e d ' u n e p e r s p e c t i v e 
d ' a d i e u . 
Ce m « devez savoir 
Ordonnance n" 58-1356 du 27 décem-
bre 1958 modifiant l'article 13 de la 
loi du 31 mars 1928 relative au recru-
tement de l'armée. 
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e s M i n i s -
t r e s , 
S u r l e r a p p o r t d u M i n i s t r e d e s A r -
m é e s , d u G a r d e d e s S c e a u x , M i n i s t r e 
d e l a J u s t i c e , d u M i n i s t r e d e s A f f a i r e s 
E t r a n g è r e e t d u M i n i s t r e d e l a S a n t é 
P u b l i q u e e t d e l a P o p u l a t i o n , 
V u l a C o n s t i t u t i o n , e t n o t a m m e n t 
s o n a r t i c l e 92 ; 
V u l a lo i d u 31 m a r s 1928 r e l a t i v e a u 
r e c r u t e m e n t d e l ' A r m é e , m o d i f i é e ; 
L e C o n s e i l d ' E t a t ( C o m m i s s i o n p e r -
m a n e n t e ) e n t e n d u ; 
Le C o n s e i l d e s M i n i s t r e s e n t e n d u , 
O R D O N N E : 
A R T I C L E P R E M I E R . — L ' a r t i c l e 1? d e 
l a lo i d u 31 m a r s 1928 c o m p l é t é p a r 
l e d é c r e t d u 9 a v r i l 1940 e s t r e m p l a c é 
p a r le t e x t e s u i v a n t : 
« Art. 13. — L e s i n d i v i d u s d e v e n u s 
F r a n ç a i s p a r v o i e d e n a t u r a l i s a t i o n , 
r é i n t é g r a t i o n ou d é c l a r a t i o n f a i t e c o n -
f o r m é m e n t a u x lo i s o u r e c o n n u s t e l s 
à l a s u i t e d ' u n j u g e m e n t s o n t p o r t é s 
s u r les t a b l e a u x d e r e c e n s e m e n t d e l a 
p r e m i è r e c l a s s e f o r m é e a p r è s l ' a c q u i -
s i t i o n ou l a r e c o n n a i s s a n c e d e l a n a t i o - . 
n a l i t é f r a n ç a i s e . 
« L e s i n d i v i d u s i n s c r i t s s u r les t a -
b l e a u x d e r e c e n s e m e n t e n v e r t u d u 
p r é s e n t a r t i c l e e t d e l ' a r t i c l e p r é c é d e n t 
s o n t i n c o r p o r é s e n m ê m e t e m p s q u e 
l a c l a s s e a v e c l a q u e l l e i l s o n t p r i s p a r t 
a u x o p é r a t i o n s d e r e c r u t e m e n t . U s s o n t 
t e n u s d ' a c c o m p l i r l e m ê m e t e m p s a o 
s e r v i c e a c t i f s a n s q u e t o u t e f o i s , c e t t e 
o b l i g a t i o n a i t p o u r effet d e l e s m a i n -
t e n i r s o u s les d r a p e a u x , e n d e h o r s d e 
c a s p r é v u s a u x a r t i c l e s 16, 22, 23, 40, 
41, 46 e t 90 : 
« — a u - d e l à d e l e u r t r e n t i è m e a n n é e 
r é v o l u e , s ' i l s s o n t p è r e s d e t r o i s e n -
f a n t s v i v a n t s o u p l u s ; 
« — a u - d e l à d e l e u r t r e n t e - d e u x i è m e 
a n n é e r é v o l u e , s ' i l s s o n t p è r e s d e d e u x 
e n f a n t s v i v a n t s ; 
« — a u - d e l à d e l e u r t r e n t e - s i x i è m e 
a n n é e r é v o l u e , s ' i l s s o n t p è r e s d ' u n 
e n f a n t v i v a n t ; 
« — a u - d e l à d e l e u r q u a r a n t i è m e 
a n n é e r é v o l u e , s ' i l s n ' a p p a r t i e n n e n t 
p a s a u x c a t é g o r i e s c i - d e s s u s . 
« U s s u i v e n t e n s u i t e l e s o r t d e l e u r 
c l a s s e d ' â g e . 
« T o u t e f o i s , le t e m p s p a s s é p a r l e s 
i n d i v i d u s f r a n ç a i s o u d e v e n u s F r a n ç a i s 
s o i t d a n s l a l é g i o n é t r a n g è r e ou t o u t e 
a u t r e f o r m a t i o n d e l ' a r m é e f r a n ç a i s e , 
s o i t d a n s l ' a r m é t e d e l e u r p a y s d ' o r i -
g i n e , q u ' e l l e q u e s o i t l ' é p o q u e , s o i t 
s u r u n t h é â t r e d ' o p é r a t i o n s m i l i t a i r e s 
a c t i v e s d a n s u n e a r m é e a l l i é e o u 
a s s o c i é e v i e n t e n d é d u c t i o n d e s ob l i -
g a t i o n s d e s e r v i c e a c t i f a u x q u e l l e s les 
i n t e r e s e s s o n t a s t r e i n t s . 
A l i r e s o n j o u r n a l , — c a r l e p r i s o n -
n i e r t e n a i t s c r u p u l e u s e m e n t s o n j o u r -
n a l d e c a p t i v i t é — o n a u r a i t p u c r o i r e 
q u e ce l le-c i n ' é t a i t q u ' u n s é j o u r d e 
t r a n q u i l l i t é e t d e b i e n - ê t r e . 
D a n s c e j o u r n a l i l n o t e t o u t c e q u ' i l 
f a i t ; s e s p r o m e n a d e s q u o t i d i e n n e s , s e s 
o b s e r v a t i o n s m é t é o r o l o g i q u e s , s e s m o -
m e n t s d e l e c t u r e p r è s d e l a f e n ê t r e , 
l e s h e u r e s c o n s a c r é e s a u t r a v a i l . L e 
d e s s i n l u i e s t u n e d i s t r a c t i o n , e t l e 
m o y e n d e n e p a s p e r d r e l a m a i n . 
Q u e l q u e f o i s u n p e u d e p o é s i e , « b i e n 
q u e s a M u s e s e f a s s e v i e i l l e e t l a s s e » . 
I l n ' o u b l i e p a s n o n p l u s d ' é c r i r e à. s a 
s œ u r r e l i g i e u s e p o u r l u i c o n t e r s o n 
e x i s t e n c e . 
( S u i t e p a g e 6) 
PORTRAIT-ECLAIR 
QU E f o n t l e s M a j o r q u i n s e n F r a n c e ? J ' a i c o m m e n c é , s o u s c e 
t i t r e , u n e s é r i e d e « flashes » s u r 
les a c t i v i t é s "des C a d e t s d e M a j o r q u e . 
E t p u i s , à l a r é f l ex ion , j ' a i t r o u v é ce 
t i t r e à l a fo is u n p e u l o n g e t t r o p 
r e s t r i c t i f . P o u r l e r e m p l a c e r , j e v o u s 
p r o p o s e ce lu i q u i coiffe l e p r é s e n t 
é c h o . 
P o u r t e r m i n e r c e p r é a m b u l e , j e s o u -
h a i t e que , f a i s a n t a b s t r a c t i o n d e t o u t e 
f a u s s e m o d e s t i e , n o m b r e u x s o i e n t m e s 
a m i s b a l e a r e s q u i a c c e p t e n t d e m e 
f o u r n i r u n e b r è v e d o c u m e n t a t i o n p o u r 
m e p e r m e t t r e d e m e u b l e r c e t t e g a l e r i e 
d e p o r t r a i t s . . . d e f a m i l l e . 
C e 18 j u i l l e t 1952, j o u r d e F ê t e N a t i o -
n a l e , l e Coliseo d e P a l m a d e M a l l o r c a 
e s t p l e i n à c r a q u e r . P o u r a s s i s t e r à 
l a Gran Corrida, 18.000 p e r s o n n e s s o n t 
l à , e n t a s s é e s s o u s u n so le i l a r d e n t . 
P a r m i c e s m i l l i e r s d e s p e c t a t e u r s , d e u x 
j e u n e s t o u r i s t e s f r a n ç a i s : Y v e t t e 
G r a s c c e u r e t s o n a m i e M i c h è l e . A l e u r s 
c ô t é s , u n M a j o r q u i n d e p u r e r a c e : 
M a t e o G a r a u S a s t r e . 
Ce d é c o r p l a n t é , j e n e v o u s p a r l e r a i 
p a s d e l a c o r r i d a , m a i s d e s e s à - c ô t é s . 
Q u a n d l e s s p e c t a t e u r s s o n t é t r a n g e r s 
(e t e n c o r e p l u s q u a n d il s ' a g i t d ' é t r a n -
g è r e s !), e n c h a q u e j e u n e m a j o r q u i n 
le g u i d e q u i s o m m e i l l e n e d e m a n d e 
q u ' à p r e n d r e d u s e r v i c e . E n l ' o c c u -
r e n c e , c ' e s t a s s e z diff ic i le , c a r M a t e o 
n e p a r l e p a s le f r a n ç a i s e t l e s j e u n e s 
f r a n ç a i s e s s o n t a b s o l u m e n t i m p e r m é a -
b l e s aux . b e a u t é s d e l a l a n g u e d e 
C e r v a n t e s . Q u e l q u e s m o t s d e c h a c u n e 
d e s l a n g u e s , s o u l i g n é s d e f o r c e g e s t e s , 
s u f i f s e n t c e p e n d a n t à e x p l i q u e r l a 
c o r r i d a , f a i r e p l u s a m p l e c o n n a i s s a n c e 
e t p r e n d r e l ' e n g a g e m e n t d e se r e v o i r . 
J e v o u s f a i s g r â c e d e s j o u r n é e s 
d ' e x c u r s i o n , d e s a p r è s - m d i i s d e p l a g e , 
d e s s o i r é e s d e b a l . . . A u b o u t d e q u e l -
q u e s j o u r s , M a t e o p r é s e n t e Y v e t t e à 
s a f a m i l l e , b i e n c o n n u e à P a l m a o ù 
el le e s t s p é c i a l i s é e d a n s l a b o u c h e r i e -
c h a r c u t e r i e e t l a f a b r i c a t i o n d e s embu-
tidos. 
Q u e l q u e s s e m a i n e s p l u s t a r d , l e s 
v a c a n c e s t e r m i n é e s , M a t e o r e j o i n t 
Y v e t t e d a n s s a f a m i l l e , à R e n n e s . I l 
r e g a g n e e n s u i t e P a l m a , m a i s r e v i e n t 
e n F r a n c e e n 1953. . . p o u r s 'y m a r i e r . 
A i m a b l e c o n c l u s i o n de c e d o u b l e c o u p 
d e f o u d r e ! 
E n j u i n 1954, a p r è s u n e a n n é e p a s s é e 
à M a j o r q u e , l e j e u n e m é n a g e v i e n t 
o u v r i r u n e b o u c h e r i e - c h a r c u t e r i e . A 
R e n n e s , d ' a b o r d r o u t e d e L o r i e n t , p u i s 
r u e d e D i n a n o ù e l le s e t r o u v e t o u -
j o u r s . F i d è l e à l a t r a d i t i o n f a m i l i a l e , 
M a t e o G a r a u , a v e c d e s é p i c e s q u ' i l f a i t 
v e n i r d e s B a l é a r e s , c o n t i n u e , e n p l e i n e 
B r e t a g n e , à f a b r i q u e r l e s s u c c u l e n t s 
embutidos m a j o r q u i n s : s o b r a s a d a , 
botifaron, longaniza, chorizo... q u ' i l 
e x p é d i e m a i n t e n a n t à t r a v e r s t o u t e l a 
F r a n c e . 
P e u d e t e m p s a p r è s c e r e t o u r e n 
F r a n c e , l e 17 d é c e m b r e 1954 t r è s 
e x a c t e m e n t , l a f a m i l l e s e v o i t d o t é e 
d ' u n c h a r m a n t p e t i t J e a n - F r a n ç o i s , 
m a i n t e n a n t s t u d i e u x é c o l i e r d e 6 a n s . . . 
A p r è s c i n q a n s d e « r é f l e x i o n », c ' e s t 
u n g r o s M a t e o ( c o m m e p a p a !) q u i 
v i e n t a u m o n d e u n j o u r d e f ê t e , l e 
11 n o v e m b r e 1959. 
E t t o u t c e l a a c o m m e n c é u n j o u r d e 
C o r r i d a , a u Coliseo Balear!... C ' e s t 
b i e n l a p r e m i è r e fo i s qu ' à m a c o n n a i s -
s a n c e u n e C o r r i d a s e r t à q u e l q u e c h o s e 
d ' u t i l e e t d ' h e u r e u x ! . . . 
M . - F . G . 
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NOCES DE DIAMANT 
CE S n o c e s d e d i a m a n t s o n t ce l l e s que v i e n t d e c é l é b r e r l ' é t é d e r n i e r n o t r e c o n f r è r e d e s B a l é a r e s l ' h e b -
d o m a d a i r e d ' i n f o r m a t i o n « S o l l e r ». 
1885-1960 : s o i x a n t e - q u i n z e a n n é e s 
d ' e x i s t e n c e v o i l à qu i , p o u r u n j o u r n a l , 
s u p p o s e u n e c o n t i n u i t é d a n s l ' e f fo r t , 
u n e c o o p é r a t i o n , u n e e n t e n t e fidèle 
e n t r e p l u s i e u r s g é n é r a t i o n s s u c c e s s i v e s 
d e r é d a c t e u r s e t d e l e c t e u r s . O n c o m -
p r e n d q u ' u n t e l a n n i v e r s a i r e « S o l l e r » 
a i t v o u l u le f ê t e r e n p u b l i a n t u n 
n u m é r o s p é c i a l d o n t l a q u a l i t é e t l a 
r i c h e s s e d e s t e x t e s c o m m e d e s i l l u s -
t r a t i o n s s o n t a u - d e s s u s d e t o u t é l oge . 
N a t u r e l l e m e n t c ' e s t l ' h i s t o i r e d u 
j o u r n a l q u i n o u s e s t d ' a b o r d c o n t é e 
d a n s u n e r é t r o s p e c t i v e é m o u v a n t e q u i 
f a i t r e v i v r e s o u s n o s y e u x n o n s eu l e -
m e n t le v i s a g e d u f o n d a t e u r D o n J u a n 
M a r q u é s A r b o n a , m a i s les figures n o m -
b r e u s e s d e t o u s les c o l l a b o r a t e u r s q u i 
s e s o n t s u c c é d é e s d e 1860 à n o s j o u r s . 
D a m i á n M a y o l A lcove r , d e r n i e r s u r v i -
v a n t d e l a p r e m i è r e r é d a c t i o n ' o u 
j o u r n a l , é v o q u e ses s o u v e n i r s . N a t u -
r e l l e m e n t les n o t a b i l i t é s d e s B a l é a r e s 
e t d e S o l l e r s o n t , e l l es a u s s i , c o n v o -
q u é e s à c e t t e f e s t i v i t é . T o u t e l ' a c t i v i t é 
d e l a p e t i t e c i t é r e v i t s o u s n o s r e g a r a s 
a v e c ses a s s o c i a t i o n s d i v e r s e s , s o c i é t é s 
s p o r t i v e s , f o l k l o r i q u e , t a u r i n e , d e 
c h a s s e , C r o i x - R o u g e , C h o r a l e , H a r m o -
n i e , œ u v r e s p a r o i s s i a l e s c a t h o l i q u e s , 
C o n f r é r i e d e s p ê c h e u r s , C o n g r é g a t i o n 
m i s s i o n n a i r e , A l l i a n c e f r a n ç a i s e , e t c . . 
a v e c a u s s i s e s I n s t i t u t i o n s : M u s é u m 
d u Col lège , B i b l i o t h è q u e , M a i s o n d e 
C u l t u r e . D i v e r s a r t i c l e s d ' h i s t o i r e , d e s 
m é m o i r e s a p o p r t e n t u n e p r é c i e u s e c o n -
t r i b u t i o n à l a c o n n a i s s a n c e d u p a s s é 
d e S o l l e r . L e s s c i e n c e s n a t u r e l l e s , l a 
flore, la g é o g r a p h i e n e s o n t p a s o u -
b l i ées , n o n p l u s q u e l ' a r c h é o l o g i e e t 
j ' a i n c i é u n c u r i e u x h i s t o r i q u e d e s 
c r o i x qu i m a r q u e n t l e s c h e m i n s d e 
S o l l e r . Les é t u d e s s u r l e s u s e t cou -
t u m e s d u p a y s , les f ê t e s l o c a l e s , l ' h i s -
t o i r e r e l i g i e u s e n e s o n t p a s m o i n s 
i n t é r e s s a n t e s . L e s B a l é a r e s s o n t d e s 
i n s u l a i r e s e t l es n é c e s s i t é s d e l a v ie l e s 
a t t i r e n t s u r t o u s l e s c h e m i n s d u 
m o n d e . O n n e s e r a p a s s u r p r i s d e l i r e 
d a n s ce n u m é r o d e s s o u v e n i r s d e 
v o y a g e s a i n s i q u ' u n s a l u t f r a t e r n e l 
e m i g r a n t s d e l a r é g i o n . 
M a i s l ' a c t u a l i t é n e p e r d p a s ses 
d r o i t s c o m m e le m o n t r e n t ic i l es p a g e s 
s p o r t i v e s , c i n é m a t o g r a p h i q u e s e t t h é â -
t r a l e s , d e s c h r o n i q u e s s u r l a t é l é v i s i o n 
e t l ' a s t r o n a u t i q u e , le j a zz , l a c u i s i n e 
q u e l ' o n s a i t s u c c u l e n t e e t , b i e n s û r , 
le t o u r i s m e , la c u l t u r e , l es o l i v e r a i e s . . . 
J e n ' a u r a i s g a r d e d ' o m e t t r e l e s 
n o m b r e u s e s p a g e s l i t t é r a i r e s , d e s c r i p -
t i o n s e t i m p r e s s i o n s d e p a y s a g e s d e 
M a j o r q u e , r é f l e x i o n s m o r a l e s , é t u d e s 
ou é v o c a t i o n s d ' é c r i v a i n s , n o t a m m e n t 
d e J u a n A l c o v e r e t d e R a m o n L l u l l . 
S a v i e z - v o u s q u e l ' é c r i v a i n f r a n ç a i s 
M a r c B e r n a r d , p r i x G o n c o u r t 1942, 
e s t u n d e s c e n d a n t d e S o l l e r ? O n l u i 
r e n d ic i u n j u s t e h o m m a g e . M a i s l a 
p l u s be l l e c o u r o n n e d e ce s n o c e s d e 
d i a m a n t s c ' e s t b i e n c e l l e q u e t r e s s e n t 
de p a g e e n p a g e l e s p o è m e s e n l a n g u e 
c a t a l a n e d e M a r g a l i d a M a g r a n e r , J . 
R i p o l l , R a f e l G o n a r d , L u i s S e g u r a , 
A l b e r t o J . H a u f , J o s e p h M a r i a L l o m -
p a r t . . . J e n e p u i s l e s c i t e r t o u s . 
Les p e r s p e c t i v e s d ' a v e n i r n e s o n t 
p a s n é g l i g é e s e t l es t r a n s f o r m a t i o n s 
d e l a p l a g e d e S o l l e r s o n t à c e t é g a r d 
u n e x e m p l e d e s p r o g r è s qu i s e r é a l i -
s e n t d ' a n n é e e n a n n é e . D u r e s t e j e n ' a i 
e n c o r e r i e n d i t d e s i l l u s t r a t i o n s q u i 
a g r é m e n t e n t e t e n r i c h i s s e n t ce n u m e r a 
s p é c i a l . B e a u c o u p s o n t a d m i r a b l e s e t 
p a r l a n t e s . D e s r e p r o d u c t i o n s d ' a n -
c i e n n e s e s t a m p e s e t d e s p h o t o s m o -
d e r n e s p e r m e t t e n t d e c o n f r o n t e r l ' é t a t 
a n c i e n e t l ' é t a t a c t u e l d e s l i e u x . D e s 
r e p r o d u c t i o n s d e t a b l e a u x b i e n c h o i s i s 
a c h è v e n t d e d o n n e r u n e v i s i o n p l e i n e 
d e c h a r m e d e c e t t e c o n t r é e d e s B a l é a -
r e s . T o u t c e l a t é m o i g n e d ' u n g o û t 
c e r t a i n . V o i l à u n m e r v e i l l e u x Livre 
d'or q u ' i l f a u t f e u i l l e t e r , l i r e e t c o n -
s e r v e r . I l n o u s e n s e i g n e q u e l a v ie e s t 
u n e p e r p é t u e l l e m u t a t i o n , e t s u r t o u t 
u n e c o n t i n u i t é . S a n s c o n t i n u i t é i l n y 
a p a s d e p r o g r è s . M a i s c e t t e c o n t i n u i t é 
e l l e - m ê m e es t le f r u i t d e l ' h a r m o n i e e t 
d e l a c o o p é r a t i o n d e t o u s les c o n c i -
t o y e n s . E n p a r c o u r a n t c e t a l b u m d e 
S o l l e r m e s o n t r e v e n u e s e n m é m o i r e 
les p h r a s e s q u ' A n a t o l e F r a n c e f a i s a n 
d i r e à u n e p e t i t e v i l l e : « Voyez : j e 
s u i s v ie i l le , m a i s j e s u i s be l l e ; m e s 
e n f a n t s p i e u x o n t b r o d é s u r m a r o b e 
d e s t o u r s , d e s c l o c h e r s . . . T r a v a i l l e z 
p o u r vos e n f a n t s c o m m e v o s a ï e u x o n t 
t r a v a i l l é p o u r v o u s . C h a c u n e d e m e s 
p r i è r e s v o u s a p p o r t e u n b i e n f a i t e t 
v o u s e n s e i g n e u n d e v o i r . . . » 
E t m a i n t e n a n t , « S o l l e r », b o n n e 
r o u t e p o u r le c e n t e n a i r e ! 
M . D . 
P L A G E 
Bleu de la mer où se balance la 
vague, tandis que le ciel toujours clair 
s'abandonne à l'eau. 
Plage d ' o r , o ù s'étirent des corps 
que le sable revêt amoureusement de 
teintes blondes. 
Lumière du soleil, tu coules en 
rayons drus, dorant des mêmes splen-
deurs l'enfant et son berceau. 
Douceur de l'air, tiédeur qui éblouit, 
ou une poussière de clarté dans un 
éternel ballet. 
Tout s'unit, bleu, air, lumière et 
plage, et, au' songe clair qui prend 
naissance, je vois sourire ton image. 
P L A T J A 
B l a u de l m a r 
O n s ' a b a l a n ç a T o n a , 
M e n t r e el ce l s e m p r e c l a r 
A l ' a i g u a s ' a b a n d o n a . . . 
P l a t j a d ' o r , 
O n s ' a l l a r g a s s e n c o s s o s 
Q u e l a s o r r a a m b a m o r 
V e s t e i x d e c o l o r s r o s s o s . . . 
L l u m de l s o l . 
E n d e n s o s r a i f s flueixes, 
D a u r a n t n e n i b r e s s o l 
A m b e s p l e n d o r s m a t e i x e s . 
A i r e do lç , 
T e b i o r q u e e n l l u e r n a , 
O n l a c l a r o r e n p o l s 
B a l l a u n a d a n s a e t e r n a . . . 
T o t s ' u n e i x , 
B l a u , a i r e , l l u m i p l a t j a , 
I a l s o m n i c l a r q u e n e i x 
S o m r i u l a t e v a i m a t g e . 
E N R I C G T J I T E R . 
(Extrait de « De porpra i d'or».) 
Si é t o n n a n t q u e c e l a p u i s s e p a r a î t r e 
n o u s p o u v o n s a s s u r e r q u e c ' e s t e n 
effet b i e n p r è s d e n o u s e t s a n s q u i t t e r 
n o t r e c a p i t a l e q u e n o u s p o u v o n s r e -
t r o u v e r t o u t e l ' a m b i a n c e c h a u d e e t 
e x a l t a n t e d e s s o i r é e s e s p a g n o l e s de 
B a r c e l o n e , M a d r i d , Sév i l l e , e t c . . 
E t , u n so i r où v o u s a u r e z e n v i e 
d ' o u b l i e r vos souc i s e t d e v o u s u n i r 
a u x c h a n t e u r s d e flamenco ou a u x 
j o u e u r s d e g u i t a r e v o u s p o u s s e r e z l a 
p o r t e d u c é l è b r e c a b a r e t p a r i s i e n « L e 
B a r c e l o n a » r u e G e o f f r o y - M a r i (IX«). 
E n p l u s de ce s s u c c u l e n t e s s p é c i a l i t é s 
v o u s a p p l a u d i r e z à c o u p s r e d o u b l é s 
s o n m a g n i f i q u e p r o g r a m m e e t v o u s 
s e r e z p r i s p a r l e d y n a m i s m e e n t r a î -
n a n t d e s o n p r o p r i é t a i r e M . F é l i x 
F e r r e r qu i , l à , a u m i l i e u d e v o u s , 
d o n n e l ' e n t r a i n n é c e s s a i r e a f i n q u e 
v i b r e a u m a x i m u m c e t t e p e t i t e s a l l e 
t a p i s s é e e t o r n é e d e t o u s les e m b l è m e s 
e s p a g n o l s . V o u s e n t o n n e r e z a v e c l u i 
le « C i e l i t o l i n d o » e n s c a n d a n t t y p i -
q u e m e n t les Ay, a y , a y . . . S a n s r e p r e n -
d r e s o n souff le l ' a n i m a t e u r « P o l o l o » 
d e S a n S é b a s t i e n v o u s p r é s e n t e r a G i l 
e t B l a y , d e V a l e n s c , a d m i r a b l e s g u i t a -
r i s t e s p l e i n s d e t a l e n t s , p u i s l e c h a n -
t e u r N a f a r r o , d e L u n a d e M u r c i e , e t 
p o u r l e flamenco P a s t o r M o l i n a , d a 
M a d r i d . V o u s s e r e z t o u s t r a n s p o r t é s 
p a r les d a n s e u r s K i k e e t M a r i - C a r m e n , 
d e Sév i l l e . 
U n e s o i r é e p a r m i e u x n e s 'oublli» 
p a s . 
E t j ' o u b l i a i s d e v o u s d i r e q u e s? 
p a e l l a e s t e x c e l l e n t e . 
F i e s t a p a y e s a 
PO R e s t o s c a l e n d a s s o n m u c h o s los h o g a r e s i s l e ñ o s e n los q u e se p r o -
cede a l s ac r i f i c i o de l c e n d o , c a s i 
s i e m p r e c e b a d o e n e l c o r r a l d e l a 
p r o p i a c a s a . L a s « m a t a n c e s » s o n u n a 
d e l a s m á s c a r a c t e r í s t i c a s c o s t u m b r e s . 
C o n s t i t u y e n u n a d e l a s fiestas f a m i -
l i a r e s p o r e x c e l e n c i a . 
« L a de l a l b a s e r í a » c u a n d o h a co -
m e n z a d o el a j e t r e o e n l a c a s a , e n u n a 
d e e s t a s c a s a s p a y e s a s d e a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s e n c a l a d a s , d e h o l g a d a 
c o c i n a e n c u y o s f o g o n e s e n c e n d i d o s 
e s t á n y a los r e l u c i e n t e s c a l d e r o s c o n 
el a g u a a p u n t o ; los h o m b r e s , e n el 
c o r r a l , u l t i m a n los p r e p a r a t i v o s y les 
r o d e a n l a s « m a t á n c e r e s » c o n s u s c l á -
s icos d e l a n t a l e s . C u a n d o l l e g a el m a -
t a r i f e , el h o m b r e q u e s e h a e s p e c i a l i -
z a d o e n e s t o s m e n e s t e r e s , e s s a c a d a 
l a v i c t i m a p r o p i c i a t o r i a y u n a vez 
s u j e t a , e n p r e s e n c i a de l « c o r o » f a m i -
l i a r , s e h u n d o el c u c h i l l o c o n c e r t e r a 
p r e c i s i ó n . H a l l e g a d o el m o m e n t o de l 
p r i m e r b r i n d i s r i t u a l : l o s h o m b r e s 
b e b e n « h i e r b a s » s e c a s , l a s m u j e r e s 
s a b o r e a n l a s d u l c e s . 
S e i n i c i a , c o n i n f a t i g a b l e a f á n ex 
t r a j í n . C a d a c u a l t i e n e a s i g n a d a s u 
f u n c i ó n . E l a l m a d e l a c a s a , el « a m o » , 
d i r i g e n l a s o p e r a c i o n e s : s e v a h a -
c i e n d o l a m a n t e c a , s e p r e p a r a l a p a s t a 
d e los b u t i f a r r o n e s , l a d e l a s l o n g a -
n i z a s y s o b r a s a d a s . L o s « c a m a y o t s » 
e x i g e n e s p e i c a l e s m e r o . S e d o s i f i c a n 
c u i d a d o s a m e n t e l a s e s p e c i e s ; se a p i l e » 
l a r e c e t a q u e s e h a t r a s m i t i d o d e 
p a d r e s a h i j o s . S e p r u e b a n l a s m a s a s : 
s e e n t a b l a l a i n e v i t a b l e d i s c u s i ó n d e 
t o d o s los a ñ o s , p o r q u e m i e n t r a s l o s 
u n o s s o n p a r t i d a r i o s d e l p i c a n t e los 
o t r o s se i n c l i n a n p o r l a p a s t a d u l c e . 
T o d o e n e s t e b a j o m u n d o t i e n e so lu -
c i ó n : s e h e r á n p a r a a m b o s g u s t o s . 
L a f a e n a s e p r o l o n g a d u r a n t e t o d o 
el d i a . A p e n a s u n a t r e g u a p a r a u n 
b r e v e y a n t a r C u a n d o l l e g a l a n o c h e , 
e n l a s d e p e n d e n c i a s a e l l o d e s t i n a d a s 
c u e l g a n y a l a s r i s t r a s d e b u t i f a r r o n e s , 
l a s l o n g a n i z a s , l a s s o b r a s a d a s . E n l a s 
t i n a j a s c u a j ó el « s e i m » y e n o t r a s se 
a d e r e z a r o n los h u e s o s s a l a d o s q u e m á s 
t a r d e s e r á n b a s e d e s a b r o s o s p o t a j e s . 
H a l l e g a d o l a h o r a , q u e p o d r í a m o s 
l l a m a r c r u c i a l : l a c e n a d e « m a t a n -
e e s ». R o d e a n l a m e s a p a r i e n t e s y a m i -
gos , p r e s i d i d o s p o r los d u e ñ o s d e c a s a . 
R e z a d o el P a d r e n u e s t r o , l o s " p l a t o s se 
c o l m a n de l a r r o z q u e n o p u e d e f a l t a r 
e n e s t a fiesta. L l e g a n d e s p u é s l a s a l -
b ó n d i g a s , el po l l o , el c o n e j o , m e z c l a d o s 
e n de l i c io so c o n t u b e r n i o . S e c o m e y s e 
b e b e a d i s c r e s i ó n y p r o n t o l a s c h a r l a s 
s u b e n d e t o n o m i e n t r a s se a r r e b o l l a n 
los r o s t r o s . C u a n d o el l i c o r c o l m a l a s 
c o p a s se i n i c i a n los b r i n d i s , los c u a l e s 
v a n r e p i t i é n d o s e a m e a d i d a q u e s e 
r e i n c i d e e n l a s l i b a c i o n e s . 
S e n c i l l a s y b e l l a s fiestas, q u e t i e n e n 
el e n c a n t o d e lo t í p i c a m e n t e n u e s t r o . 
F a m i l i a r e s y a m i g o s se e n t r e g a n a 
e n t r a ñ a b l e s e v o c a c i o n e s . S e h a b i a d e l 
p a s a d o y se d i s c u r r e a c e r c a de l f u t u r o . 
S e r e s p i r a e n e s t o s h o g a r e s c a m p e -
s i n o s e n e s t a s c a s a s q u e m a n t i e n e n 
i n t a c t a s s u s v i e j a s t r a d i c i o n e s , en 
e s t a s f a m i l i a s n o g a n a d a s p o r el 
exces ivo m o d e r n i s m o u n a s a n a a l e g r í a 
u n a p a z y u n a s e r e n i d a d q u e p e r m i t e 
a s u s m o r a d o r e s v i v i r n i e n v i d i o s o s n i 
e n v i d i a d o s . 
A s í c u a n d o e n l a a l t a n o c h e , c a d a 
m o c h u e l o r e t o r n a a s u o l ivo , c u a n d o 
se a p u r a l a q u e s e p u e d e l l a m a r la 
c o p a de l e s t r i b o el d u e ñ o d e c a s a es 
d e s p i d e a f a b l e , c o r d i a l , c o n u n c a s t i z o : 
« d e a q u í a u n a ñ o n i m u e r t o s n i 
e n f e r m o s ». 
C o n el u n á n i m e « a s i s e a » d e t o d o s 
los p r e s e n t e s , s e e p i l o g a n e e n é s t a , en 
a q u é l l a , o e n l a d e m á s allá,, s i n o e n 
m u c h a s c a s a s p a y e s a s e s t a a n u a l c e r e -
m o n i a d e l a s « m a t a n c e s », q u e t i e n e 
u n r e c i o p e r f u m e de l « a g r e d e l a 
t e r r a » . 
H E R E D E R O C L A R . 
(De Diario de Mallorca). 
Una Villa 
evocadora 
(V iene d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
d i c h o a p r i n c i p i o , a l o s c u a t r o s i g l o s 
d e d o m i n a c i ó n i s l á m i c a e n e s t a i s l a 
e n t o n c e s d e p e n d i e n t e de l e m i r a t o d e 
D a m a s c o . 
D e j a m o s p a r a lo ú l t i m o l a h u e l l a 
i n d e l e b l e d e j a d a e n V a l l d e m o s a y e l 
c e r c a n o M i r a m a r — d o n d e f u n d ó R a -
m ó n L l u l l u n a e s c u e l a d e l e n g u a s 
o r i e n t a l e s — p o r e l e r r a n t e A r c h i d u q u e 
d e A u s t r i a L u i s S a l v a d o r , q u e s u b l i m ó 
c o n s u p r e s e n c i a y s u c u l t u r a a e s a 
V a l l d e m o s a q u e s e i n f i l t r a c o n el s u a v e 
a r o m a de l m i r t o d e s u s j a r d i n e s c o n 
a v e n i d a s d e a l t o s y g r a v e s c i p r e s e s , e n 
el c o r a z ó n d e t o d o s . 
A . V I D A L I S E R N , 
Cronista oficial de Valldemosa. 
k PARIS-BALEARES 
Hispanidad de Don Quijote 
por J O S É R E I N E S R E U S c u a n d o h a y q u e c o n s u m a r l a m a r a v i l l a 
d e a l g u n a n u e v a h a z a ñ a , 
los á n g e l e s q u e e s t á n j u n t o a su S i l l a 
m i r a n a D i o s . . . y p i e n s a n e n E s p a ñ a . » 
España y yo, SOTTIOS asi, señora 
E. M A R Q U I N A . 
TO D O e s p a ñ o l l l e v a e n s í u n a g r a n dos i s d e q u i j o t i s m o . E s o e x p l i c a m u c h a s c o s a s y h e -
c h o s q u e n o p u e d e n s e r c o m p r e n d i d o s 
p o r l o s q u e n o l l e v a n s a n g r e h i s p a n a 
e n s u s v e n a s . 
P o r e j e m p l o : 
Q u e d e s p u é s d e h a b e r a l u m b r a d o Un 
M u n d o N u e v o l e d a m o s a é s t e , n o t a n 
s ó l o n u e s t r a p e r l a y n u e s t r a r e l i g i ó n 
y n u e s t r a c u l t u r a , s i n o , t a m b i é n , 
n u e s t r a s a n g r e . 
N i n g u n a o t r a n a c i ó n — t a l vez , P o r -
t u g a l — p u e d e v a n a g l o r i a r s e d e h a b e r 
h e c h o lo p r o p i o ; si a c a s o t o d o l o c o n -
t r a r i o . 
L a c o n q u i s t a d e l a s a n g r e i n d í g e n a 
p o r l a s a n g r e e s p a ñ o l a , n o t a n só lo 
s i g n i f i c a l a h e r m a n d a d e n t r e c o r a -
z o n e s , s i n o el t r i u n f o d e l a c i v i l i z a c i ó n 
s o b r e l a b a r b a r i e . 
N o i m p o r t a q u e u n a l e y e n d a n e g r a 
h a y a i n t e n t a d o d e s v i r t u a r l o s h e c h o s . 
L a e n t o r c h a d e l a H i s p a n i d a d b r i l l a 
d e m a s i a d o a l t a p a r a q u e a e l l a p u e d a n 
l l e g a r los s o p l o s e n v i d i o s o s d e s u s 
d e t r a c t o r e s . 
Y es q u e , c o m o d i c e el p o e t a : 
« C u a n d o h a y q u e d e s c u b r i r u n n u e v o 
[ M u n d o 
o h a y q u e d o m a r a l m o r o 
o h a y q u e m e d i r el c i n t u r ó n d e o r o 
de l E c u a d o r , o a l z a r s o b r e e l p r o f u n d o 
e s p a n t o de l e r r o r n e g r o q u e p e s a 
s o b r e l a c r i s t i a n d a d , e l p e n s a m i e n t o 
q u e es a m o r e n T e r e s a 
y es c l a r i d a d e n T r e n t o ; 
A y e r , c o m o h o y , c o m o s i e m p r e . . . 
E s p a ñ a , s i e m p r e E s p a ñ a , p r ó d i g a , 
g e n e r o s a , q u i j o t e s c a . . . ; c o n l a c r u z e n 
u n a m a n o y l a - e s p a d a e n l a o t r a ; e n 
d e f e n s a c o n s t a n t e d e los i d e a l e s d e l a 
H u m a n i d a d , p o r l o q u e H i s p a n i d a d 
a d q u i e r e h o r i z o n t e s d e U n i v e r s a l i d a d . 
D o n Q u i j o t e t a n só lo , p o d i a s e r 
e s p a ñ o l ; e s p a ñ o l d e C a s t i l l a ; d e e s t a 
C a s t i l l a q u e es n e r v i o , y c e r e b r o , y 
c o r a z ó n d e E s p a ñ a . 
« S e r e s p a ñ o l e s u n a d e l a s p o c a s 
c o s a s s e r i a s q u e s e p u e d e s e r e n el 
M u n d o . » 
E n e f ec to , el e s p a ñ o l n i se v e n d e n i 
se c o m p r a ; se d á , s e n c i l l a m e n t e . 
Y , a l d a r s e , n o l o h a c e p o r e g o í s m o , 
s i n o d e s i n t e r e s a d a m e n t e , p o r a m o r . 
B i e n a l t o l o p r e g o n a n e sa p l é y a d e 
d e j ó v e n e s n a c i o n e s , d e l a A m é r i c a 
l a t i n a que , a u n q u e u n d í a s e m a r i -
d a r o n c o n l a i n d e p e n d e n c i a , c o n t i n ú a n 
s i e n d o h i j a s e s p i r i t u a l e s d e l a m a d r e 
E s p a ñ a , a q u i e n a d m i r a n y v e n e r a n 
p o r q u e t o d o lo q u e s o n a e l l a se lo 
d e b e n y e l la , e n p a g o , n a d a les h a 
e x i g i d o . 
D o n Q u i j o t e , t a m p o c o n a d a ex ige , 
n a d a q u i e r e e n p a g o a s u s s e r v i c i o s . . . 
Y es q u e D o n Q u i j o t e es s i n ó n i m o 
de H i s p a n i d a d . 
Y , c o m o H i s p a n i d a d e q u i v a l e a 
E s p i r i t u a l i d a d . 
Y , E s p i r i t u a l i d a d a I n m o r t a l i d a d . . . 
D e a q u í q u e E s p a ñ a s e a l a n a c i ó n 
q u e m á s c e r c a e s t á de l t r o n o d e D i o s . 
Y , c o n E s p a ñ a , D o n Q u i j o t e . 
J . R . R . 
Los Faros aislados 
L o s v ie jos f a r o s d e p e t r ó l e o v a n 
d e s a p a r e c i e n d o d e l a s c o s t a s de l m u n d o 
y c o n el los s e e x t i n g u o u n a n o t a r o -
m á n t i c a de l a y e r e n t r a ñ a b l e . 
D e s a p a r e c e l a e s t a m p a de l t o r r e r o , 
fiel a su f a r o , c o m o a l c a p i t á n a su 
b u q u p , y q u e d a n e n m u c h o s c a s o s , 
a b a n d o n a d a s a l a s a v e s m a r i n a s y a l 
v i e n t o d e l a s c a s a s b l a n c a s d e r u d a s 
e s q u i n a s d e s i l l a r e s firmes s o b r e p r o -
m o n t o r i o s y a c a n t i l a d o s q u e j u n t o a 
l a s p r i s m á t i c a s o r e d o n d a s t o r r e s d e 
p i e d r a , e r a n h o g a r d e l a f a m i l i a de l 
c u i d a d o r d e l a s a g r a d a luz . 
E n l o s f a r o s , se v i v i a p a r a e s t a l u z . 
L o s n i ñ o s a p r e n d í a n d e s d e m u y c h i c o s 
q u e l a l l a n a d e a c e i t e v e g e t a l o m i n e r a l 
t e n i a q u e b r i l l a r e n l o a l t o t o d a s l a s 
n o c h e s s i n q u e s u c e s o a l g u n o n i t e m -
p e s t a d , n i c a t á s t r o f e n i m u e r t e i m p i -
d i e r a el q u e el f a r o s e e n c e n d i e s e a su 
h o r a y f u e r a c u i d a d o , m i n u t o t r a s 
m i n u t o , h a s t a l a s a l i d a de l s o l . 
L o s h i j o s e h i j a s de l a s i l a d o d e l a 
c o s t a s a b í a n e n c e n d e r l a l u z . S u b i a n 
el p e t r ó l e o a l o a l t o , l o e c h a b a n e n e l 
d e p ó s i t o q u e a l i m e n t a b a l a l á m p a r a , 
i n y e c t a b a n p r e s i ó n a b r a z o s e n el o t r o 
t a n q u e p a r a q u e el c o m b u s t i b l e s u b i e r a 
a l a c á m a r a d e v i d r i o s , d e s d e d o n d e 
l a l u z se p r o y e c t a b a s o b r e el h o r i z o n t e 
a t r a v é s d e g r u e s o s l e n t e s y d a b a n 
c u e r d a a l a p a r a t o d e r e l o j e r í a , q u e 
t e n í a n u n p e s o c o m o e l r e l o j d e l a 
i g l e s i a d e S ' A r r a c ó , d e j a n d o d i s p u e s t o 
el s e r v i c i o , d e s d e t e m p r a n a s h o r a s , 
p a r a q u e a l c a e r el so l p u d i e r a p r e n -
d e r s e el g r a n foco o r i e n t a d o r d e los 
b a r c o s , e n p o c o s s e g u n d o s . 
E r a a g r a d a b l e v e r a q u e l l a c á m a r a 
d e v i d r i o s y p r i s m a s , t o d a e l l a , r e s -
p l a n d e c i e n t c o m o u n a j o y a c u a n d o 
a r d í a l a l l a m a p e r d i d a e n l a s t i n i e b l a s . 
S i e m p r e a d m i r ó , a, e s t a s f a m i l i a s d e 
f a r o s a i s l a d o s , e n t r e e l l o s l a i s l a D r a -
g o n e r a , p o r l a v i d a s o l i t a r i a e n q u e 
t r a n s c u r r e n y q u e s o n t a n t o s l o s q u e 
i g n o r a n l a v i d a c o t i d i a n a d e e l los , 
p u e s los m i s m o a c o n t e c e n c o s a s t e r r i -
b les , c o m o t a m b i é n s u c e s o s g e n e r o s o s . 
N o h a c e m u c h o s a ñ o s , y e n u n f a r o 
d e l a i s l a d e A s i n a r a C ( e r d e ñ a ) a u n a 
n i ñ a de d iez a ñ o s s e le m u r i ó el p a d r e , 
t o r r e r o , y e l l a q u e d ó s o l a c o n s u s 
h e r m a n o s p e q u e o s , y c u a n d o l l e b ó l a 
h o r a e n c e n d i ó el f a r o y lo c u i d ó t o d a 
l a n o c h e , m i e n t r a s v e l a b a el c a d á v e r . 
PEDRO A L E M A N Y « B r i l - l o ». 
V 
HAUTE-COIFFURE 
Soins de beauté 
M A U R Y S 
(Antonio AMENGUAL) 
3 2 , Champs-Elysées 
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:
 Les Cadets ont intérêt 
à se faire connaître : 
POEMAS DEL AMOR AUSENTE 
por J O S É R E I N E S R E U S 
P R I S A D E A M O R 
M a r a d e n t r o , 
m a r i n e r o . 
¡ M a r a d e n t r o ! . 
Q u e a l l í , e n el p u e r t o d e l a l b a , 
— a l b o r o z o 
de l uz y o r o 
c o n su c a t e d r a l d e p l a t a •— 
a g u a r d a n d o e s t á m i a m a d a 
m i r e t o r n o . 
M á s l i g e r o , 
m a r i n e r o . 
¡ M á s l i g e r o ! . 
Q u e el a m o r es i m p a c i e n t e -
y t u b a r c o 
l e n t o y t a r d o . 
N o m e d i g a s q u e n o s i e n t e s 
l a i n q u i e t u d d e los q u e r e r e s , 
¡oh, h e r m a n o ! . 
¡A t o d a m a r c h a y v a p o r 
m a r a d e n t r o , 
m a r i n e r o , 
q u e l l e v o p r i s a d e a m o r ! . 
C A N C I Ó N D E A R R I B O 
D a m e u n b e s o 
a m o r m í o . . . 
¡ T o m a c i e n t o ! . 
S u e n e el g r i t o 
de l a b r a z o 
c o m p a r t i d o . 
B r i l l e el f a r o 
d e l a d i c h a 
e n el l l a n t o . 
E n m i a r r i b o , 
a m o r , y o 
t e b e n d i g o . 
T u c a m i n o 
es el m í o . . . 
¡Oh, a m o r ! . 
¡Tú y y o , 
p o r i o s s i g l o s 
d e los s ig los , 
s i e m p r e u n i d o s ! . 
J . R . R . 
¡NO, N O Q U I E R O ! . 
_ N o q u i e r o , so lo , i r d e p a s e o . 
¡No, n o q u i e r o ! . 
M e d o l e r í a l a f lor 
y el s e n d e r o . 
N o q u i e r o , so lo , i r d e p a s e o . 
¡No, n o q u i e r o ! . 
¿Qué d i r í a el r u i s e ñ o r 
y el v e n c e j o ? . 
N o q u i e r o , so lo , i r d e p a s e o . 
¡No, n o q u i e r o ! . 
M e g r a n a r i a el d o l o r 
de l r e c u e r d o . 
E s t a n d o a u s e n t e t ú , a m o r , 
n o . q u i e r o s a l i r d e p a s e o . 
¡No, n o q u i e r o ! . 
¡CALLA, A L M A M Í A ! . . . 
C a l l a , 
q u e v i e n e el c i e lo 
d e l a m a ñ a n a . 
¡Cal la ! . 
C a l l a , 
q u e v i e n e el f u e g o 
d e l a a l b o r a d a . 
¡Ca l la ! . 
C a l l a , 
a l m a m í a . • 
¡Ca l la ! . 
¡ M i r a l l e g a r el d í a ! , 
d e l a e s p e r a n z a ! . 
Les Amicales : 
Les CATALANS de PARIS 
(Originaires du Roussillon) 
Les PUPILLES des PYRENEES 
Les CADETS de MAJORQUE 
v o u s i n v i t e n t à a s s i s t e r a u x m a n i f e s -
t a t i o n s c i - a p r è s : 
MATINEE DANSANTE 
l e d i m a n c h e 5 m a r s à 15 h e u r e s 
dans les Salons de l'Hôtel Lutétia 
Boulevard Raspail - PARIS 
D I M A N C H E 12 M A R S 1961 ~ 
d e 14 h . 30 à 19 h . 
MATINEE DANSANTE 
CERCLE COMMERCIAL SUISSE 
10, r u e d e s M e s s a g e r i e s , P a r i s (XO 
Sur présentation de la Carte des 
«Cadets», il sera accordé une réduc-
tion sur le prix d'entrée. 
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CHRONIQUE DE FRANCE 
• Nous rappelons à tous nos 
correspondants de France QUE 
LES CHRONIQUES DOIVENT 
NOUS PARVENIR AU PLUS 
TARD LE DERNIER JOUR DU 
MOIS. 
Nous les supplions instamment 
de respecter cette date limite. 
D'avance merci. 
PARIS 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . e t M m e Col l V i v e s v e n u s d ' A l a r o 
p o u r p a s s e r q u e l q u e s t e m p s c h e z l e u r s 
e n f a n t s n o s a m i s M m e e t M . J o r g e 
P i z a , m e m b r e d u C o m i t é - D i r e c t e u r . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e 
s é j o u r . 
• N o u s " a v o n s é t é t r è s h e u r e u x d e 
f a i r e l a c o n n a i s s a n c e d e n o t r e j e u n e 
c o m p a t r i o t e e t a m i M . F r a n ç o i s R i p o l l 
é t a b l i c h i r u r g i e n - d e n t i s t e , 66 bis, 
r u e d e s P y r é n é e s . N o u s l u i s o u h a i t o n s 
u n e b e l l e r é u s s i t e e t l ' a s s u r o n s d e n o t r e 
a m i t i é . 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t à d e s t i -
n a t i o n d e S o l l e r d e M . L u c a s C o l o m 
a p p e l é a u c h e v e t d e s a t a n t e g r a v e -
m e n t m a l a d e . N o u s e s p é r o n s q u e ce 
v o y a g e n e s e r a q u ' u n e f a u s s e a l e r t e 
e t q u e n o u s le r e v e r r o n s b i e n t ô t p a r m i 
n o u s . 
M N o u s d i s o n s b o n v o y a g e à M m e 
M a r i e - M a d e l e i n e Col l d e B a r c e l ó qu i 
v i e n t de r e j o i n d r e P a l m a . 
• N o u s a v o n s a p p r i s l e m a r i a g e cé lé -
b r é à S o l l e r d e n o t r e a m i M . B e r n a r c i 
B e s t a r d R a m i s a v e c M l l e J u a n i t a L u i s . 
A p r è s l a c é r é m o n i e l e s j e u n e s m a r i é s 
s o n t p a r t i s p o u r A l i c a n t e o ù r é s i d e l a 
f a m i l l e d e l a j e u n e m a r i é e . A p r è s y 
a v o i r p a s s é u n h e u r e u x t e m p s , i l s 
r e j o i n d r o n t l a c a p i t a l e e t e n a t t e n d a n t 
d e les y s a l u e r n o u s l e u r a d r e s s o n s 
t o u s n o s m e i l l e u r s v œ u x d e b o n h e u r 
e t n o s b i e n s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s a 
l e u r s f a m i l l e s . 
• N o u s s o u h a i t o n s u n e t r è s a g r é a b l e 
s é j o u r e t u n b o n r e p o s à M m e R o s a -
rio V ives p a r t i e s e r e p o s e r d a n s u n e 
s t a t i o n d ' h i v e r . 
GAÉTAN F E R R E R . 
BELFORT 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d ' a n n o n c e r 
l e m a r i a g e qu i a eu l i eu d e r n i è r e m e n t 
e n l a b a s i l i q u e S a i n t - C h r i s t o p h e d u 
s o u s - l i e u t e n a n t J e a n M a r r o i g a v e c M l l e 
J a n i n e P r e s t a t . L e s o u s - l i e u t e n a n t 
J e a n M a r r o i g , e s t l e fils d e n o s c o m -
p a t r i o t e s M . e t M m e M a r r o i g d e m e u -
r a n t à P l a n c h e r - l e s - M i n e s ( H t e - S a ô n e ) . 
N o u s a d r e s s o n s n o s m e i l l e u r s v œ u x d e 
b o n h e u r a u x j e u n e s m a r i é s e t n o s c o m -
p l i m e n t s à l e u r s f a m i l l e s . 
* N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r d e M . 
J o s e p h Ol iver , q u i r e v i e n t d e So l l e r , 
où i l s ' é t a i t r e n d u a f in d ' a s s i s t e r a u x 
o b s è q u e s d e s o n b e a u - p è r e M . J u a n 
O z o n a s - B u s q u e t s . 
BORDEAUX 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a t e m -
p o r a d a e n c o m p a ñ í a d e su f a m i l i a h a 
l l e g a d o d e A n d r a i t x n u e s t r o a m i g o el 
c o m e r c i a n t e D o n P e d r o E s t e v a a c o m -
p a ñ a d o d e s u e s p o s a D o ñ a A n t o n i a 
J o f r e y s u s e n c a n t a d o r a s h i j i t a s . 
M D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o l a s fies-
t a s d e fin d e a ñ o a l l a d o d e s u f a m i l i a 
e n S ' A r r a c ô , h a r e g r e s a d o D o ñ a M a d o 
E s t e v a . 
• P a r a p a s a r u n o s d í a s e n c o m p a ñ í a 
de s u f a m i l i a h a l l e g a d o D o ñ a Al ice , 
V i u d a d e G u i l l e r m o B e r n a t . 
M H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a n u e s t r o p a y s a n o , el p i n t o r m a l l o r -
q u í n D o n M i g u e l L l a b r é s , l l e g a d o d e 
P a l m a e n c o m p a ñ í a d e s u e s p o s a y 
e n c a n t a d o r a h i j a . G r a t a e s t a n c i a le 
d e s e a m o s . 
n S e e n c u e n t r a b a s t a n t e m e j o r a d a 
d e l a o p e r a c i ó n q u e le fué p r a c t i c a d a 
e n l a c l í n i c a G e r a r d T a s t e t s , d e B u r -
deos , D o ñ a M a r í a J o r d i , e s p o s a d e 
n u e s t r o a m i g o el c o m e r c i a n t e D o n 
J u a n A m e l l e r . L o c e l e b r a m o s y le 
d e s e a m o s u n c o m p l e t o r e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
T O N I DE A N D R A I T X . 
N o u s a p p r e n o n s a v e c p e i n e l e 
d é c è s s u r v e n u l e 23 d é c e m b r e d e r -
n i e r à S o l l e r d e 
M . J U A N O Z O N A S - B U S Q U E T S 
â g é d e 78 a n s d e s s u i t e s d ' u n e 
l o n g u e e t d o u l o u r e u s e m a l a d i e . 
A t o u s les s i e n s é p r o u v é s d a n s 
l e u r a f f e c t i o n e t a t t e i n t s p a r c e 
g r a n d d e u i l , n o u s p r é s e n t o n s n o s 
p l u s v i v e s c o n d o l é a n c e s e t l ' a s s u -
r a n c e d e n o t r e s y m p a t h i e . 
BOULOGNE-SUR-MER 
• N u e s t r o a m i g o el j o v e n c o m e r -
c i a n t e D o n J o s é F e r r a h a m a r c h a d o 
p a r a S a n T e l m o e n l a r e s i d e n c i a d e 
s u s p a d r e s , y s e g ú n n o t i c i a s los m i r l o s 
y c o n e j o s lo p a s a n m a l . 
BOURGES 
H A M . e t M m e M a t h i e u h a s i d o 
p e d i d a l a m a n o d e s u h i j a L i l i a n e p o r 
el j o v e n D o n A n d r é s E s t e v a . L a b o d a 
se c e l e b r a r á e n el m e s d e a b r i l . 
• T u v o i g u a l m e n t e l u g a r l a p e d i d a 
d e m a n o p o r M m e V v e C o l o m y p a r a 
su h i j o D o n C r i s t ó b a l C o l o m a M . e t 
M m e D e s c h a m p s p a r a su h i j a G e n e -
v i ève . 
• S a l i ó c o n d e s t i n o a S o l l e r n u e s t r o 
s i m p á t i c o a m i g o D . R a y m u n d o Col l , 
d e s p u é s d e p a s a r u n a l a r g a t e m p o r a d a 
e n t r e n o s o t r o s , y c o m o s e a q u e p r o n t o 
v a a i n c o r p o r a r s e e n filas le d e s e a m o s 
« B u e n a Mi l i ». 
• C o n el fin d e p a s a r a l g u n o s d í a s 
c o n s u f a m i l i a , r e s i d e n t e e n S o l l e r se 
a u s e n t o d e n o s o t r o s , n u e s t r o g r a n 
a m i g o el S e ñ o r P r e s i d e n t d e los « Ca-
d e t s » ( D e p t . d u C h e r ) D . C r i s t ó b a l 
A r b o n a , j u n t a m e n t e c o n su h e r m a n o 
D o n J u a n A r b o n a , c o m e r c i a n t e e n 
C h a t e a u r o u x . Les d e s e a m o s m u y feliz 
e s t a n c i a . E n t r e p a r é n t e s i s : T o f o l y a 
eu s a p s , e v e u r e si d u s s o b r e s s a d e s y 
c a s a l l e . ' 
M U n g r u p o d e 12 e s q u i a d o r e s c o m -
p u e s t o p o r l a c a s a C o l o m - A l b e r t i , ae 
B o u r g e s , y l a c a s a C o l o m d e S a i n t -
A m a n d , s e d i r i g i e r o n a l M o n t - d ' O r c o n 
el fin d e d a r u n a e x h i b i c i ó n e n l o q u e 
se r e f i e r e a e s t e d e p o r t e . L a j o r n a d a 
se p a s ó b i e n , l o s r e s u l t a d o s f u e r o n 
e x c e l e n t e s a p a r t e u n p e q u e i i i t o a c c i -
d e n t e s i n i m p o r t a n c i a . N u e s t r a e n h o -
r a b u e n a . 
• S e h a n d e s p e d i d o d e n o s o t r o s p a r a 
t r a s l a d a r s e n u e v a m e n t e p o r e s p a c i o d e 
a l g u n a s s e m a n a s e n M a l l o r c a « n o s 
b i e n c h è r e s C a d e t t e s » M m e C o l o m , d e 
S a i n t - A m a n d , a c o m p a ñ a d a d e su e n -
c a n t a d o r a h i j a M l l e N e n e t t e . 
J U A N B O V E R . 
CHALONS-SUR-MARNE 
• N u e s t r o a m i g o el c o m e r c i a n t e D o n 
G u i l l e r m o S a s t r e , h a s a l i d o p a r a F o r -
n a l u t x , p a r a d e s c a n s a r u n a t e m p o -
r a d a . Le d e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a . 
ETAPLES 
• N u e s t r o a m i g o el c o m e r c i a n t e D o n 
A n t o n i o F e r r a y su e s p o s a s a l i e r o n 
p a r a S ' A r r a c ô y S a n T e l m o p a r a d e s -
c a n s a r u n a t e m p o r a d a e n su r e s i -
d e n c i a d e S a n T e l m o . 
Les d e s e a m o s b u e n a s p e s c a d a s d e t r a s 
d e l a D r a g o n e r a . 
LE HAVRE 
• V e n a n t d e S ' A r r a c ô , n o u s a v o n s e u 
"le p l a i s i r d e s a l u e r l e s y m p a t h i q u e 
M . A n t o i n e P a l m e r q u i e s t p a r t i e n -
s u i t e p o u r B r u x e l l e s a p r è s u n t r o p 
c o u r t s é j o u r d a n s n o t r e v i l l e . N o u s 
e s p é r o n s le r e v o i r b i e n t ô t . 
• C ' e s t à M a n n e v i l l e - l e - G o u p i l q u e l e 
25 d é c e m b r e n o s g r a n d s a m i s M . e t 
M m e A n t o i n e M a r q u é s o n t b a p t i s é 
l e u r g e n t i l l e pe t i t e - f i l l e à q u i i l a é t é 
d o n n é l e jo l i p r é n o m d e M y r i a m e t 
c ' e s t d a n s l a j o i e q u e t o u t e l a f a m i l l e 
r é u n i e a c é l é b r é c e t t e be l l e f ê t e . N o u s 
r e n o u v e l o n s t o u s n o s v œ u x d e b o n h e u r 
à c e t t e c h a r m a n t e p o u p é e . 
H N o u s a v o n s a p p r i s le d é p a r t à d e s -
t i n a t i o n d e S o l l e r d e M . A n t o i n e B a u z a 
c o m m e r ç a n t d a n s n o t r e v i l l e a c c o m p a -
g n é d e s o n é p o u s e . N o u s l e u r s o u h a i -
t o n s u n t r è s a g r é a b l e s é j o u r e t u n 
b o n r e p o s . 
M N o u s a d r e s s o n s t o u s n o s v œ u x d e 
c o m p l e t r é t a b l i s s e m e n t à M . P a q u i t o 
R i p o l l q u i v i e n t d e s u b i r u n e i n t e r v e n -
t i o n c h i r u r g i c a l e . 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e le 
d é c è s d e M m e R i e r a s u r v e n u l e 6 j a n -
v i e r d a n s s a 70° a n n é e . E n c e t t e t r i s t e 
c i r c o n s t a n c e n o u s a d r e s s o n s à s e s 
e n f a n t s , p e t i t s - e n f a n t s e t t o u t e l a 
f a m i l l e l ' e x p r e s s i o n d e n o s b i e n v i v e s 
e t t r è s s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
LORIENT 
• C ' e s t a v e c u n t r è s vif p l a i s i r q u e 
n o u s a v o n s a p p r i s q u e M l l e C a t h e r i n e , 
fille a î n é e d e n o s b o n s a m i s M . e t 
M m e B a r t h é l é m y R i p o l l a v a i t , a p r è s 
se s é t u d e s s u i v i e s à O r l é a n s , o b t e n u 
s o n b r e v e t p r o f e s s i o n n e l d e c o u t u r e . 
E l l e v i e n t d ' ê t r e n o m m é e p r o f e s s e u r 
d e c o u t u r e à l ' é co le « Les P e r i è r e s », 
d e N a n t e s . N o u s lui a d r e s s o n s t o u t e s 
n o s l é l i c i t a t i o n s e t n o s c o m p l i m e n t s 
à se s p a r e n t s . 
MARSEILLE 
• Art et Economie de la Philatélie. 
— C h a q u e fo is q u ' u n de n o s c o m p a -
t r i o t e s a su s e d i s t i n g u e r d a n s l ' e x e r -
c ice d ' u n e p r o f e s s i o n , d ' u n a r t ou d ' u n e 
s c i e n c e q u e l c o n q u e « P a r i s - B a l é a r e s » a 
é t é h e u r e u x d e l e s i g n a l e r e t d e le 
c i t e r c o m m e e x e m p l e à s e s l e c t e u r s . 
C ' e s t a v e c u n e s a t i s f a c t i o n t o u t e 
p a r t i c u l i è r e q u e n o u s a v o n s l u l ' a r t i c l e 
p u b l i é t o u t r é c e m m e n t p a r L'Antenne, 
d e M a r s e i l l e , v é r i t a b l e p a n é g y r i q u e e n 
l ' h o n n e u r d e M. V i n c e n t M a s , o r i g i -
n a i r e d e S o l l e r , e t q u e ce j o u r n a l M a r -
se i l l a i s p r é s e n t e s o u s l a d o u b l e p e r -
s o n n a l i t é d ' u n d e s p l u s a n c i e n s i m p o r -
t a t e u r s d e f r u i t s e t u n des p r e m i e r s 
p h i l a t é l i s t e s d e F r a n c e . 
N o u s n o u s a s s o c i o n s à ce j o u r n a l e t 
f é l i c i t o n s e n c o r e n o t r e c o m p a t r i o t e . 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c g r a n d p l a i s i r 
q u e M . A n d r é P o n s , l e r e s t a u r a t e u r 
b i e n c o n n u d e l a p l a c e J u l e s - G u e s d e , 
a p r è s a v o i r t e n u q u e l q u e t e m p s s o n 
é t a b l i s s e m e n t f e r m é p o u r c a u s e ae> 
r é p a r a t i o n s v i e n t de l ' o u v r i r à n o u -
v e a u c o m p l è t e m e n t t r a n s f o r m é e t d a n s 
u n a m é n a g e m e n t d e s p l u s m o d e r n e . 
N o u s f é l i c i t o n s n o t r e c o m p a t r i o t e e t 
a m i e t lu i s o u h a i t o n s l a b r i l l a n t e r é u s -
s i t e q u ' i l a b i e n m é r i t é e . 
J E A N F O R T E Z A . 
MONTBELIARD 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d ' a p p r e n d r e 
l a v e n u e à Dample r r ¡ e - l e s -Bo i s ( D o u b s ) 
a u f o y e r d e M . e t M m e J e a n S e g u i -
E s t a r e l l a s , d ' u n e c h a r m a n t e p e t i t e 
M a r i e - N o ë l l e . A u x h e u r e u x p a r e n t s , 
n o s b o n s e t s y m p a t h i q u e s a m i s , n o u s 
p r é s e n t o n s t o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s , et 
b e a u c o u p d e b o n h e u r e t s a n t é à l a 
p e t i t e M a r i e - N o ë l l e . 
• A l a s u i t e d ' u n a c c i d e n t d e t r a v a i l 
a s sez g r a v e , M . J e a n S e r r a - C o l o m , 
a d u ê t r e h o s p i t a l i s é . A u x d e r n i è r e s 
n o u v e l l e s s o n é t a t s ' e s t a m é l i o r é . A 
n o t r e i n f o r t u n é c o m p a t r i o t e , n o u s s o u -
h a i t o n s n o s v œ u x l e s m e i l l e u r s de 
p r o m p t r é t a b l i s e s m e n t . 
• N o u s s o u h a i t o n s u n b o n s é j o u r 
b i e n r e p o s a n t à M . J o s e p h S e r r a -
C o l o m q u i e s t p a r t i p a s s e r q u e l q u e s 
t e m p s à S o l l e r p a r m i s a f a m i l l e . 
• Afin d ' a s s i s t e r à B r u x e l l e s a u b a p -
t ê m e d e s o n p e t i t filleul P h i l i p p e , M m e 
A n t o i n e A l b e r t i e s t p a r t i e e n c o m p a -
g n i e d e s o n fils J e a n n o t p a s s e r q u e l -
q u e s j o u r s d a n s s a f a m i l l e . 
MONTLUÇON 
• N o u s a v o n s a p p r i s q u ' à l a s u i t e 
d e l ' a g g r a v a t i o n d e s o n é t a t d e s a n t é , 
M . J a c q u e s F u s t e r , p è r e d e n o s s y m -
p a t h i q u e s « C a d e t s » M i c h e l e t J e a n -
M i c h e l F u s t e r a d u ê t r e a d m i s d a n s 
u n e c l i n i q u e p o u r y r e c e v o i r l e s s o i n s 
s é r i e u x q u e n é c e s s i t a i t s o n é t a t . 
N o u s s o u h a i t o n s à n o t r e a m i u n 
p r o m p t r é t a b l i s s e m e n t . 
• N o u s s o m m e s a u s s i t r è s i n q u i e t s 
p o u r l a s a n t é d e M m e S a l v a d o r C o l o m 
qu i e s t e n t r a i t e m e n t à l ' H ô p i t a l d e 
M o n t l u ç o n a p r è s a v o i r s u b i d e s o p é r a -
t i o n s c h i r u r g i c a l e s d ' u n e c e r t a i n e g r a -
v i t é d a n s l e s H ô p i t a u x d e P a r i s . A u x 
d e r n i è r e s n o u v e l l e s s o n é t a t d e s a n t é 
é t a i t a l a r m a n t . N o u s l u i s o u h a i t o n s 
auss i u n p r o m p t r é t a b l i s s e m e n t . 
MULHOUSE 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d ' a n n o n c e r 
les fiançailles d e M . J o s e p h F r o n t e r a , 
a v e c M l l e A n t o n i a E s t a d e s , d e S o l l e r . 
L a b é n é d i c t i o n n u p t i a l e d e s d e u x j e u -
n e s f u t u r s é p o u x l e u r s e r a d o n n é e p r o -
c h a i n e m e n t à S o l l e r . 
N o u s les f é l i c i t o n s v i v e m e n t a i n s i 
q u e l e u r s f a m i l l e s . 
PARIS-BALEARES 
NANTES 
« E l d í a 1 5 d e e n e r o el h o g a r c e 
los e s p o s o s I g n a c i o y H e n r i e t t e P u y s -
r e v e r e se v i o a l u m b r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n a h e r m o s a n i ñ a a q u i é n 
s e l e i m p u s o el n o m b r e d e C a t a l i n a , 
e n l a c a t e d r a l d e S a n P e d r o . F u e r o n 
p a d r i n o s • D o n S e r g e T o b i c y D o ñ a 
I s a b e l S a l v a , f e l i c i t a m o s a l o s fe l ices 
p a d r e s y d e s e a m o s l a r g a v i d a a l a 
r e c i é n n a c i d a . 
• T a m b i é n s e h a v i s t o a u m e n t a d o 
d e u n h e r m o s o n i ñ o el h o g a r d e l h i j o 
d e D o n M a t e o G a l m e s m i e m b r o d e 
París-Baleares. R e c i b i e n d o l a s a g u a s 
b a u t i s m a l e s e n l a I g l e s i a d e S a n t a 
E l i s a b e t h se l e i m p u s o el n o m b r e d e 
D o m i n i q u e . U n r e f r e s c o e n f a m i l i a fes -
t e j o el a c o n t e c i m i e n t o , f e l i c i t a m o s a 
los p a d r e s y l a r g a d i c h a a l n i ñ o . 
• H a s a l i d o p a r a S ' A r r a c ó A n i t a P u -
jo l R o d e l l e , h i j a d e n u e s t r o a m i g o 
M a t e o P u j o l , p a r a p a s a r j u n t o c o n s u 
p a d r i n o y t í o s el t i e m p o d e l a s m a t a n -
zas , l e d e s e a m o s b u e n a s v a c a c i o n e s . 
• H a c i a el m i s m o p u n t o h a n s a l i d o 
M m e A n t o n i a S i m o ( M a r i e t e ) c o n s u 
h e r m o s o n i e t o c o n o b j e t o d e p a s a r el 
i n v i e r n o , les d e s e a m o s a l o s d o s b u e n 
t i e m p o y s a l u d . 
• P a r a S ' A r r a c ó y D e y a l a S e ñ o r a 
F r a n c i s c a F l e x a s c o n s u s h e r m o s o s 
n i e t e c i t o s p a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a ; 
fel iz v i a j e y s a l u d . 
M H a c i a A n d r a i t x h a n s a l i d o G a b r i e l 
Mol l a c o m p a ñ a d o d e P e d r o S a l v a , s u 
e s p o s a y s u s i m p á t i c a h i j a I s a b e l , J u a n 
P o n c e l l , h i j o d e T o m a s P o n c e l l . L e s 
d e s e a m o s fel iz v i a j e a t o d o s . 
• D u r a n t e los d í a s q u e d u r o s u e s t a n -
c i a e n M a l l o r c a D o n P e d r o M a r t o r e l l 
e s t u v o i n v i t a d o e n S ' A r r a c ó e n e l 
Café C a ' n N o u e n el d í a d e l a s m a t a n -
zas , n o s a l e g r a m o s d e su s i m p á t i c a 
v i s i t a e n n u e s t r o t e r r u ñ o y e s p e r a m o s 
q u e r e c o r d a r á c o n a l e g r í a a q u e l l o s d í a s 
( g r a c i a s T o m e u V i g u e t ) . 
• D e s p u é s d e u n o s c u a n t o s d í a s p a s a -
d o s e n Só l l e r , y a e s t á d e r e g r e s o n u e s -
t r o a m i g o J o s é T r i a s , p a d r e , d i c i é n -
d o n o s que h a b í a i d o p a r a l a s fieátas, 
p e r o q u e a l l í e r a fiesta c a d a d í a ; n o s 
a l e g r a m o s . 
A L B E R T I . 
PERPIGNAN 
• Af in d ' a c c o m p l i r s o n s e r v i c e m i l i -
t a i r e , n o u s a v o n s a p p r i s q u e M . G a b y 
M o r l a , fils d e n o s a m i s M . e t M m e 
G a b r i e l M o r l a , p r o p r i é t a i r e d u « C a f é 
d u C o m m e r c e » , a r e j o i n t u n r é g i m e n t 
d e c h a s e s u r s a l p i n s à B r i a n ç o n . 
E n e s p é r a n t l e r a v o i r s o u v e n t n o u s l u i 
d i s o n s b o n n e c h a n c e e t b o n c o u r a g e . 
REIMS 
• N u e s t r o a m i g o y v i c e p r e s i d e n t e D . 
R a f a e l F e r r e r y su h e r m a n a M a g d a -
l e n a s a l i e r o n e n a v i ó n p a r a A n d r a i t x 
p a r a v i s i t a r s u p a d r e q u e e s t a b a a l g o 
d e l i c a d o d e s a l u d . 
Al v o l v e r n o s h a n t r a n q u i l i z a d o p o r 
h a b e r m e j o r a d o m u c h o . Le d e s e a m o s 
u n p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
ROUEN 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à n o s 
b o n s a m i s , M . A n t o i n e P o n s , m e m b r e 
d e n o t r e C o m i t é - D i r e c t e u r , e t M a d a m e 
qu i r e v i e n n e n t a v e c l e u r fils d e p a s s e r 
q u e l q u e s t e m p s d e r e p o s à M a j o r q u e . 
• N o t r e V i c e - P r é s i d e n t M . G a b r i e l 
S i m ó e t M a d a m e s o n t p a r t i s p a s s e r 
q u e l q u e s m o i s à S ' A r r a c o . N o u s l e u r 
s o u h a i t o n s u n b o n r e p o s . 
SAINT-NAZAIRE 
• H a l l e g a d o d e S ' A r r a c ó n u e s t r o 
a m i g o D o n F r a n c i s c o P u j o l a c o m p a -
ñ a d o d e su e s p o s a p a r a e m p r e n d e r o t r a 
vez s u a c t i v i d a d c o m m e r c i a l . B i e n v e -
n i d a . 
• H a s a l i d o p a r a S ' A r r a c ó a p a s a r 
u n a t e m p o r a d a d e r e p o s o b i e n m e r e -
c i d a n u e s t r o a m i g o G a s p a r d P u j o l 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a e s i m p á t i c a 
h i j a . B u e n v i a j e l e s d e s e a m o s . 
TOURNON 
» N o s e n t e r a m o s q u e el q u e fué 
c o m e r c i a n t e m u c h o s a ñ o s e n n u e s t r a 
v i l l a , D o n P e d r o Col l R u l l a n d e d o n d e 
se h a b i a r e t i r a d o h a c e a l g u n o s a ñ o s 
e n s u finca E s F i g u e r a l e n D e y a , h a 
f a l l e c i d a h a c e a l g u n o s d í a s . 
A su a p e n a d a h i j a J a n i n e , s u s h e r -
m a n a s D o ñ a M a g d a l e n a , M a e s t r a n a -
c i o n a l , y D o ñ a M a r g a r i t a , « P a r í s -
B a l e a r e s » e n v i a s u m á s p r o f u n d o p é -
s a m e . 
TOUR 
N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e 
le d é c è s d e 
M . J U A N R U L L A N F R O N T E R A 
s u r v e n u le 2 5 d é c e m b r e 1 9 6 0 , à 
l ' â g e d e 6 9 a n s . 
T r è s c o n n u e t t r è s e s t i m é d a n s 
n o t r e v i l le , il d é b u t a d a n s l e c o m -
m e r c e d e s f r u i t s à L o c h e s a v a n t d e 
v e n i r s ' é t a b l i r à T o u r s . D e p u i s 
p l u s i e u r s a n n é e s d é j à il a v a i t c édé 
s o n c o m m e r c e é t a n t a t t e i n t d ' u n e 
t r è s g r a v e m a l a d i e q u ' i l s u p p o r t a 
j u s q u ' à l a fin t r è s c o u r a g e u s e m e n t . 
E n c e t t e d o u l o u r e u s e c i r c o n s -
t a n c e , n o u s p r i o n s s o n é p o u s e M m e 
A n t o n i a V i c e n s R u l l a r j , s e s fils 
A n t o n i o e t B a r t o l o m é e t s a fille 
I s a b e l l e e t t o u t e l a f a m i l l e a t t e i n t e 
p a r ce d e u i l d e t r o u v e r ic i l ' e x p r e s -
s i o n d e n o s t r è s v i v e s e t t r è s s i n -
c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
B E L G I Q U E 
BRUXELLES 
• C o m u n i c a m o s el e n l a c e m a t r i m o -
n i a l d e n u e s t r o a m i g o M i g u e l A d r o v e r 
c o n l a S e ñ o r i t a C o l e t t e L e r o u x , d e 
n a c i o n a l i d a d f r a n c e s a . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a los r e c i é n 
c a s a d o s . 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c p l a i s i r l a 
n a i s s a n c e , d ' u n p e t i t P h i l i p p e d a n s le 
j e u n e foye r d e M . e t M m e A n t o i n e 
S e g u i - P h i l i p p y . N o u s s o m m e s h e u r e u x 
d e f é l i c i t e r les p a r e n t s , e t n o u s sou-
h a i t o n s b e a u c o u p d e b o n h e u r e t s a n t é 
a u p e t i t P h i l i p p e . 
U n 
p r i s o n n i e r 
extraordinaire 
( S u i t e d e la d e u x i è m e p a g e ) 
I l s ' a m u s e c o m m e u n e n f a n t à 
o b s e r v e r l a r e l è v e d e l a g a r d e . I l n e 
m a n q u e p a s d ' h u m o u r , il n e m a n q u e -
r a i t p l u s q u e c e l a ! E t le v o i l à q u i 
é c r i t q u e l q u e s l i g n e s s u r l e s m o u s -
t i q u e s , a u x v o i x v a r i é e s , l es u n s s o n -
n a n t d e l a t r o m p e t t e , c e u x c i c h a n -
t a n t c o m m e d e s t é n o r s , e t c e u x - l à 
c o m m e d e s b a s s e s . 
Si l a j o u r n é e s ' e s t b i e n p a s s é e , il n e 
c a c h e p a s s a s a t i s f a c t i o n , e t c o n s i g n e 
d a n s s o n j o u r n a l : Bona diada, b o n n e 
j o u r n é e . 
E t q u a n d il s e m b l e q u ' i l a t o u t 
e x p r i m é d u p l a i s i r d e s a c a p t i v i t é , 
v o i l à q u e s u r v i e n t M i q u e l o t , s o n p r o -
f e s s e u r d e so l fège , a v e c q u i i l f a i t u n 
p e u d e g u i t a r r e , s a n s o u b l i e r e n m ê m e 
t e m p s d e t a q u i n e r s o n c h i e n P i c c o l i n . . . 
A h ! l o r s q u ' i l d e v r a q u i t t e r s a p r i s o n , 
l o r s q u ' i l l a i s s e r a p o u r t o u j o u r s l e c h â -
t e a u , q u e l s r e g a r d s d e p r o f o n d a d i e u 
n e d i r i g e r a - t - i l p a s à c e s m u r s ! H y 
m e t t r a t o u t e s o n â m e , o u a u m o i n s , 
u n e b o n n e m o i t i é . 
A u j o u r d ' h u i e n c o r e , p l a n e s u r l e 
c h â t e a u d e B e l l v e r l ' â m e d u n o b l e e t 
e x t r a o r d i n a i r e p r i s o n n i e r . 
JOAQUÍN V E R D A G U E R . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••i 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
( 1 ) M e m b r e A d h é r e n t 6 N . F . 
M e m b r e d ' H o n n e u r 1 0 VI. F . 
M e m b r e D o n a t e u r 2 0 N . F . 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 3 0 N . F . 
M e m b r e M é c è n e 5 0 N . F . 
et r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m s 
Lieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
a d r e s s e 
(SIGNATURE) 
( 1 ) Bit i er la mention inutile. 
NOTA . — T o u s les r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f ec tue r a u n o m 
d e s «Cadets de Majorque», C . C . P . 
P a r i s 1 8 0 1 - 0 0 . 
P A R I S - B A L E A R E S 
O r g a n e m e n s u e l de l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i è g e S o c i a l : 2 5 , r u e d ' A m s t e r d a m , 
P A R I S ( 8 0 
Président : FRANCISCO V I C H . 
Secr. Général-Fondateur : J E A N C O L L . 
Trésorier : L . D E R O Y F L E X A S 
Delegado General para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 3 4 PALMA DE MALLORCA. 
Petite Annonces 
S*- ACHETERAIS OU PREN-
d r a i s e n g é r a n c e l i b r e , c o m m e r c e d e 
f r u i t s e t p r i m e u r s e n g r o s o u d é t a i l , 
a v e c l o g e m e n t , r é g i o n i n d i f f é r e n t e . — 
E c r i r e à « P a r i s - B a l é a r e s » q u i t r a n s -
m e t t r a . 
I * r - G E R A N T S - L I B R E S 
d e m a n d é s p o u r c a f é , c e n t r e N o r m a n -
d i e . G r o s b é n é f i c e s . — E c r i r e à « P a r i s -
B a l é a r e s » q u i t r a n s m e t t r a . 
ÑOClUiZNO 
Y o b i e n sé q u e v o l v e r á s . . . 
U n a n o c h e c o m o a q u e l l a . . . ¿ L a r e c u e r -
[ d a s ? 
U n a n o c h e m i s t e r i o s a y p e r f u m a d a 
e n q u e l u z c a n s u s g a l a s l o s j a r d i n e s 
c o n r u t i l a n t e t ú n i c a p l a t e a d a . 
C u a n d o a d o r n e n l o s r o s a l e s y n a r c i s o s 
m i l d i a m a n t e s r e l u c i e n t e s e n s u s r a -
i m a s ; 
c u a n d o c a n t e n r u i s e ñ o r e s , 
y s u s u r r e el a r r o y o s u b a l a d a , 
v o l v e r á s a m i l a d o i g u a l q u e a n t a ñ o , 
y o t r a v e z 
v a s a s e r m i e n a m o r a d a . . . 
¡ D é j a m e c r e e r l o ! 
D é j a m e p e n s a r q u e m i s m i r a d a s 
s e " h u n d i r á n o t r a v e z e n t u s p u p i l a s ; 
q u e e n el p o z o d e t u s o jos d e g i t a n a 
p o d r é v e r el l u c e r o q u e e n el f o n d o 
c e n t e l l e a e n l a n e g r u r a d e s u s a g u a s . . . 
Q u e m i s m a n o s 
v o l v e r á n a a c a r i c i a r l a s t u y a s , f r í a s 
c o m o l i r i o s c o n g e l a d o s . Y m á s b l a n c a s 
q u e l a n i e v e . 
Al s e n t i r s e a c a r i c i a d a s p o r l a s m í a s 
a l i g u a l q u e p a j a r i l l o s , t e m b l a r á n 
[ e m o c i a n a d a s . 
V o l v e r á s . . . 
y o t r a vez d e s g r a n a r é e n t u o ido 
m i s p a l a b r a s . . . 
T e h a b l a r é d e u n o s a m o r e s y a l e j a n o s 
y s a b r á s d e u n a d i c h a n o o l v i d a d a 
y o i r á s d e m i s l a b i o s a r d o r o s o s 
el a c e n t o d e m i s q u e j a s d e n o s t a l g i a . 
M i s p a l a b r a s s o n a r á n e n t u s o i d o s 
c o n el m á g i c o s o n d e u n a b a l a d a 
d e a m o r e s . Y q u e d a m e n t e i r á n m i s 
[ l a b i o s 
p r o n u n c i a n d o j u r a m e n t o s 
h a s t a v e r a l l á e n O r i e n t e l a a l b o r a d a . . . 
Y e n l a n o c h e s i l e n c i o s a , 
( s o m b r a s d e l u t o y d e p l a t a ) 
a b r i r á n l a s o r q u í d e a s s u s c o r o l a s , 
y l a s flores v a n a s e r m á s p e r f u m a d a s . 
Y a l m i r a r s e , c a s q u i v a n a , e n el a r r o y o 
t e m b l a r á l a b l a n c a l u n a d e e m o c i ó n 
[ s o b r e s u s a g u a s . . . 
Y o b i e n s e q u e v o l v e r á s . . . 
U n a n o c h e c o m o a q u e l l a ¿la r e c u e r d a s ? 
v a s a s e r o t r a vez m i e n a m o r a d a . . . 
A , G O M I L A P O N S . 
de « Revista Tramontana ». 
ALCINA-HOTEL 
C A T E G O R I E A 
P e n s i o n c o m p l è t e 
d e p u i s 225 p t a s p a r 
j o u r ( t o u t i n c l u s ) 
P R I X S P E C I A U X 






gnement à « P a r i s -
B a l é a r e s ». 
T O U S LIES P R O D U I T ! DK P R O V E N C E 
I 
I A N T O I N E M I R O Fils 
F R U I T S D E Q U A X I T E 
M A S S I L I A * * * 
HOTEL - RESTAURANT 
Tél. ¡ DID 5 4 - 1 2 
13 , Bd Dide ro t - PARIS (i 2 e ) 
Face Gare de Lyon et à 150 m. Gare d'Auster lit? 
TOUT LE CONFORT 
Tél. et T. S. F. dans les chambres 
Le Directeur Pierre SALVA sera 
heureux d'y accueillir ses compatriotes 
et de leur faire déguster 
LA PAELLA comme à MAJORQUE 
Château renard de Provence 
Tél.: lOI 
Toute l'année 
Chateauneuf de Gadagne (Vaucluse) 
T e l : 11 
Raisin de Table 
B O T I F A R O N E S - L O N G A N I Z A S 
* 
Premier Choix - Bpices importés 
directement de Majorque 
e ® U ) C l r H ] I E I R D I E 
Garau MATEO 
43, r u e d e D i n a n - R E N N E S (I.-et-V.-
HOTEL 
BOSQUE MAR 
Situado Frente La Drago ne ra 
CONFORT MODERNE 
Antonio VIVES, propietario 
VENDEURS !!! 
choisissez la... 
DATTES SPÉCIALISTES 11! 
J . A . pour être bi-:n servis 
M I C A S A R 
Soolòté Anonyme au Capital de 735.000 Nouveaux Francs 
• D. G Jean ARBONA » 
- 13A, Boulevard Michelet - Marseille m 
T é l é p h . : 77.81.90 
EXPÉDITIONS TOUS PAYS ".27.95 e t 77.56.37 
Cellophanes 2 5 0 et 400 grs 
Caissons 1, 3, 5, 10, 20 kgs 
Boites Marseillaises de luxe 
M A J O R Q U E 
L'ALGÉRIE et la TUNISIE 
par les paquebots de la 
Cti NAVIGATION MIXTE [ 
DIRECTION ; /, La Canebiire - MARSEILLE 
1, rue Scribe - PARIS 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A DE T U R R O N E S 
D A U 
25, Rue de l'Argenterie PERPIGNAN (P.-O.) 
JIJONA - ALICANTE MAZAPANES TOLEDOS etc.. 
Casa renombrada por la elaboración de sus productos. 
Varias reoompensas - Gran Diploma de Honor Dunkerque 1898. 
V I A J E S V I A J E S 
i b e r i a , s . a . 
AGENCIA DE VIAJES - GRUPO A - TITULO N' 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
BARCELONA 
Rambla Estudios 130 Telélono 32 26 07 PALMA DE MALLORCA Gmo. Franco, 48 Telélono 22222 
MADRID 
Av. José Antonio, 74 
Telélono 47 59 04 PUERTO POLLENSA Carretera, 51 Telélono 33 
SAN SEBASTIAN 
Churruca, 8 Telélono 11422 MAHON General Goded, 35 Teléfono 1287 
VALENCIA Cale Pai, 38 Telélono 22 34 42 IBIZA Vara de Rey, 11 Telélono 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 




l a S o c i e d a d P r o t e c t o r a d e A n i m a l e s y 
P l a n t a s d e M a l l o r c a . 
• P o r v í a a é r e a l l e g ó a n u e s t r a c iu -
d a d , d o n d e p e r m a n e c i ó 11 d í a s , el Al -
c a l d e P r e s i d e n t e d e l a M u n i c i p a l i d a a 
d e P a r í s , M . J u l i e n T a r d i e u a c o m p a -
ñ a d o d e s u d i s t i n g u i d a S e ñ o r a , M m e 
H e n r i e t t e T a r d i e u . 
RAMPA MADrU C A Change de Monnoiei DANIA IffAKlil J. A. Ttes op. bnneoires 
S i recommander des Cadets... 
NACIONAL HOTEL 
l a C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T e l . 3181 e t 3892 P A L M A 
HOTEL PERÚ 
C e n t r e d e P a l m a T e l . 1934 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Col l , 18 
R E P L A Hôtel-Restaurant 
T e l . 2433 
SERVICE A TOUTE HEURE 
P l a z a M a y o r , 5 — R i n c a n , o 
V I C H I M M O B I L I E R E 
Vil la» - A p p a r t e m e n t s - T e r r a i n s 
P l . G o m i l a — T e l . 16049 
JEUNES MARIES! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
P E N S I O N COMPLÈTE : 100 PESETAS 
Plaza del Rosellón, 21 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
T e l . 15517 
S'ARRACO 
D u r a n t e s u e s t a n c i a e n n u e s t r a c iu -
d a d , e n el S a l ó n d e S e s i o n e s d e n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o , i m p u s o l a G r a n d e M é -
P A l M A d a i l l e d ' H o n n e u r d e l a V i l l e d e P a r i s , 
a n u e s t r o l i m o . A l c a l d e S e ñ o r D o n 
J u a n M a s s a n e t M o r a g u e s . 
• U n l u j o s o a u t o c a r c o n 34 t u r i s t a s , 
c a s i t o d o s e s c a n d i n a v o s , d e b i d o a u n a 
f a l s a m a n i o b r a o f a l l o d e l a d i r e c c i ó n , 
sé d e s p l a z ó d e u n o s d o s m e t r o s y v o l c ó , 
q u e d á n d o s e c a s i p a t i t a s a r r i b a , c u a n d o 
se d i r i g í a a l a e r o p u e r t o d e S o n S a n 
J u a n , e n l a s i n m e d i a c i o n e s de l m i s m o . 
L a m a y o r í a d e l o s p a s a j e r o s r e c i b i e r o n 
l e s i o n e s l e v e s , p u d i e n d o 30 d e e l los , 
u n a vez a s i s t i d o s y c u r a d o s t o m a r u n 
a v i ó n p a r a M á l a g a , d o n d e s e h a b í a n 
p r o p u e s t o t e r m i n a r s u s v a c a c i o n e s . 
S ó l o c u a t r o , t u v i e r o n q u e q u e d a r s e 
p a r a a t e n d e r a s u s h e r i d a s . 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
PALMA 
• E n u n e s p l é n d i d o d í a , c e l e b r ó n u e s -
t r a c i u d a d l a s t í p i c a s f i e s t a s m a l l o r -
q u í n a s , l a f e s t i v i d a d d e S a n A n t o n i o 
A b a t , t a m b i é n c o n o c i d a p o r « S a F e s t a 
d e s e s B e n c i d a s ». E n l a e s p l a n a d a de l 
M i r a d o r , s e f o r m ó u n a i m p o n e n t e 
c a b a l g a t a f o r m a d a p o r m u l t i p l e s c a r r o -
z a s y g r a n c a n t i d a d d e a n i m a l e s a e 
l a s m á s v a r i a d a s e spec i e s , r e c o r r i ó l a 
c a l l e de l G e n e r a l G o d e t , p l a z a C o r t , 
c a l l e C o l ó n , p l a z a s M a r q u é s de l P a l m e r 
y M a y o r , y c a l l e S a n M i g u e l , t o d a s 
r e p l e t a s d e e s p e c t a d o r e s y e n t o d o el 
t r a y e c t o n o c e s a r o n d e f u n c i o n a r l a s 
c á m a r a s f o t o g r á f i c a s d e t o d o s t a m a ñ o s 
y m o d e l o s d e l o s m u c h í s i m o s e x t r a n -
j e r o s (qui n o ' n p e r d e r e n b r o t ) . A l p a -
s a r f r e n t e a l a i g l e s i a d e S a n A n t o n i o 
d e V i a n a , f u e r o n a d j u d i c a d o s los P r e -
m i o s de l C o n c u r s o , o r g a n i z a d o p o r el 
F o m e n t o de l T u r i s m o , b a j o l a p r e s i -
d e n c i a d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o y d e 
• D e s a p a r e c i ó — s e s u p o n e c e r c a d e 
n u e s t r a s c o s t a s — u n a v i ó n m i l i t a r 
p e r t e n e c i e n t e a l a b a s e d e S o n S a n 
J u a n , c o n 4 t r i p u l a n t e s . S e t r a t a d e 
u n « H e i n k e l I I I » d e b o m b a r d e o , q u e 
l l e v a b a c ó m o p r i m e r p i l o t o el E x c m o . 
S e ñ o r D o n I g n a c i o A n s a l d o ( C o r o n e l ) , 
J e f e d e E s t a d o M a y o r y d e l S e c t o r 
A é r e o d e l a Z o n a A é r e a d e B a l e a r e s ; 
s e g u n d o p i l o t o , D o n J u l i o P i n ó s , (Ca-
p i t á n ) , D . A l b e r t o C a r n i c e r o , ( B r i g a d a -
R a d i o t e l e g r a f i s t a ) , y D . P e d r o C a l l a d o , 
( S a r g e n t o - M e c á n i c o ) . F a l t a b a n s ó l o 
u n o s 10 m i n u t o s p a r a a t e r r i z a r , c u a n d o 
l a t o r r e d e c o n t r o l d e S o n S a n J u a n 
p e r d i ó el c o n t a c t o c o n el a p a r a t o , q u e 
p r o c e d í a d e l a e r o p u e r t o d e l o s L l a n o s 
( A l b a c e t e ) . H a s t a l a f e c h a n o s e h a n 
e n c o n t r a d o r e s t o s n i s u p e r v i v i e n t e s . 
M N u e s t r o A y u n t a m i e n t o a p r o b ó el 
p r o y e c t o y p r e s u p u e s t o p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n e n n u e s t r a c i u d a d d e l a q u i n t a 
P i s t a M u n i c i p a l d e p a t i n a j e , e n l a 
P l a z a d e S a n t a I s a b e l . 
• M á s d e 2.000 s u e c o s p a s a n e s t e a ñ o 
el i n v i e r n o e n M a l l o r c a . A ñ a d a m o s ?» 
e s t o s l o s i n g l e s e s , f r a n c e s e s , a l e m a n e s , 
e t c , e t c . . 
• L a J u n t a P r o v i n c i a l d e l a A s o c i a -
c i ó n E s p a ñ o l a d e l a l u c h a c o n t r a e l 
c á n c e r , r e c a u d o e n u n s ó l o d í a e n 
n u e s t r a c i u d a d , l a c a n t i d a d d e 180.000 
P e s e t a s . 
• E n u n a l m a c é n d e p r o d u c t o s o r t o -
p é d i c o s , s i t o e n el n ú m . 59 d e l a c a l l e 
E s c u l t o r G a l m é s , s e d e c l a r ó u n v i o -
l e n t o i n c e n d i o , c u y a s p é r d i d a s s e e v a -
l ú a n a m e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s . 
• T a m b i é n Y v e s S a i n t - L a u r e n t h a 
q u e r i d o c o n o c e r l a i s l a d e l a c a l m a , 
p a s a n d o u n o s d í a s e n t r e n o s o t r o s . 
¿ V e r e m o s e n el p r ó x i m n « Defi lé d e 
P r i n t e m p s » d e P a r í s , a l u g n a « t o i -
l e t t e » d e i n s p i r a c i ó n m l a l o r q u i n a ? . 
• E l t r á f i c o i n t e r n a c i o n a l d e n u e s t r o 
a e r o p e u r t o de S o n S a n J u a n , d u r a n t e 
el p a s a d o a ñ o 1960, fué d e 452.164 p a s a -
j e r o s . E l a u m e n t o e x p e r i m e n t a d o s o b r e 
1959, e s d e 60 p o r c i e n t o . Y . . . a ú n 
M a l l o r c a n o h a d i c h o su ú l t i m a p a l a -
b r a . 
S e g ú n d e c l a r a c o n e s de l E x c m o . S r . 
M i n i s t r o de l A i r e , D o n R o d r í g u e z d e 
Leca , h a n d e q u e d a r t o t a l m e n t e t e r m i -
n a d a s l a s i n s t a l a c i o n e s y o b r a s e n 
S o n S a n J u a n e n 1962. 
M A fines de l p a s a d o m e s d e E n e r o , 
t u v o l u g a r e n P a l m a el C o n g r e s o d e 
l a A . I . E . S . E . O ( A s o c i a c i ó n I n t e r -
n a c i o n a l d e E s t u d i a n t e s d e C i e n c i a s 
E c o n ó m i c a s y C o m e r c i a l e s ) . F u é el p r i -
m e r o d e l a s e r i e q u e d e b e n d e s a r r o -
l l a r s e e n M a l l o r c a d u r a n t e el p r e s e n t e 
a ñ o . 
• E n M a l l o r c a , s o n m á s d e 12 m i l , 
los n i ñ o sy n i ñ a s q u e r e c i b e n e n s e -
ñ a n z a p r i m a r i a e n c o l e g i o s r e l i g i o s o s . 
M E n o c a s i ó n d> s u X I V a n i v e r s a r i o , 
l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a l l o r c a 
o f r ec ió u n m a g n í f i c o c o n c i e r t o e n el 
P r i n c i p a l , b a j o l a d i r e c c i ó n de l M a e s -
t r o A n t h o n y M o n s s . 
• L o s « P r e m i o s d e l o s P r e m i o s C i u -
d a d d e P a l m a », h a n s i d o o t o r g a d o s 
e s t e a ñ o a J u v e n t u d e s M u s i c a l e s , a 
C a m i l o J o s é Celo , y a M n . J u a n - M a r í a 
T h o m á s . N u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
t o d o s e l l o s . 
• E l d í a d e S a n S e b a s t i a n , e n p r e -
s e n c i a d e n u e s t r o l i m o . A l c a l d e D o n 
J u a n M a s s a n e t M o r g a u e s , y A u t o r i -
d a d e s , fué i n a u g u r a d a y b e n d e c i d a l a 
f u r g o n e t a D . K . W . d e l a B i b l i o t e c a 
C i r c u l a n t e qeu a c a b a d e e n r i q u e c e r s e 
n u e s t r a c i u d a d . 
» E n el X I V C o n c u r s o N a c i o n a l d e 
F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l , I n d u s t r i a l y 
A r t e s a n a c e l e b r a d o e n C ó r d o b a , s a l i ó 
c a m p e ó n d e E s p a ñ a e n l a e s p e c i a l i d a d 
d e b o b i n a d o r el j o v e n B a r t o l o m é Co-
m a s C o m a s , d e 16 a ñ o s , a l u m n o d e l a 
E s c u e l a d e M a e s t r í a I n d u s t r i a l d e P a l -
m a . R e c i b a n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• P a l m a c e l e b r ó s o l e m n e m e n t e l a f e s -
t i v i d a d d e S a n S e b a s t i a n ( P a t r ó n d e 
n u e s t r a c i u d a d d e s d e 1634). U n h e r -
m o s o d í a , q u e m á s b i e n p a r e c í a d e 
p r i m a v e r a q u e d e i n v e r n ó , h i z o q u e 
r e i n a r a a n i m a c i ó n e n t o d a s p a r t e s y 
q u e t o d o s los a c t o s c e l e b r a d o s t u v i e r a 
e s p e c i a l r e l i e v e . E n l a C a t e d r a l se 
c e l e b r ó s o l e m n e m i s a m a y o r , a l a q u e 
a s i s t i e r o n t o d a s n u e s t r a s A u t o r i d a d e s 
y el A l c a l d e de l C o n s e j o M u n i è i p a l d e 
l a V i l l a d e P a r í s , M . J u l i e n T a r d i e u . 
S u s t r e s a m p l i a s n a v e s e s t a b a n a b o r o -
t a d á s d e fieles. 
• E n el C í r c u l o M a l l o r q u í n , t u v o l u -
g a r l a a d j u d i c a c i ó n d e los P r e m i o s 
C i u d a d d e P a l m a 1961. N u e s t r o - m u y 
a p r e c i a d o a m i g o y c o l a b o r a d o r d e 
« P a r í s - B a l e a r e s » B a l t a s a r P o r c e l o tv 
t u v o el P r e m i o d e ' N o v e l a c o n s u o b r a 
« S o l n e g r e », P r e m i o d e P e r i o d i s m o , 
D . R a f a e l C a l d e n t e y ; P r e m i o d e T e a -
t r o , D o n J u a n B o n e t ; P r e m i o d e D e -
r e c h o F o r a l , D . L u i s P a s c u a l ; y e l d e 
P r e h i s t o r i a , a n u e s t r o c o m p a ñ e r o D o n 
J o s é M a s c a r ó . R e c i b a n t o d o s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n l a c a l l e de l A r z o b i s p o A s p a r g o 
se d e s p r e n d i ó u n c a b l e d e a l t a t e n s i ó n 
e n el p r e c i s o m o m e n t o q u e p a s a b a 
D o n P e d r o M o n s e r r a t V i d a l , d e 37 
a ñ o s d e e d a d , que se d i r i g í a a s u d o m i -
c i l io , p r o v o c á n d o l e l a m u e r t e i n s t a n -
t á n e a m e n t e . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a 
su f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a c a p i t a l d e M é x i c o , d o n d e 
r e s i d i a d e s d e h a c e , 15 a ñ o s , f a l l e c i ó 
c r i s t i a n a m e n t e t r a s l a r g a y p e n o s a 
e n f e r m e d a d , a l o s 56 a ñ o s d e e d a d , 
D o n J a i m e V i d a l I s e r n . E . G . E . 
E r a el finado e n M é x i c o c ó m o e n 
n u e s t r a c i u d a d , d o n d e c o n t a b a c o n l a 
a m i s t a d l a s i m p a t í a y el a p r e c i o d e 
c u a n t o s l o t r a t a r o n y l o c o n o c i e r o n , 
s i e n d o s u m u e r t e m u y s e n t i d a d e t o d o s . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a . D o ñ a 
M a r í a G u j o , h i j o D . J a i m e , h e r m a n o s , 
e n p a r t i c u l a r n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
c o l a b o r a d o r D o n A n t o n i o - C a r l o s , h e r -
m a n o s p o l í t i c o s , y d e m á s f a m i l i a r e s , e l 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o -
l e n c i a . 
• D u r a n t e a l g u n o s d í a s , l a r e g i ó n d e 
A r g e l e s t u v o p r i v a d a d e l a s e m i s i o n e s 
d e R . T . F . , p o r n o p o d e r s u b i r s u s 
t é c n i c o s a l « r e l a i s » q u e u n e F r a n c i a 
c o n A r g e l i a , s i t u a d o e n l a c i m a d e 
n u e s t r o P u i g M a y o r , f r e n t e a l a s 
i n s t a l a c i o n e s d e l a T . V . E . , p o r h a b e r 
2 m . 50 d e n i e v e e n s u c a r r e t e r a , y 
e n c i e r t o s s i t i o s el e s p e s o r d e l a m i s m a 
l l e g a b a a l o s 4 m e t r o s y l a t e m p e r a -
t u r a se m a n t u v o p o r e s p a c i o d e m u c h o 
t i e m p o a 10 g r a d o s b a j o c e r o . M i e n t r a s 
q u e e n el r e s t o d e l a i s l a , d i s f r u t á b a -
m o s d e u n a t e m p e r a t u r a v e r d a d e r a -
m e n t e p r i m a v e r a l . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a n u e s t r o a p r e c a d o a m i g o D o n G a b r i e l 
S i m ó ( J a u m o y a ) , v i c e p r e s i d e n t e d e loe» 
« C a d e t s » e n R o u e n , q u e j u n t a m e n t e 
c o n s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , D o ñ a F r a n -
c i s c a A l e m a n y (Br i l - lo ) , se p r o p o n e n 
p a s a r u n a l a r g a t e m p o r a d a e n M a -
l l o r c a . 
S e a n b i e n v e n i d o s y q u e s u e s t a n c i a 
e n t r e n o s o t r o s les s e a p r o v e c h o s a y 
a g r a d a b l e . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n d e los c a r g o s 
d e I n s p e c t o r d e l S e r v i c i o d e P o l i c i a y 
S e c r e t a r í a G e n e r a l R e g i o n a l d e la> 
m s m a , el C o m i s a r i o d e P r i m e r a C l a s e 
de l C u e r p o G e n e r a l d e l a m i s m a , n u e s -
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o D o n N i c o l á s 
T o u s T e r r a s a . R e c i b a n u e s t r a e n h o r a -
b u e n a . 
J O T A B E E S E . 
D E P O R T E S 
Futbol. — M a l l o r c a 0 - A t . M a d r i d 1. 
E l M a l l o r c a fué v e n c i d o p o r el A t . 
M a d r i d e n u n e n c u e n t r o q u e c o n u n 
p o c o m á s d e e m p u g e p o r p a r t e d e l a n -
t e r a , h u b i e r a p o d i d o t e r m i n a r e n e m -
p a t e , d e t o d a f o r m a e l A t . M a d r i d 
d e m o s t r ó s e r u n o d e l o s e q u i p o s m e j o r 
d e p r i m e r a d i v i s i ó n . 
E n el G r u p o B a l e a r s e d i s p u t a r o n 
s o l a m e n t e d o s p a r t i d o s : 
M e n o r c a 3 - S ó l l e r 0. 
A l a y o r 2 - C a r d e s a r 1. 
S i g u e e n p r i m e r a p o s i c i ó n el C o n s -
t a n c i a c o n 27 p u n t o s s e g u i d o d e l A t . 
B a l e a r e s c o n 25. 
J . G A R C E S . 
ALARO 
• D e s p u é s d e p a s a r l a s v a c a c i o n e s d e 
N a v i d a d e n c o m p a ñ í a d e s u s h e r m a n o s 
h a n r e g r e s a d o a L y o n M . A n d r é H o -
m a r y e s p o s a , a l o s q u e d e s e a m o s u n 
fe l iz r e t o r n o a s u h o g a r . 
PARIS-BALEARES i) 
• De l 25 d e d i c i e m b r e a l 6 d e e n e r o 
e s t u v o e x p u e s t a e n l a B i b l i o t e c a d e l a 
C a j a d e P e n s i o n e s u n a v a l i o s a e x p o s i -
c i ó n d e N u m i s u m á t i c a q u e j u n t a m e n t e 
c o n u n a r t í s t i c o « B e l é n » fué i n a u -
g u r a d a el d í a d e N a v i d a d p o r l a s A u -
t o r i d a d e s l o c a l e s , s i e n d o r e c i b i d o s p o r 
l a B i b l i o t e c à r i a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
H o m a r y p e r s o n a l d e l a C a j a . L a e x p o -
s i c i ó n h a s i d o v i s i t a d a p o r l a m a y o r í a 
d e a l a r o n e n s e s q u e e x p r e s a r o n s u fe l i -
c i t a c i ó n a D o n D i o n i s i o R u b í R o s s e l l ó , 
j o v e n M a e s t r o N a c i o n a l , p r e s e n t a d o r 
d e l a m i s m a . 
• A l a e d a d d e 34 a ñ o s y t r a s c o r t a 
y f a t a l e n f e r m e d a d fa l l ec ió M i g u e l 
F a r C o m a s ( m a n d i n g o ) , d e j a n d o a su 
e s p o s a y a su p e q u e ñ o h i j o d e 7 a ñ o s 
e n el m a y o r d e s c o n s u e l o . 
• E l m i s m o d í a 2 d e e n e r o f a l l ec ió 
t a m b i é n D o ñ a C a t a l i n a F o n o l l a r C a m -
p i n s ( v e r m e y a ) e s p o s a d e L o r e n z o 
G u a r d i o l a A r r o m ( S a n t i s ) . 
• E l d í a 8 d e e n e r o y a l o s 92 a ñ o s d e 
e d a d f a l l e ce D o ñ a A n t o n i a M u n t a n e r 
P i z á , m a d o n a d e S o n A n t e m , t r a s 
l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d . A s u h i j o 
D o n A n t o n i o B a l l e y e s p o s a D o n a 
M a g d a l e n a H o m a r d e S o n P e r o t , n i e -
t o s M a t e o y G a b r i e l y d e m á s f a m i l i a 
e x p r e s a m o s n u e s t r o s e n t i m i e n t o . 
• • E n los j a r d i n e s d e l a P l a z a d e l 
M e r c a d o se h a n i n i c i a d o los t r a b a j o s 
d e p l a n t a c i ó n d e á r b o l e s y a r b u s t o s . 
E n p r i n c i p i o s e h a n s e m b r a d o 15 c i -
p r e s e s y 14 a r b u s t o s d e b a l a d r a , u n a 
p a l m e r a y u n o s s a u c e s l l o r o n e s . 
• L a l l e g a d a d e l o s R e y e s M a g o s fué 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c e l e b r a d a e n A la -
r ó , u n a v i s t o s a c a b a l g a t a a l f r e n t e d e 
l a c u a l m a r c h a b a l a B a n d a d e M ú s i c a 
de l A y u n t a m i e n t o s e g u i d a d e l o s t r e s 
r e y e s , c a b a l l e r o s d e b r i o s o s c a b a l l o s y 
s e g u i d o s d e n u m e r o s o s p a j e s p o r t a d o -
r e s d e a n t o r c h a s y b e n g a l a s h i c i e r o n 
s u e n t r a d a a l a n o c h e c e r de l 5 d e e n e r o 
y e n t r e l a a d m i r a c i ó n d e l a p o b l a c i ó n 
m e n u d a de l p u e b l o f u e r o n a l a I g l e s i a 
p a r a a d o r a r a l N i ñ o - D i o s y l u e g o a l 
A y u n t a m i e n t o p a r a s a l u d a r a l a s A u t o -
ridades, s e g u i d a m e n t e i n i c i a r o n e l r e -
p a r t o d e j u g u e t e s a d o m i c i l i o . F i e s t a 
m u y b r i l l a n t e y m u y b i e n o r g a n i z a d a 
p o r el V i c a r i o D o n S e b a s t i a n J a u m e . 
• E l d í a 10 d e e n e r o y a l o s 29 a ñ o s 
d e e d a d f a l l ec ió , a l p a r e c e r d e m e n i n -
g i t i s , D o n B a r t o l o m é S m o n e t ( x i n c h a ) , 
q u e so lo h a c i a u n a ñ o c o n t r a j o m a -
t r i m o n i o c o n M a r g a r i t a C o l o m a r ( p a -
sso l ) . 
M El d í a 16 f a l l ece t a m b i é n D o n 
B a r t o l o m é C o m a s F e r r e r ( M o n j o ) , 
p a d r e d e M a t e o C o m a s d e c a s f e r r é 
d e l a c a l l e N u e v a . 
• E l d í a 17 d e e n e r o se c e l e b r ó l> 
t r a d i c i o n a l f e s t i v i d a d d e S a n A n t o n i o , 
c o n g l o s a s , f e s t é s y f o g a r ó n s y l a s 
v o l t a s y b e n e i d a s d e b e s t i a . S e i n t e n t a 
p o r los g r u p o s a g r í c o l a s d e l a l o c a -
l i d a d r e n o v a r el a u g e y p r e s t i g i o d e 
e s t a f e s t i v i d a d . 
• E l d í a 19 d e e n e r o f a l l ec ió e n P a l -
m a D o n C r i s t ó b a l P a s c u a l S a l o m , m e -
d i c o d e S o n G r a u a l a e d a d d e 61 
a ñ o s . D e j a v i u d a y d o s h i j o s y a c a s a -
d o s . 
• E l d í a 23 d e e n e r o y t r a s u n a g r a -
t a e s t a n c i a e n t r e l o s s u y o s r e g r e s a r o n 
a P a r í s M . e t M m e P i z á , p a d r e s d e 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o M . G e o r g e s 
P i z á , m i e m b r o d i r e c t i v o d e los C a -
d e t e s d e M a l l o r c a . 
• A p e s a r d e « g o z a r » d e u n i n v i e r n o 
f r í o y l l u v i o s o , l o s a l m e n d r o s h a n 
i n i c i a d o s u a n u a l floración q u e t a n t a 
be l l e za a p o r t a n a l c a m p o m a l l o r q u í n . 
T O N Y R O I G . 
ALCUDIA 
• E l d í a d e S a n E s t e b a n , A l c u d i a 
c e l e b r ó c o n m u c h a a n i m a c i ó n y s o l e m -
n i d a d l a g l o r i o s a g e s t a d e l a b a t a l l a 
« C a ' n C a p d e B o u », e n el a ñ o 1526, 
c o n t r a l a s a g e r m e n a d o s , y c o n c u y a 
v i c t o r i a A l c u d i a g a n ó el t í t u l o d e 
« C i u d a d fidelísima ». 
• E n l a finca d e n o m i n a d a « Bast>a 
B l a n c a » , fué c a z a d o u n p e t i r r o j o a n i -
l l a d o , q u e l l e v a b a el n ú m e r o 571.705 
s o n l a s s i g u i e n t e s s e ñ a s : S e m p a c h 
H e l v e t i a . 
U n o m á s q u e q u i s o p a s a r el i n v i e r n o 
e n M a l l o r c a . 
ALGAIDA 
• E n el t r a n s c u r s o de l a ñ o 1960 s e 
h a n r e g i s t r a d o el s i g u i e n t e m o v i m i e n t o 
d e m o g r á f i c o •' 
N a c i m i e n t o s : 46 ( n i ñ o s 22 y n i ñ a s 
24). 
N e c r o l ó g i c a s : 51 ( h o m b r e s 19 y m u -
j e r e s 32). 
M a t r i m o n i o s : 3 1 . 
• E l d í a d e n u e s t r o P a t r ó n , S a n 
H o n o r a t o , se c e l e b r ó e n A l g a i d a c o n 
g r a n s o l e m n i d a d s i e n d o d e d e s t a c a r 
p o r s u g r a n i m p o r t a n c i a y a q u e e n él 
r e s u r g i ó l a a n t i g u a c o s t u m b r e q u e y a 
e s t a b a e n d e s u s o d e s d e h a c e a ñ o s d e 
b a j a r a c e l e b r a r l a f e s t i v i d a d e n 
A l g a i d a l a C o m u n i d a d d e l o s S . S . 
C. C. c o n el S u p e r i o r d e l a e r m i t a d e 
S a n H o n o r a t o , s i t u a d a e n el m o n t e 
d e C u r a . Y a l d o m i n g o s i g u i e n t e el 
A y u n t a m i e n t o d e v o l v i ó l a v i s i t a of ic ia l -
m e n t e c e l e b r á n d o s e u n a g r a n fiesta 
r e l i g i o s a e n d i c h a e r m i t a . 
• Bodas. — S e h a n u n i d o e n m a t r i -
m o n i a l e n l a c e : D o n A n d r é s J a u m e 
R a m ó n c o n fa S e ñ o r i t a C a t a l i n a Ol i -
v e r . 
D o n M i g u e l G e l a b e r t " B i b i l o n i c o n 
l a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a F u l l a n a P u i g -
s e r v e r . 
n Natalicios. — E l h o g a r d e los e s p o -
sos D o n G u i l l e r m o B a r c e l ó y D o ñ a 
C a t a l i n a A m e n g u a l , s e h a v i s t o a l e -
g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e -
c i o s a n i ñ a a l a q u e s e l e h a i m p u e s t o 
el n o m b r e d e M a r g a r i t a . 
• D o n P e d r o J . O l i v e r T r o b a t y 
e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a R o t g e r O l i v e r , 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n n i ñ o a l q u e 
s,e le h a i m p u e s t o el n o m b r e d e P e d r o 
J u a n . 
• D o n M i g u e l C a p e l l à O l i v e r y D o ñ a 
C a t a l i n a P e r i c a s P o u , c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n n i ñ o a l q u e se l e h a 
m p u e s t o el n o m b r e d e G a b r i e l . 
• Necrológicas. — H a n f a l l e c i d o 
c r i s t i a n a m e n t e : D o n G a b r i e l S a l l e n s 
T o m á s , d e 72 a ñ o s ; D o n P e d r o O l i v e r 
Ge labe r t , , d e 79 a ñ o s ; D o ñ a A n t o n i a 
O l i v e r V i c h , d e 84 a ñ o s ; y D o n F r a n -
c i s c o T r o b a t J u a n , d e 52 a ñ o s , e s t e 
ú l t i m o C a r t e r o r u r a l d e l a l o c a l i d a d . 
• S e g ú n n o t i c i a s p a r a e s t e m e s s e 
e s t a b l e c e r á u n n u e v o d e s t a c a m e n t o d e 
l a G u a r d i a Civi l d e c a r r e t e r a s e n À1-
g a d a . D i c h a u n i d a d t e n d r á c o m o m i -
s i ó n p r i n c i p a l el c u i d a d o d e l a c i r c u -
l a c i ó n p o r c a r r e t e r a d e P a l m a a M a -
n a c o r . Y s e g ú n i n f o r m e s e s t á n d o t a d o s 
d e los m e d i o s m á s m o d e r n o s y r á p i d o s 
p a r a h a c e r c u m p l i r l a s l e y e s d e c i r c u -
l a c i ó n p o r c a r r e t e r a . 
J . P O U . 
ANDRAITX 
• D e s d e l a p r i m e r a q u i n c e n a d e 
e n e r o p u d i m o s v e r e n n u e s t r a c o m a r c a 
los p r i m e r o s a l m e n d r o s e n flor. D e s d e 
e n t o n c e s , l a n a t u r a l e z a h a i d o c o n t i -
n u a n d o su o b r a , c o n v e r t i e n d o n u e s t r o 
h e r m o s o p u e b l o , e l i n c o m p a r a b l e 
« V a l l e de los A l m e n d r o s », e n u n m a -
gn í f i co j a r d í n c o n f lo res b l a n c a s y 
r o s a n c a s , c u y o p e r f u m e , fino y de l i -
c a d o , h a c e d e A n d r a i t x u n a d e l a s 
m a r a v i l l a s m á s a p r e c i a d a s d e n u e s t r a 
i s la , d e l o s n u m e r o s o s e x t r a n j e r o s q u e 
n o s v i s i t a n . 
• Desf i ló t r i u n f a l m e n t e p o r n u e s t r a s 
c a l l e s l a m a g n i f i c a c a b a l g a t a d e S S . 
M M . los R e y e s M a g o s d e O r i e n t e , p o r -
t a d o r e s d e g r a n c a n t i d a d d e v a l i o s o s 
j u g u e t e s q u e s o n l a i l u s i ó n y a l e g r í a 
d e los p e q u e ñ u e l o s . 
• N u e s t r a A g r u p a c i ó n T e a t r a l « A g a -
r a », n o s o f rec ió c o n c l a m o r o s o é x i t o 
« D o n V e n t u r a V e r a n e a » e n el S a l ó n 
P a r r o q u i a l . 
• E n n u e s t r o T e m p l o p a r r o q u i a ] , t u -
v o l u g a r l a b e n d i c i ó n d e l o s 14 n u e v o s 
b a n c o s d e l a C a p i l l a de l S a n t í s i m o . 
• E s t u v i e r o n e n n u e s t r o p u e b l o , tu -
rnando u n a m e r e c i d a t e m p o r a d a d e 
d e s c a n s o : M m e y M. G u i l l e r m o F l o r i t 
y su h i j o . 
• H a p a s a d o u n a l a r g a t e m p o r a d a 
e n n u e s t r o p u e b l o , n u e s t r o a m i g o « C a -
d e t », D o n P e d r o A. M a n d i l e g o . 
• D u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1960, h u b o 
e n n u e s t r a c o m a r c a : 31 m a t r i m o n i o s , 
72 n a c i m i e n t o s , 43 n i ñ o s y 29 n i ñ a s ; 
85 d e f u n c i o n e s , 36 h o m b r e s y 49 m u -
j e r e s . 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a p a -
r r o q u i a d e S a n t a M a r í a , u n i e r o n s u s 
d e s t i n o s l a b e l l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
B o s c h M i q u e l y D o n J u a n P u j o l E n s e -
ñ a t . C e l e b r ó l a u n i ó n el R d o . D o n 
M i g u e l M á s , E c ó n o m o . D e s e a m o s t o d a , 
l c a s e d e f e l i c i d a d e s a los n u e v o s e s p o -
sos . 
M E n el k m . 2 d e l a n u e v a c a r r e t e r a 
q u e n o s u n e c o n E s t a l l e n c h s , a c a u s a 
de l a h u m e d a d , u n c o c h e « P l y m o u t h », 
c o n d u c i d o p o r D . J a i m e R o s s e l l ó M o l l , 
d e 29 a ñ o s d e e d a d , y q u e l l e v a b a d e 
p a s a j e r o a D o n A n d r é s S á n c h e z H e r -
n á n d e z , d e 34 a ñ o s d e e d a d , c a s a d o , 
p a d r e d e u n a n i ñ a d e u n a ñ o , y p o s a -
d e r o d e l a finca « C a ' n B o r r a s » d e 
n u e s t r o p u e r t o , p a t i n ó y se p r e c i p i t ó 
p o r u n t e r r a p l é n , r e s u l t a n d o m u e r t o 
i n s t a n t á n e a m e n t e e s t e ú l t i m o . E l c h ó -
fe r r e s u l t ó c o n l e s i o n e s q u e f u e r o n 
c a l i f i c a d a s d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
T e s t i m o n i a m o s a l a f a m i l i a de l m a -
l o g r a d o S e ñ o r S á n c h e z , m u y e s p e c i a l -
m e n t e a s u S e ñ o r a e h i j i t a n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n J o r g e 
F e r r e r y D o ñ a J e r ó n i m a F r a u , s e h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o . 
V a y a n u e s t r a s n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
los d i c h o s o s p a p a s . 
M E l p a s a d o m e s d e e n e r o , e n l a 
C l í n i c a de l D r . R o t g e r d e P a l m a , fué 
s o m e t i d o a u n a d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a , c o n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o , 
D o n J u a n F e r r e r J u a n , p a d r e d e 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o v i c e p r e s i d e n t e 
d e l o s C a d e t s e n R e i m s , D o n R a f a e l 
F e r r e r . D e s e a m o s a D o n J u a n u n 
p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• H a p a s a d o u n a b r e v e e s t a n c i a 
e n t r e n o s o t r o s , n u e s t r o m u y a p r e c i a d o 
a m i g o D o n R a f a p l F e r r e r , p r o p i e t a r i o 
d e l a « B r a s s e r i e L a L o r r a i n e » d e 
R e i m s . 
• N u e s t r o a p r e c i a d o a m i g o y c o l a b o -
r a d o r B a l t a s a r P o r c e l , o b t u v o el P r e -
m i o d e N o v e l a d e l o s « P r e m i o s C i u -
d a d d e P a l m a », q u e s e a d j u d i c a r o n 
e n l o s S a l o n e s de l C í r c u l o M a l l o r q u í n 
d e P a l m a , el d f a d e S a n S e b a s t i á n , 
c o n su n u e v a o b r a « S o l n e g r e ». 
C ó m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s , 
n u e s t r o j o v e n p a i s a n o fué g a n a d o r de l 
P r e m i o d e T e a t r o d e los « P r e m i o s 
C i u d a d de P a l m a 1 9 5 8 » c o n su o b r a 
« Els C o n d e m n a t s » q u e h a o b t e n i d o 
u n c l a m o r o s o é x i t o e n t e a t r o s d e V a -
lüi ic ia , B a r c e l o n a , e t c . 
¡ E n h o r a b u e n a , a m i g o B a l t a s a r , y , 
q u e n o s e a t u ú l t i m o t r i u n f o ! . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o 
t e m p l o p a r r o q u i a l , se u n i e r o n e n e l 
i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l , l a bo l la 
S e ñ o r i t a M a s i a n a R o c a f o r t M i r y 
D o n J u a n E s t e v a M i r , 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
S e ñ o r D o n M i g u e l M á s , E c ó n o m o . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
los n u e v o s e sposos , q u e h a c e m o s e x t e n -
s iva a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
• E s t e a ñ o n u e s t r o p u e b l o h a ce l e -
b r a d o l a t í p i c a fiesta d e S a n A n t o n i o 
c o n s u s « b e n e i d a s », q u e d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s h a b í a m o s a r r i n c o n a d a , 
y a p e n a s si n o s a c o r d á b a m o s y a d e 
e l l a . A p e s a r d e q u e n o se h a y a v i s t a 
a n i m a d a c o m o a n t a ñ o , h u b o , d e s p u é s 
de l a s « b e n e i d a s » c o r r a z o s y c a r r o s 
q u e d e s f i l a r o n p o r n u e s t r a s c a l l e s , y , 
g r a c i a s t a m b i é n a u n r a d i a n t e so l y 
u n a t e m p e r a t u r a p r i m a v e r a l , r e i n ó d u -
r a n t e t o d o el d í a e x t r a o r d i n a r i a a n i -
m a c i ó n e n t o d a s p a r t e s . 
E s p e r a m o s q u e el p r ó x i m o a ñ o s e r á 
m a y o r a ú n el n ú m e r o d e p a r t i e p a n t e s 
q u e t o m a r á n p a r t e a t a n b e l l a y a n t i -
g u a t r a d i c i ó n . / 
• H a n p a s a d o u n o s d í a s e n n u e s t r o 
p u e b l o , el A l c a l d e d e S a n t a I s a b e l d e 
F e r n a n d o P o o y P r o c u r a d o r e n C o r t e s , 
l i m o . S r . D o n E d w a r d J o n e s N i g e r , 
a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a S e ñ o r a , 
D o ñ a S u s a n a C a s t i l l o y s u h i j a M i r í -
S o l . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l t u v o 
l u g a r el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a C a t a l n a P u i g y 
D o n G a b r i e l B o n e t . L a u n i ó n fué b e n -
d e c i d a p o r el Rdo". D o n A g u s t í n S e r r a , 
V i c a r i o . D e s e a m o s u n s in f ín d e fe l i -
c i d a d e s a l o s j ó v e n e s e s p o s o s . 
E s R O P I T DE CA'N TARRAGÓ. 
BANALBUFAR 
• D u r a n t e su r á p i d o r e c o r r i d o p o r 
M a l l o r c a , l a m a g n i f i c a c a r a v a n a d e 
S S . M M . l o s R e y e s M a g o s , h i z o e s c a l a 
e n u n e s t r o p u e b l o . L o s M o n a r c a s m o n -
t a b a n b r i o s o s c o r c e l e s , s e g u i d o s d e s u s 
p a g e s , q u e d e s p u é s d e a d o r a r a l N i ñ o 
J e s ú s e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , 
p r o c e d i e r o n a l r e p a r t o d e j u g u e t e s a 
t o d o s los n i ñ o s y n i ñ a s de l p u e b l o . 
• C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s s e c e l e -
b r ó e n n u e s t r o p u e b l o l a f e s t i v i d a d d e 
S a n A n t o n i o , r e s u l t a n d o t o d o s l o s 
a c t o s m u y a n i m a d o s . 
• E n n u e s t r a p a r r o q u i a , t r a s a l g u n a s 
r e f o r m a s n e c e s a r i a s , fué b e n d e c i d o e l 
a l t a r d e S a n A n t o n i o . 
• S e r u m o r e a q u e ¡por fin! e s t á n so l -
v e n t a d a s l a s n u m e r o s a s d i f i c u l t a d e s 
q u e r e p r e s e n t a b a l a n u e v a i n s t a l a c i ó n 
p a r a q u e n u e s t r o p u e b l o r e c i b a fluido 
e l é c t r i c o d i r e c t a m e n t e d e l a C e n t r a l 
P u e r t o - A l c u d i a . 
P A C O . 
BINISALEM 
M H a c a u s a d o p r o f u n d a c o n s t e r n a -
c i ó n l a m u e r t e de l R v d o . P . J u a n 
L l a d ó M a r t í , M i s i o n e r o , h i j o d e B i n i -
s a l e m y c o n d e s t i n o e n V a l e n c i a q u e 
c o n s u s p r e d i c a c i o n e s m i s i o n a l e s h a b i a 
r e c o r r i d o t o d a M a l l o r c a y g r a n p a r t e 
d e E s p a ñ a . S u m u e r t e h a s i d o m u y 
s e n t i d a e n M a l l o r c a y V a l e n c i a . N u e s -
t r o p é s a m e a s u s f a m i l i a r e s . 
LO PARIS-BALEARES 
• F a l l e c i ó t a m b i é n e n B i n i s a l e m el 
R v d o . D . G a b r i e l F i o l c u r a d e n u e s t r a 
P a r r o q u i a . P e r s o n a m u y e s t i m a d a . A 
su e n t i e r r o a s i s t i ó el p u e b l o e n m a s a . 
D e s c a n s e e n P a z . 
• D u r a n t e el a ñ o 1960 h u b o el s i -
g u i e n t e m o v i m i e n t o : 
N a c i m i e n t o s : 89 ( n i ñ o s 46, n i ñ a s 
43). 
D e f u n c i o n e s : 33 ( h o m b r e s 19, m u -
j e r e s , 11, a l b a t s 3). 
S u p e r á v i t : 56. 
M a t r i m o n i o s : 34. 
• A g r a d e c e m o s t o d o s los d o n a t i v o s 
r e c i b i d o s p a r a l a g r a n o b r a de l C e n t r o 
S o c i a l y q u e r e m o s h a c e r c o n s t a r q u e 
los d o n a t i v o s a s c i e n d e n y a a 188.537 
p e s e t a s . 
• H a n v i s t o a u m e n t a d o su h o g a r los 
s i g u i e n t e ? m a t r i m o n i o s : 
D e n A n d r é s P o n s y D o ñ a C a t a l i n a 
F i o l c o n u n a n i ñ a q u e se l l a m a r a 
C a t a l i n a . 
D o n F r a n c i s c o D e l a c i ó y D o ñ a F r a n -
c i sca R a m o n c o n u n a n i ñ a l l a m a d a 
A n t o n i a . 
M S e h a r e n o v a d o l a J u n t a d e J u v e n -
t u d e s M u s i c a l e s p a r a el a ñ o 1961 q u e -
d a n d o e s t a b l e c i d a a s i : P r e s i d e n t e D o n 
J o s é M u n a r F io l ; V i c e p r e s i d e n t e , D o n 
L o r e n z o A b r i n e s B i b i l o n í ; S e c r e t a r i o , 
D o n B a l t a s a r B i b i l o n i L l a b r é s ; V ice -
s e c r e t a r i o , D o n R a f a e l Coll R a m i s ; 
V o c a l d e P r e n s a , D o n J a i m e M a r t i 
G a r c i a s ; V o c a l d e A r t e s P l á s t i c a s , 
D o n A n t o n i o M o y a P o l . 
• H a s i d o n o m b r a d o J u e z d e P a z e n 
B i n i s a l e m D o n J a m e C e r d a V a l l e s , 
m é d i c o d e B i n i s a l e m . A c t u a r á c o m o 
F i s c a l D o n M a t e o P u j a d a s M o r r o , A d -
m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s e n B i n i s a l e m . 
C o m o s u p l e n t e figuran e n el c a r g o d e 
J u e z D o n J a i m e P o n s V a l l é s A y u d a n t e 
d e N o t a r í a s y c o m o F i s c a l s u p l e n t e 
D o n B e r n a r d o P o l A l o d r a , P r a c t i c a n t e 
d e F a r m a c i a . 
A t o d o s les d e s e a m o s m u c h o s é x i t o s . 
• Al c a b o d e y a r i o s a ñ o s d e e s t a r 
f u e r a d e n o s o t r o s , r e g r e s ó d e C a r a c a s 
n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o D o n R a m ó n 
A b r i n e s B i b i l o n i y S e ñ o r a D o ñ a I s a b e l 
O l i v e r L l a b r é s a c o m p a ñ a d o de su h i j o 
A n d r é s A n t ó n . S e a n b i e n v e n i d o s . 
JAIME M A R T I G . 
BUNOLA 
• E l b a l a n c e d e m o g r á f i c o d e n u e s t r o 
t r o p u e b l o , d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 196o, 
e s el s i g u i e n t e : 
N a c i m i e n t o s , ' 9 n i ñ o s y 24 n i ñ a s , 
17 m a t r i m o n i o s , y 12 d e f u n c i o n e s . 
* H a d a d o c o m i e n z o l a c o n s t r u c c i ó n 
d e 18 v i v i e n d a s d e R e n t a L i m i t a d a 
s u b v e n c i o n a d a s p o r n u e s t r a M u n i c i p a -
l i d a d , e n c o l a b o r a c i ó n c o n el I n s t i t u t o 
N a c i o n a l d e l a V i v i e n d a , q u e s e r á n 
c o n s t r u i d a s e n los t e r r e n o s d e S o n 
G a r c í a s . 
• D e s f i l a r o n p o r l a s c a l l e s d e n u e s t r o 
p u e b l o l a m a g n í f i c a c a b a l g a t a d e los 
R e y e s M a g o s d e O r i e n t e , p o r t a d o r e s d e 
l o s j u g u e t e s q u e s o n l a i l u s i ó n y l a 
a l e g r í a d e los p e q u e ñ o s . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a l a e d a d 
d e 83 a ñ o s , D o ñ a C a t a l i n a E s t a r e l l a s 
M a r q u é s , p e r s o n a b o n d a d o s a y m u y 
a p r e c i a d a d e t o d o s p o r su c a r á c t e r 
a m a b l e y c a r i t a t i v o . E n p a z d e s c a n a e 
y r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , n i e -
t o s y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
A . C. 
CALA RATJADA 
•* La Fiecsta de San Antonio. — P o r 
n o c o i n c i d i r c o n C a p d e p e r a , q u e ce le -
b r a l a f i es ta el d í a de l S a n t o , se 
c e l e b r ó el d o m i n g o s i g u i e n t e e n e s t a 
l o c a l i d a d . . A l a s t r e s d e l a t a r d e l a 
n u t r i d a c a r a v a n a d e c a b a l l e r í a s c o n 
l a b a n d a d e m ú s i c a d e C a p d e p e r a d i o 
u n a v u e l t a a l p u e b l o , e s t a b l e c i é n d o s e 
a n t e l a ig les ia , d o n d e d e b í a n i n i c i a r s e 
l a s p r u e b a s d e los a n i m a l e s . N u m e r o s o 
p ú b l i c o e s t a c i o n a d o e n l a p l a z a d e l a 
p a r r o q u i a y a l r e d e d o r e s p r e s e n c i ó ei 
e s p e c t á c u l o , r i e n d o l a s c o m i c i d a d e s d e 
m u c h o s c a b a l l i s t a s , m i e n t r a s les « d i -
m o n i s » h a c í a n de l a s s u y a s , h a c i e n d o 
l a s d e l i c i a s d e l a g r e y i n f a n t i l . D e s -
p u é s d e l a s c l á s i c a s c a r r e r a s t o d o s los 
p a r t i c i p a n t e s j u n t o c o n l a m ú s i c a p a -
s a r o n a l a p l a z a de l p u e b l o , e f e c t u á n -
dose el r e p a r t o d e los o b s e q u i o s , q u e 
l o s c o m e r c i o s h a b í a n d o n a d o p a r a t a l 
e f e c t o . T o d o s t u v i e r o n el s u y o y t a n 
c o n t e n t e s . S e d e s v i v i ó p a r a a t e n d e r a 
t o d o s c o n su a c o s t u m b r a d a s i m p a t í a 
l ' a m o n P e r e n t o n i , q u e r e p a r t i ó d u l c e s , 
l i c o r e s y p u r o s a los p a r t i c i p a n t e s . 
• Nuestro puerto en refermas. — 
B i e n q u i s i é r a n o s q u e se l l e v a s e p r o n t o 
a e f e c t o l a r e f o r m a n e c e s a r i a d e a m -
p l i a c i ó n d e n u e s t r o p u e r t o , p e r o a n t e s 
d e q u e l l e g u e é s t a b i e n e s t á p a r a 
e m p o z a r q u e se e f e c t u e n los t r a b a j e a 
q u e a c t u a l m e n t e t i e n e n e l e c t o . U n a 
b a r c a z a q u e v i n o p a r a c o n t i n u a r l a 
e x t r a c c i ó n d e los r e s i d u o s , q u e a ú n 
q u e d a n e n el f o n d o de l m a r d e l o 
q u e fué b u q u e « G o l e a » p a r e c e q u e 
se h a d e d i c a d o a d e m o l e r y s a c a r u n a 
s e r i e de r o c a s q u e d i f i c u l t a b a n g r a n d e -
m e n t e el v a r a d o d e l a s b a r c a s e n el 
a s t i l l e r o . E s u n a g r a n m e j o r a d e l a 
c u a l d e b e n e s t a r a g r a d e c i d o s los p e s c a -
d o r e s a O b r a s d e P u e r t o , y a q u e m u -
c h o s p e l i g r o s qu e o f r e c í a n l a s c i t a d a s 
r o c a s , a l d e s a p a r e c e r é s t a s , el c a m i n o 
h a q u e d a d o e x p e d i t o . 
S e g ú n r u m o r e s h a n . d e c o n t i n u a r los 
t r a b a j o s , p r o c e d i é n d o s e a h a c e r f o n d o s 
e n t o d o el r e c i n t e p o r t u a r i o . C e l e b r a -
r e m o s m u y d e v e r a s , q u e c o n t i n ú e n los 
t r a b a j o s p a r b i e n d e l a n u m e r o s a flota 
p e s q u e r a . 
• F u e r t e s t e m p o r a l e s h a n a z o t a d o 
n u e s t r a s c o s t a s y c o n t i n ú a el t i e m p o 
a l g o v a r i a b l e p r e l u d i o d e v e n i d e r o s . 
L a s d e s e a d a s y a n h e l a d a s c a l m a s d e 
e n e r o h a n b r i l l a d o e s t e a ñ o p o r su 
a u s e n c i a , e n su l u g a r m u c h o v i e n t o , 
l l u v i a y c i e l o g r i s . E s t o s d u r o s t e m -
p o r a l e s h a n p u e s t o a l d e s c u b i e r t o l a 
r o c a v i v a , q u e a s o m a p o r l a a r e n a d e 
l a p l a y a , a s i c o m o c i e r t a c a p a d e a l g a , 
q u e s e r á p r o n t a m e n t e r e t i r a d a . E l 
a s p e c t o es u n p o c o d e s c o n s o l a d o r , p e r o 
c a d a a ñ o s u c e d e l o m i s m o , a l l l e g a r 
l a p r i m a v e r a v u e l v e a c o l o c a r s e l a 
a i e n a e n s u s i t i o a n t e r i o r y v u e l v e a 
su e s p l e n d o r l a m a r a v i l l o s a p l a y a d e 
l a A g u l l a . 
• Nuevo Cabo de la Guardia Civil. — 
P o r h a b e r s i d o d e s t i n a d o a l a c i u d a d 
d e I n c a , d e j ó e s t e d e s t a c a m e n t e e¿ 
C a b o C o m a n d a n t e d e P u e s t o D o n J e r ó -
n i m o A l a j a r í n , q u e d e j a u n a e s t e l a d e 
s i m p a t í a s , p o r su n o b l e t r a t o y c a b a -
l l e r o s i d a d , q u e le h i c i e r o n s i e m p r e 
d i g n o d e t o d o a p r e c i o . P a r a c u b r i r l a 
v a c a n t e h a s i d o d e s i g n a d o D o n F r a n -
c i sco G a r c í a , a l q u e les m a y o r e s 
a c i e r t o s e n su c o m e t i d o . 
• Demografia. — El m o v i m i e n t o 
d e m o g r á f i c o d u r a n t e el a ñ o p a s a d o h a 
s i d o el s i g u i e n t e : N a c i m i e n t o s , 10 
(4 n i ñ o s y 6 n i ñ a s ) . D e f u n c i o n e s , 3 
( u n h o m b r e y 2 m u j e r e s ) . H u b o , p o r 
t a n t o u n a g a n a n c i a d e 7. 
N A U T A . 
CALVIA 
• D e s p u é s d e d e s e m p e ñ a r d u r a n t e 
11 a ñ o s el c a r g o d e V i c a r i o e n el 
P u e r t o d e A n d r a i t x , h a s i d o n o m b r a d o 
E c ó n o m o d e n u e s t r a p a r r o q u i a , el R d o . 
S e ñ o r D o n J u a n Co l í . D e s e a m o s p l e n o 
a c i e r t o e n s u s f u n c i o n e s a l n u e v o 
E c ó n o m o y l e d a m o s n u e s t r a m u y c o r -
d i a l b i e n v e n i d a . 
• H a f a l l e c i d o a los 68 a ñ o s - d e e d a d , 
D o ñ a A n t o n i a L l a d ó A m e n g u a l . E n 
p a z d e s c a n s e y r e c i b a s u d e s c o n s o l a d a 
m a d r e , h e r m a n a s y d e m á s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r , a . l a e d a d 
d e 80 a ñ o s , - D o n G u i l l e r m o N a d a l 
E . G . E . N o s u n i m o s a l d o l o r d e su 
d e s i o n s o l a d a e s p o s a , D o ñ a A n t o n i a 
S a s t r e , h i j e s D o n J u a n , D o ñ a M a r í a 
y D o ñ a A n t o n i a , h i j o p o l í t i c o , n u e s t r o 
a p r e c i a d o a m i g o D . J a i m e L l a d ó , d e 
V e r d u n . 
H T r a s l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , 
e n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , D o n M i -
gue l B a u z a (a) C h e l i . H u y a l e D i o s a c o -
g i d o e n su s e n o y r e c i b a s u a f l i g i d a 
v i u d a , D o ñ a A n t o n i a M a l l a , h i j o D o n 
M a t e o y f a m i l i a n u e s t r a s i n c e r a c o n -
d o l e n c i a . 
• B a j ó a l s e p u l c r o a l a e d a d d e 78 
a ñ o s el c o n o c i d o y a p r e c i a d o i n d u s t r i a l 
c a r p i n t e r o , D o n A n t o n i o B u j o s a S a n s 
. R . I . P . V a y a n u e s t r a s e n t i d a c o n d o -
l e n c i a a s u s d e s c o n s o l a d o s h i j a s , S e -
ñ o r a s M a g d a l e n a , M a r g a r i t a , M a r í a 
J u a n a y C a t a l i n a , h i j o s p o l í t i c o s , Se -
ñ o r e s J u a n N a d a l , J u a n C e ñ y y L o -
r e n z o . 
• E l p u e b l o d e C a l v i à t r i b u t ó u n a 
c a r i ñ o s a d e s p e d i d a a l R d o . S r . D . G a -
b r i e l C a b r e r C a l a f e l l , E c ó n o m o d e 
n u e s t r a p a r r o q u i a , q u e h a s i d o d e s t i -
n a d o a l P a l a u d e P a l m a , p a r a o c u p a r 
u n c a r g o d e m á s i m p o r t a n c i a . N u e s -
t r a s A u t o r i d a d e s y el p u e b l o e n t e r o , 
l o a c o m p a ñ ó h a s t a P o r t a l s - N o u s e x -
p r e s á n d o l e s u g r a t i t u d p o r l o m u c h o 
q u e h a h e c h o e n b i e n d e t o d o s d u r a n t e 
los a ñ o s q u e h a p a s a d o e n t r e n o s o t r o s . 
M A R I A A L E M A N Y . 
CAMPANE I 
• Almendros en flor. — U n a v e z m á s 
h a n a c u d i d o a l a c i t a d e l a floración 
a n u a l . E n l a s p o s t r i m e r í a s d e l m e s d e 
e n e r o , y a p a r t e de l f e b r e r o , M a l l o r c a 
se c o n v i e r t e e n u n e s p e c t á c u l o ú n i c o y 
s u b l i m e , g r a c i a s a l a f l o r a c i ó n d e los 
a l m e n d r o s ; floración q u e n o t a n so lo 
es b e l l e z a p a r a el e s p í r i t u , s i n o t a m -
b i é n r i q u e z a y f u e n t e d e d i v i s a s . 
• Riña. — P o r c u e s t i o n e s d e d i n e r o , 
r i ñ i e r o n d o s v e c i n o s d e n u e s t r o p u e b l o , 
s i e n d o u n o d e e l los h e r i d o s p o r el o t r o 
c o n u n c u c h i l l o . L a c u l p a , e n g r a n 
p a r t e , l a t u v o t a m b i é n l a b e b i d a , p u e s , 
a a m b o s les g u s t a m o j a r s e e l g a z n a t e . 
• Nacimientos. — H a n v i s t o a l e g r a u o 
su h o g a r c o n el n a c i m i e n t o d e s u 
p r i m o g é n i t o , d e n o m b r e M i g u e l , D o n 
J a i m e Vives y D o ñ a A n a M a s c a r ó . 
— E l G u a r d i a Civ i l D . J o s é B e s t a r d 
y D o ñ a M a r g a r i t a R o s s e l l ó , c o n u n a 
n i ñ a p r e c i o s a , d e n o m b r e A n t o n i a 
M a r í a , t a m b i é n su p r i m o g é n i t a . 
— Y c o n el p r i m e r h i j o , d e n o m b r e 
J u a n , D o n J o s é A m e n g u a l y D o ñ a C a -
t a l i n a H o r r a c h . 
N u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a a 
los v e n t u r o s o s papas. 
• Necrologías. — S e d u r m i e r o n e n 
l a p a z de l S e ñ o r : D . G a b r i e l T u g o r e s , 
D o ñ a F r a n c i s c a M o r r o y D o ñ a F r a n -
c i sca M a s c a r ó . 
N u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a a 
t o d o s s u s f a m i l i a r e s . 
M Viageros. — S e e n c u e n t r a e n t r e 
n o s o t r o s , p r o c e d e n t e d e A r g e l , D o n M i -
gue l V ives , e s p o s a e h i j a y D o n G u i -
l l e r m o V i v e s . 
— P r o c e d e n t e s d e F r a n c i a p a s a r u n a 
t e m p o r a d a e n t r e n o s o t r o s D o n G a b r i e l 
P o n s y e s p o s a . 
G . F E M E N I A . 
CAPDEPERA 
• T a m b i é n los n i ñ o s d e C a p d e p e r a 
p u d i e r o n v e r l a l l e g a d a d e los R e y e s 
M a g o s q u i e n e s m o n t a d o s e n s e n d o » 
C a b a l l o s h i c i e r o n s u e n t r a d a p o r la 
c a r r e t e r a d e C a l a R a t j a d a , a c o m p a -
ñ a d o s d e s u s p a j e s y s é q u i t o . N u m e r o s a 
g r e y i n f a n t i l a c o m p a ñ a d a d e los m a y o -
r e s l e s e s p e r a b a n , a s i c o m o l a B a n d a 
d e m ú s i c a l o c a l . U n a v e z a d o r a d o el 
N i ñ o J e s ú s e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l , se 
p a s e a r o n p a r a h a c e r e n t r e g a d e los 
j u g u e t e s a los n i ñ o s b u e n o s . 
• L a s N a v i d a d e s y A ñ o N u e v o t r a s -
c u r r i e r o n c o m o t o d o s l o s a ñ o s , ce l e -
b r á n d o s e l a s f u n c i o n e s l i t ú r g i c a s d e 
e s t a s f e c h a s y l a v i d a y a m b i e n t e 
f a m i l i a r d e los d e f u e r a q u e p u e d e n 
t r a s l a d a r s e a h a c e r u n a v i s i t a a los 
s u y o s . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o n o h a c e 
p r o s p e r a r a C a p d e p e r a s e g ú n l o s d a t o s 
r e c o g i d o s : 13 m a t r i m o n i o s , 28 n a c i -
m i e n t o s (15 v a r o n e s y 13 h e m b r a s ) , 
41 f a l l e c i m i e n t o s (24 h o m b r e s , 17 m u -
je res ) ; e s t e es el b a l a n c e de l a ñ o finido 
1960. C o m o d a t o d e c u r i o s i d a d , e n l o 
q u e v a d e s ig lo es el a ñ o q u e h a h a b i d o 
m e n o s n a c i m i e n t o s . 
• E s t e n u e v o a ñ o h a n c o n t r a í d o m a -
t r i m o n i o : F r a n c i s c a G a r a u F l a q u e r 
c o n R a f a e l H e r n á n d e z A l o n s o ; J u a n 
G a r a u F l a q u e r c o n M a r g a r i t a S e r v e r a 
R i e r a ; J a i m e R i e r a F l a q u e r c o n C a t a -
l i n a M u n t a n e r M a s s a n e t ; P e d r o E s -
p a r z a G a r c i a c o n M a r g a r i t a D iez O r p í . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s F r a n c i s c o 
V ives y A n t o n i a G a r a u se v i e r o n a u -
m e n t a d o s e o n e l n a c i m i e n t o d e u n h i j o 
a l q u e l l a m a r á n F r a n c i s c o . 
— T a m b i é n c o n el n a c i m i e n t o d e u n 
n i ñ o y q u e l l a m a r á n M a t e o s e h a v i s t o 
a l e g r a d o el h o g a r de l c o m e r c i a n t e D o n 
J u a n S i r e r y D o ñ a M a r í a N a d a l . 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o l a s N a v i -
d a d e s j u n t o a ' sus f a m i l i a r e s , m a r c h a -
r o n n u e v a m e n t e p a r a M a d r i d el j o v e n 
A b o g a d o D o n G a b r i e l T e r r a s a F l a q u e r . 
P a r a Z a r a g o z a el j o v e n C a d e t e d e la 
A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r , D . N i c o l á s 
M o l l R a m i s . 
• A l a h o j a d e e s c r i b i r e s t a c r ó n i c a 
se h a l l a V i a t i c a d a D o ñ a M a r í a A n g e l a 
E s p i n o s a V i u d a d e N i c o l a s M o l l d e C a s 
M i t j à . 
• E s t e a ñ o l a C a b a l g a t a d e S a n A n -
t o n i o e s t u v o a n i m a d a c o m o s i e m p r e , 
l a v í s p e r a c o n s u s « F o g a r o n s » fué 
a n i m a d í s i m a , el d í a p r i m a v e r a l h i z o 
q u e l a j u v e n t u d p r i n c i p a l m e n t e o r g a -
n i z a r a a l r e d e d o r d e los f u e g o s b a s -
t a n t e « C h a r a n g a » q u e d u r ó t o d a la 
n o c h e . 
L L U L L . 
CONSELL 
» E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a p a r r o -
q u i a , el R d o . D o n J e r ó n i m o C i f r e b e n -
d i j o el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a e n c a n -
t a d o r a S e ñ o r i t a A n i t a C i f r e R a m i s y 
D o n J u a n C o l o m I s e r n . D e s e a m o s t o d a 
cla.se d e f e l i c i d a d e s a l a n o v e l p a r e j a . 
• C o n o b j e t o d e p a s a r u n a t e m p o -
r a d a d e d e s c a n s o e n n u e s t r o p u e b l o , 
l l e g a r o n p r o c e d e n t e s d e L y o n ( F r a n c i a ) 
M m e y M . J u a n S e r r a , a los q u e d e s e a -
m o s u n a fel iz e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
• P r o c e d e n t e s d e B a r c e l o n a , l l e g ó D . 
M i g u e l C o l o m I s e r n , c o n el fin de 
p a s a r u n a t e m p o r a d a c o n s u s f a m i -
l i a r e s . 
JAIMITO S . 
ESTALLENCHS 
• H a f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e l a b o n -
d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a C a t a l i n a A l e m a n y 
P u j o l . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s 
d e s c o n s o l a d o s h i j o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s , n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
PARIS-BALEARES I ! 
FELANITX 
• D . M i g u e l A d r o v e r , a n t e r i o r m e n t e 
e s t a b l e c i d o e n M u n i c h s e h a r e t i r a d o 
en ' l a c e r c a n a p l a y a L a P i n e d a , e n 
C a s t e l l d e f e l s , B a r c e l o n a ; el S e ñ o r 
A d r o v e r s e r i a g u s t o s o d e r e a n u d a r l a s 
r e l a c i o n e s c o n s u s c o m p a t r i c i o s v e c i n o s 
d e C a s t e l l d e f e l s d e m a n e r a a c a n g e a r 
de l t e r r u ñ o n a t a l . 
D o n M i g u e l A d r o v e r o f rece p u e s su 
n u e v o d o m i c i l i o , s i t a e n el c a l l e d e i a 
P i n e d a , e s q u i n a G r a n V ia , y a s e g u r a 
a s u s p a i s a n o s q u e e n C a s t e l l d e f e l s n o 
se s i e n t e t a n t o l a « m a r r i ñ a » p u e s t o 
q u e e s t e p u e b l o e s t á b a ñ a d o p o r el 
m i s m o m a r , d o r a d o p o r el m i s m o sol 
y a c a r i c i a d o p o r el m i s m o v i e n t o q u e 
n u e s t r o s l a r e s B a l e á r i c o s . 
• C a s t e l l d e f e l s se h a l l a a 20 k i l ó m e t r o s 
d e B a r c e l o n a , l a s c o m u n i c a c i o n e s c o n 
l a c a p i t a l s o n p e r f e c t a s e n a u t o m ò b i l 
g r a c i a s a l r e c i e n t e a u t o p i s t a q u e b o r -
d e a u n m a r a z u l y l í m p i d o , el a i r e de l 
c e r c a n o m o n t e es p u r í s i m o , a t r a c t i v o s 
i d e a l e s p a r a el d e s c a n s o y el o l b l d o d e 
l a s p a s a d a s y d u r a s j o r n a d a s de l a b o r 
y el c l i m a b e n i g n o e s i d é n t i c o a l d e 
n u e s t r a a ñ o r a d a M a l l o r c a . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d u r a n t e 
el p a s a d o a ñ o 1960 fué el s i g u i e n t e : 
M a t r i m o n i o s , 71 ; n a c i m i e n t o s , 74 n i -
ñ o s y 59 n i ñ a s ; d e f u n c i o n e s , 40 h o m -
b r e s y 71 m u j e r e s . 
• E n l a S a l a d e C u l t u r a d e l a C a j a 
d e P e n s i o n e s , n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o y p a i s a n o D o n B a r t o l o m é C a p ó 
n o s p r e s e n t ó u n a m a g n i f i c a e x p o s i c i ó n 
d e figuras, p a i s a j e s y b o d e g o n e s , o b t e -
n i e n d o u n v e r d a d e r o é x i t o . 
• E l 15 d e e n e r o s a l i ó p a r a M a d r i d , 
a q u e l e q u i t a s e n l a e s c a y o l a , G u i -
l l e r m o T i m o n e r . E l c a m p e ó n m u n d i a l 
se p r o p o n í a r e a p a r e c e r e n p i s t a el 25 
" d e f e b r e r o e n B e r l i n . P e r o . . . T i m o n e r 
p r o p o n e , y el d o c t o r D o n J o s é - M a r í a 
A c i t o r e s d i s p o n e y d e c i d i ó q u e G u i -
l l e r m o l l e v a s e l a e s c a y o l a u n m e s m á s , 
y d e n u e v o r e g r e s ó T i m o n e r a M a l l o r c a 
a l g o d e c e p c i o n a d o y d e c l a r ó a su l l e -
g a d a : M e h a b í a n e n g a ñ a d o p a r a 
a n i m a r m e p a r a el d a r m e m o r a l . . . T r e s 
d e l a s c u a t r o f r a c t u r a s q u e s u f r í , 
p r e c i s a n , c o m o m í n i m o , dos m e s e s y 
m e d i o p a r a s o l d a r . 
H a s t a a b r i l , lo m á s p r ó x i m o , n o 
p o d r á r e a p a r e c e r T i m o n e r e n n i n g u n a 
p i s t a . 
• A l a e d a d d e 85 a ñ o s , f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e D o n P e d r o B o r d o y J u s a n a , 
p e r s n o a m u y e s t i m a d a d e t o d o s . E n 
p a z d e s c a n s e y r e c i b a su d e s c o n s o l a d a 
e s p o s a , D o ñ a C a t a l i n a A n t i c h , h i j o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
.• Saluts. — P o r n a l u x e n c s . H e m i n i -
c i a t u n a n y n o u q u i n o d e i x a d e t e n i r 
e l s s e u s p r o b l e m e s i l es s e v e s p r e o c u -
p a c i o n s , p e r ó q u e t o t s d e s i t j a m n o s 
c o n s e r v i e n p a u i s a l u t p e r a c o n t i n u a r 
l a t r a d i c i ó d e p r o g r é s d e l a n o s t r a 
r o q u e t a a m a d a , c o m e n ç a d a f a a n y s 
p e r u n e s t o l d e c o m p a t r i o t e s d i l i g e n t s 
i e m p r e n d e d o r s q u i s e m b r a r e n e l s 
f r u i t s d e l a s e v a e x p e r i e n c i a e n t e r r e s 
e s t r a n y e s , a o n t c o n d u i e n l e s c i r c u n s -
t a n c i e s d e l l e v o n s e s ; s o s t e n g u d a p e r 
u n a i n d u s t r i a s e n y o r i a l i l i b e r a l q u e 
e l s p r i m e r s d e s p e r t a r e n , l a q u a i s ' a n o -
m e n a « T u r i s m e » ; i q u e n o s p e r t o c a 
s e g u i r e i n c r e m e n t a r a n a l t r o s q u i 
a r r i b a m a l a p l e n i t u t d e l a v i d a . I n d i s -
c u t i b l e m e n t e s t a m a u n a é p o c a e n 
l a q u a i p e r a c o n s e r v a r u n a p r e p o n d e -
r a n c i a l o g r a d a a f o r ç a d ' a n y s d e t r e -
b a l l i s ac r i f i c i s , e l s m a l l o r q u i n s d e v e m 
a b a n d o n a r el c a m i d e l ' i n d i v i d u a l i s m e 
e g o i s t a i p r e n d r e el c a m i d e l a c o l e c t i -
v i t a t i d e l a c o o p e r a c i ó p e r a l a s a l v a -
g u a r d i a d e les n o s t r e s e m p r e s e s qu i 
s o n l a b e n e ï d a h e r e n c i a d ' u n a r e s p e c -
t a b l e i n i c i a t i v a p r i v a d a , l e s q u a l s h a n 
c o n v e r t i t l ' i l l a d o r a d a d e t e r r a d ' emi í " 
g r a c i ó e n t e r r a d ' i m i g r a c i ó . P u i x n o 
o b l i d e m d e q u e s i a b a n s l e s d i f e r e n c i e s 
i p r i v i l e g i s s o c i a l s a x i c o m e ls f r e -
c u e n t s m a l e s t a r s e c o n o m i e s o b l i g a r e n 
a n e i s n o s t r o s p a r e s i a n o s a l t r e s a 
b u s c a r u n m e d i d e v i d a m é s d e s c e n t 
f o r a tíe l e s r i b e s v e n e r a d e s ; a v u i e n 
d i a s o n m o l t i s s i m s e l s o b r e r s d e lea 
p r o v í n c i e s e s p a n y o l e s m e n y s a f a v o r i d e s 
qu i v e n e n a C a - N o s t r a a m b els m a -
t e i x o s p r o p ò s i t s . D e c e r t i p e r d e s -
g r a c i a d e v e m r e c o n è i x e r q u e M a l l o r c a 
es el l loc m é s c a r p e r a l ' o b r e r , d e g u d 
a l ' a b u s de l t u r i s m e , p e r ó t e n i m c o n -
f i a n ç a d e q u e lo m e t e i x d e q u e p e r 
m e r c è del n o s t r o c a u d i l l o h a n n i v e l â t 
a l a p o s s i b i l i t a t d e l n o s t r o s m e d i s 
e c o n o m i e s , l a b a r a t u r a d e l s p r e u s d e 
c o n s o m a c i ó de l fluït e l è c t r i c j á ex i s -
t e n t d,e fa h u i t a n y s a l a p e n í n s u l a ; 
t a m b é a m b u n p o c d e b o n a v o l u n t a t 
i c o m p r e h e n s i ó s e s o l u c i o n a r á n m o l t s 
a l t r e s e n d è m i c s p r o b l e m e s qu i a f a v o r i -
r a n l a c l a s s e t r e b a l l a d o r a i p o s a r a n í i 
a n e l r e i n a d ' e x p e c u l a c i ó d e q u e m o l t e s 
v e g a d e s e s v í c t i m a e l t u r i s t a . I r e c o r -
d e m r e s p e c t a a n ' a q u e s t p u n t q u e s e m -
p r e a d i n s t o t l o m o n , e l s m a l l o r q u i n s 
n o d i s t i n g u i r e m p e r l a n o s t r a h o n r a -
d e s ; i s e r i a t r i s t p e r u n a i n j u s t i f i c a a a 
sed a v a r a a b d i c a r a q u e s t a be l l a v i r t u d . 
Si h e m a n o m a n a t l a p a r a u l a e s p e c u -
l a c i ó a l t u r i s m e n o es q u é p r e t e n g u i 
q u e n o s h a g u i m t o r n a t u n a g u a r d i a 
d e l l a d r e s , a l c o n t r a r i s i n ó q u e s ' a p r o -
fita d ' u n i n j u s t i f i c a d a d i f e r e n c i a d e 
p r e u s c o m e r c i a l s e f e c t i u s p e r a c a r e -
g a r l o a n e i s qu i t a n t h a n a f a v o r i t e l 
r e n e i x e m e n t b a l e a r . 1960 fou u n a n y 
t r a s c e n t a l p e r a M a l l o r c a d i n s les 
es fe res de l c u l t u r i s m e a m b les n u m e -
r o s e s c o n f e r e n c i e s d ' o r d r e r e g i o n a l , 
n a c i o n a l i fins i t o t m u n d i a l c e l e b r a -
d o s a d i n s el seu t e r r e n y . A n y d e 
r e v o l u c i ó n o t o r i a d e c o s t u m s i t r a d i -
c i o n s r e l i g io se s a b a n d o n a d e s o i n o v a -
des . Q u e el seu s u c c e s s i r el p r e s e n t 
1961 s i a a n y d e p a u , a l e g r í a i t r a n -
q u i l i t a t p e r a t o t s e ls f o g a r s m a l l o r -
q u i n s i b a l e a r s . 
D i n s a q u e s t a c i r c u n s t a n c i a d i r í g e s e 
el p e n s a m e n t c a p a n e i s c o m p a t r i o t e s 
q u e r e s i d e i x e n a A l g è r i a ; p r e g a n t a i 
T o t - P o d e r ó s q u e l a n e g o c i a c i ó a m b 
l ' i n d i g e n a n o s i a d e s h o n o r a n t p e r a l 
c e n t e n a r i i s e m p r e a d e l a n t a t c iv i l i ça -
d o r e u r o p e u , p u i x (All í) n o se j u g a el 
p r e s t i g i d ' u n a n a c i ó c o n q u i s t a d o r a 
s i m ó el b e n e s t a r d e v a r i e s c o l e c t i v i t a t s 
u n i d e s d i n s el c o r d e l a m e t e i x a c iv i l i -
ç a c i ó p e r l a v e c i n d a t y l a s o l i d a r i t a t 
h u m a n a . 
I q u e 1961 s i a u n a n y d e . f e l i c i t a t i 
g l o r i a per" a M a l l o r c a i E s p a n y a e n -
t e r a , m e d i a n t el c u m p l i m e n t de i s 
d e v e r s d e c a d a s c ú i l a s e v a c o o p e r a c i ó 
a l a t a r e y a g e n e r a l el l o g r ó d e les m é s 
a l t e s a s p i r a c i o n s . 
A q u e s t e s el v o t d e p r i n c i p i s d ' a n y 
q u e u s f o r m u l a m b t o t a s i n c e r i t a t , i 
d ' u n m o d o e s p e c i a l p e r a l n o s t r o p i n -
t o r e s c p o b l e t d e F o r n a l u t x qu i c a s i 
s e g u r a m e n t v e u r à i n a u g u r a r - s e m o l t e s 
o b r e s q u e f a c i n q u a n t a a n y s i fins i t o t 
v i n t i c i n q e r a n s i m p l e s i l u c i ó n s q u i m e -
r i q u e s ; i s e g o n s p o d e m p r e v e u r à amD 
l o s d i n à m i c s h o m e s q u ' h a a i x i c a t a 
n e l c o n s i s t o r i m u n i c i p a l u n a s a n t a 
e s p e r a n ç a d e r e s u r g i m e n t p a r t i c u l a r . 
M D í a 3 d e j a n e r m o r i l ' a m ó J o a n 
P u i g C o l o m ( R e u s ) u n d e l s h o m e s m é s 
r e p r e s e n t a t i u s q u ' h a t e n g u d el n o s t r o 
p o b l e d u r a n t l o s a n y s 1920-1930 i u n 
d e l s m i l l o r s b a t i e s . D u r a n t l a s e v a 
j o v e n e ç a e m i g r a a l ' e s t r a n g e r r e s i d i n t 
c o m e r c i a l m e n t a N i c e a o n t se fé e s t i -
m a r p e l s s e u s d o n s d e b o n t r e b a l l a d o r 
i g r a n e m p r e n d e d o r . E l S r . P u i g fou el 
d e r r e r p r e s i d e n t d e « L a U n i ó n F o r n ¿ -
l u g e n s e ». E . P . D . i r e b i n e l s s e u s 
f a m i l i a r s i d ' u n m o d o e s p e c i a l l a s e v a 
fillola m a d o n a C a t a l i n a C o l o m M a y o l 
( C o r o n a ) el n o s t r o p e s s a m e m é s s i n c e r . 
• H e m a p r è s a m b s a t i s f a c c i ó q u e el 
n o u a v o c a t J o a n C l a u d i A l b e r t i (Mu-
r o n s ) , p r e s t a v e els s e u s s e rv i c i s j u r í -
d ics a l a C o r t d ' a p e l a c i ó d e P o i t i e r s . 
• Les o b r e s d e c o n s t r u c c i ó d e les 
n o v e s esco les e s t a n p a r a l i s a d . e s p e r 
a m o r s d e l ' a c c e l e r a c i ó e n q u e s ' h a v i a n 
c o m e n ç a d e s , p e r ó p r e s t si D é u vol se 
t o r n a r á n r e a n u d a r . 
• E l n o u c o n c e g a l s o p i n e n d e q u e si 
el v e c i n d a r i c o r r e s p o n d , l a p r ò x i m a 
e t a p a a d m i n i s t r a t i v a s e r a u n a d e les 
m é s d i t x o s e s . 
» D e s p r é s de s e r v i r d u r a n t 23 m e s o s 
b a i x l a g l o r i o s a b a n d e r a f r a n c e s a l a 
c iv i l i ç ac ió e u r o p e a i c r i s t i a n a torn,-i 
d ' A l g e r i a E u P e r e A n t o n i M a y o l A r g e l i 
( C r i s t ú ) . 
• R e a l i s a r e n u n v i a t g e c a p a E p i n a l 
e ls e s p o s o s l ' a m ó B a r t o m e u B o r r à s 1 
m a d o n a M a r i a - L l u i s a M a s s a n e t C o l o m 
as i c o m e l s s e u s g e r m a n s J o r d i i R o s a . 
• Errates : D i n s l a n o s t r a c r ò n i c a de l 
m e s tíe d e s e m b r e n o t a r e m les s i g u e n t e s 
e r r a t e s q u e n o s c o m p l a c e m e n r e c t i -
ficar : M a n y s t o c a m e n y s , r o t a c i ó vo -
t a c i ó , Se d ó n a j á c o m - v i c t o r i a s s e d ó n a 
já c o m v i c t o r i ó s , a g e r s a f e r s , t e r r e n u e 
t e r r e n y , r e p r è s d e s p r é s , d é c e m b r e s ' e s -
c r i ú d e s e m b r e . 
M Errates d'un article •' D i n s el m e -
t e i x m e s « P a r í s - B a l e a r e s » p u b l i c a r u n 
e sc r i t e n l l e n g u a c a s t e l l a n a t i t o l a t « L a 
F r a t e r n i d a d h i s p à n i c a » q u e e n c a r a h a 
d e c o n d u i r d e p u b l i c a r - s e . C o m a u t o r 
d ' a q u e s t a r t i c l e v a i g n o t a r u n a i m p o r -
t a n t a e r r a t a q u i r e s a a i x i t e x t u a l -
m e n t : L o s q u a l e s s e p a r a r o n s u s t i e r r a s 
n a t i v a s de l t r o n c o p r i n c i p a l d e l a m a r e 
p a t r i a p a r a l a n z a r l a s e n u n a v í a m á s 
física d e los n u e s t r o s i m p e d í a c o n c e -
d é r s e l e s . L a q u a i r e c t i f i c a n a i x i : L o s 
c u a l e s s e p a r a r o n s u s t i e r r a s n a t i v a s 
del t r o n c o p r i n c i p a l d e l a M a d r e - P a t r i a 
p a r a l a n z a r l a s e n u n a v í a m á s a d e l a n -
t a d a q u e l a i n e r c i a f ís ica d e los n u e s -
t r o s i m p e d í a c o n s e d e r s e l e s . 
JOAN E S T A D E S . 
GALILEA 
• Maitines en Galilea. — E n el m a r c o 
r e c o l e t o y e n c a n t a d o r d e G a l i l e a e n 
l a s m i s m a s e s t r i b a c i o n e s d e l M o n t e 
G a l a t z ó , d e l a i s l a d e M a l l o r c a , se 
d e s a r r o l l ó s o l e m n e , m a j e s t u o s a y s i m -
p á t i c a l a c o n m e m o r a c i ó n d e l a Pri-
mera noche buena ; e n q u e J e s u c r i s t o 
v i n o a l m u n d o p a r a r e d i m i r l o . 
A l a s 10 el e x u l t a n t e r e p i q u é d e c a m -
p a n a s i n v i t ó a los fieles a Maitines 
q u e finalizaron c o n los R e s p o n s o r l o ? 
d e P e r s i y V i t o r i a . 
A l a s 1 1 ' 15 c o n p r o f u s i ó n d e f a r o l e s 
y m ú s i c a p a s t o r i l e n el c e r c o d e u n a 
d o c e n a d e v o r a n t e s Alimares, t o d o s los 
p a s t o r e s y p a s t o r a s d e l a c o m a r c a , c o n ' 
s e n d o s r e g a l o s v i n i e r o n e n i n t e r m i -
n a b l e p r o c e s i ó n a a d o r a r a l Niño que 
ha nacido ya, m i e n t r a s el c o r o d e s -
g r a n a b a el Te Deum j u n t a m e n t e c o n 
el p u e b l o y c o r o d e l a s H i j a s d e M a r i a . 
S i g u i e r o n p r o f u s a m e n t e los v i l l a n -
c icos y el c a n t o d e l a Sibilla d e P e d r e l l 
p o r el n i ñ o e s c o l a n o A n t o n i o B o r d o y . 
S e c a n t ó l a m i s a d e Palestrina y ei 
A l e l u y a d e P a x t r o n . 
A l a s t r e s d e l a m a d r u g a d a l a i n t e r -
m i n a b l e c a r a v a n a d e a u t o s r e g r e s ó a 
l a p r o p u l o s a u r b o n o s i n a n t e s , l o s 
d i s t i n t o s o c u p a n t e s d e d i c h o s v e h í c u l o s 
c o l m a r d e p a r a b i e n e s , f e l i c i t a c i o n e s y 
p r o s p e r i d a d e s a los r e p r e s e a t a n t e s y 
e n c a r g a d o s d e o r g a n i z a r y s i m b o l i z a r 
t a n m a g n o a c o n t e c i m i e n t o . 
L o s p o t e n t o s focos c o n v i r t i e r o n l a 
n o c h e 4 e N a v i d a d e n c l a r o d í a . C h o -
c a r o n l a s c o p a s de l e s p u m o s o l i co r s i n 
e s t r i d e n c i a s d i s c o r d a n t e s y c o n l a c o n -
v e c c i ó n d e b i d a a la Noche de Dios 
Noche de Paz. C o n c e c i o n y a l e g r i a t r a -
d i c i o n a l e s e n G a l i l e a . 
• H a n s ido e l eg idos c o m o c o n c e j a l e s 
d e e s t e p u e b l o , p o r el t e r c i o s i n d i c a l 
D o n G u i l l e r m o P o n t , C o n t r a t i s t a d e 
O b r a s , y p o r E n t i d a d e s C u l t u r a l e s D o n 
M a t í a s B a l a g u e r V i c e n s , p r o p i e t a r i o d e 
l a P e n s i ó n Eolo , a los q u e d e s e a m o s 
d e s d e l a s c o l u m n a s d e Paris-Balean-a 
m u c h o s y r e i t e r a d o s é x i t o s e n s u s n u e -
v o s d e s t i n o s . 
MATÍAS M O R E Y . 
INCA 
• S i g u e n a bue a r i t m o l a s c o n s -
t r u c c i o n e s de l G r u p o E s c o l a r y v i v i e n -
d a s p a r a m a e s t r o s de l m i s m o . T a l e s 
edi f ic ios v a n a r e p r e s e n t a r e n u n 
f u t u r o p r ó x i m o , el o r g u l l o de n u e s t r a 
c i u d a d . 
• S e g ú n r u m o r e s , se c o l o c a r á n n u e -
v a m e n t e á r b o l e s e n l a s a c e r a s d e l a 
ca l l e G e n e r a l G o d e t . 
• C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , n u e s t r o s 
p e q u e ñ o s v i v i e r o n l a a l e g r í a d e l a 
l l e g a d a d e S S . M M . los R e y e s M a g o s 
c o n su m a g n í f i c a c a b a l g a t a y p a r t i -
c i p a r a l r e p a r t o d e n u m e r o s o s y v a -
l iosos j u g u e t e s q u e e s t o s l l e v a r o n p a r a 
e l los d e O r i e n t e . 
• E n n u e s t r a c i u d a d el D í a d e S a n 
A n t o n i o es c o n s i d e r a d o c o m o f e s t i v o 
y c o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s t o d o s 
los a ñ o s s e p r o c e d e a l a b e n d i c i ó n de 
los a n i m a l e s . T a m b i é n h u b o « c o r r e -
g u d a s » e n l a V í a C o l ó n r e s u l t a n d o 
m u y a n i m a d o s t o d o s los a c t o s e s t e a ñ o . 
• P a r a h o n r a r l a f e s t i v i d a d d e S a n 
S e b a s t i a n , e n l a c a l l e de l m i s m o n o m -
b r e y a n t e l a c a p i l l a d e d i c h o m á r t i r , 
se e n c e n d i ó l a t r a d i c i o n a l h o g u e r a y 
se r ezó el S a n t o R o s a r i o . 
T O N I R I P O L L . 
LA PUEBL; 
• F a l l e c i ó h a b i e n d o r e c i b i d o l o s S . S\ 
y la B . A. la S e ñ o r i t a M a r í a P a s t o r 
Col l . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s x 
d e s c o n s o l a d o s h e r m a n o s , s o b r i n o s y 
d e m á s f a m i l i a , l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n de jó d e e x i s t i r a l a e d a d 
d e 66 a ñ o s , D D a m i á n V i d a l B u r d i l s . 
R . I . P . H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su 
s e n o y r e c i b a su d e s c o n s o l a d a v i u d a , 
D o ñ a P e t r o n a M a r c h , m a d r e , D o ñ a 
C o l o m a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s l a 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o -
l e n c i a . 
• E n o c a s i ó n d e su n ú m e r o 100, nues-
t r o e s t i m a d o c o l e g a « V i a l f á s », p u b l i c ó 
u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , d i g n o de 
t o d o e log io , t a n t o p o r su p r e s e n t a c i ó n , 
c o m o p o r su c a l i d a d , l i t e r a r i a . 
N u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a su 
D i r e c t o r , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o Sr. 
P o m e r , y . . . p r o s p e r i d a d a « V i a l f a s » . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , y en 
s u a l t a r m a y o r , se c e l e b r ó l a b e n d i c i ó n 
n u p c i a l d e l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a 
L u c i a B o n n i n A g u i l ó y D o n J a i m e 
E s t r a n y M a r t o r e l l . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a por e l h e r -
m a n o d e l a n o v i a , R d o . Don Francisco 
B o n n i n A g u i l ó . Deseamos t o d a clase 
d e f e l i c i d a d e s a los nuevos esposos. 
M El -27 d e d i c i e m b r e , d e nuevo, un 
h i j o d e n u e s t r o pueblo, el Rdo. Sr. D. 
Rafael Serra Serra, se acercó del altar 
para eclebrar su primera misa. Reciba 
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el n u e v o s a c e r d o t e n u e s t r a s i n c e r a fe l i -
c i t a c i ó n , y q u e D i o s b e n d i g a s u s 
a c c i o n e s . 
• L a a g r u p a c i ó n a n d r i t x o l a « A g a -
r a », n o s o r f ec ió e n el S a l ó n p a r r o q u i a l 
l a m a g n í f i c a o b r a d e L. S e g u r a , « D . 
V e n t u r a V e r a n e a », o b t u v i e n d o e s t a 
u n c l a m o r o s o é x i t o . R e c i b a « A g a r a » 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
S A F L A I V . 
LLUBI 
• Movimiento parroquial. — D u r a n t e 
el p a s a d o a ñ o 1 9 6 0 : 
N a c i m i e n t o s , 4 8 ( 2 5 n i ñ o s , 2 3 n i ñ a s ) ; 
D e f u n c i o n e s , 2 1 ( 7 h o m b r e s , 1 3 m u -
j e r e s , 1 n i ñ o ) . A u m e n t o t o t a l : 2 7 . 
M a t r i m o n i o s c e l e b r a d o s e n l a P a -
r r o q u i a : 1 8 . 
C o m u n i o n e s : 7 5 . 9 1 0 . E s t e ú l t i m o 
d a t o es u n a c i f r e e l o c u e n t e q u e d i c e 
m u c h o e n f a v o r d e l e s p í r i t u c a t ó l i c o 
q u e se r e s p i r a e n n u e s t r o p u e b l o . E s t a -
m o s d e e n h o r a b u e n a . 
• L a v í s p e r a d e S a n A n t o n i o A b a d , 
h u b o los c l á s i c o s f e s t e jos , « f o g u e -
r o n s », c o n s u s b a i l e s , z a m b o m b a s , 
c o h e t e s y « l l a n g o n i s a t o r r a d a » . 
E l d i a d e l a F e s t i v i d a d de l S a n t o , 
h u b o l a s t í p i c a s « b e n e i d e s » , c o n u n a 
l u c i d a c a b a l g a t a c o n v a r i a s c a r r o z a s 
r e p l e t a s d e j ó v e n e s d e a m b o s s exos , 
v e s t i d o s a l a a n t i g u a u s a n z a m a l l o r -
q u i n a . S e r e p a r t i e r o n n u m e r o s o s p r e -
m i o s , y l a j u v e n t u d se d i v i r t i ó h a s t a 
b i e n e n t r a d a l a n o c h e . 
• P o r l a v í s p e r a d e S a n S e b a s t i á n , 
t a m b i é n h u b o s u s f o g a t a s , p e r o e n 
m e n o r e s c a l a . 
E l d í a d e S a n S e b a s t i á n , p o r l a 
t a r d e se dio l a p e l í c u l a « M o l o k a i » 
p a r a n i ñ o s y n i ñ a s d e l a s E s c u e l a s . 
• D u r a n t e el m e s d e e n e r o s e r e g i s -
t r a r o n los s i g u i e n t e s : 
M a t r i m o n i o s '• J u a n J o y V a n r e l l c o n 
J e r o n i m a F u s t e r Q u e t g l a s ; J o s é B a u z a 
M a r t o r e l l c o n R a f a e l a F e l i u T o r r e n s ; 
J u a n P e r e l l ó C o s t a c o n C a t a l i n a R a m i s 
C o m a s ; G u i l l e r m o Q u e t g l a s A l o m a r 
*^On B a r b a r a P l a n a s C a p ó ; J u a n T e -
n e r i f e L l a b r é s c o n C a t a l i n a A l o m a r 
P e r e l l ó ; A n t o n i o M a t a s S e r v e r a c o n 
E s p e r a n z a P e r e l l ó O l i v e r . 
N a c i m i e n t o s : R a f a e l P e r e l l ó G e l a -
b e r t ; J a i m e R a m i s P e r e l l ó , J o r g e R a -
m i s P e r e l l ó ( a m b o s g e m e l o s ) . R e c i b a n 
s u s p a d r e s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
D e f u n c i o n e s : J u a n a A n a A l o m a r 
C l a d e r a (Coves) , F r a n c i s c o P e r e l l ó 
I b a ñ e z ( P a c o B o t é ) , G a b r i e l a R a m i s 
P e r e l l ó ( B i a l e t a G r a n ) . D e s c a n s e n e n 
P a z . 
N I N - N O B . 
LLUCHMAYOK 
• C o n t r a g e r o n m a t r i m o n i o e n n u e s -
t r o T e m p l o P a r r o q u i a l l a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a B a u z a A d r o v e r c o n D o n B e r -
n a r d o C a r d e l l P o n s . 
• P a s ó u n a vez m á s l a fiesta d e S a n 
A n t o n i o . P a u l a t i n a m e n t e s e v a p e r -
d i e n d o l a t r a d i c i ó n d e l a b e n d i c i ó n d e 
a n i m a l e s y d e l a v i s t o s a c a b a l g a t a d e 
a n t a ñ o . R e c o r d a m o s l a b r i l l a n t e z y 
c o n c u r r e n c i a d e c a b a l l o s e n g a l a n a d o s 
q u e r e c o r r í a n n u e s t r a s p r i n c i p a l e s 
c a l l e s . L a m e n t a m o s l a d e s a p a r i c i ó n d e 
t a n t í p i c a f i e s t a . 
M S e c e l e b r ó e n l o c a l d e A c c i ó n C a t ó -
l i c a u n a c t o p r e s i d i d o p o r d i v e r s o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l a s « C a r i t a s » d i o c e -
s a n a , p a r a d a r a c o n o c e r a n u e s t r o 
p ú b l i c o L l u c h m a y o r e n s e l a i m p o r t a n -
c i a d e d i c h a o r g a n i z a c i ó n of ic ia l d e l a 
c a r i d a d f r a t e r n a . L a c o n f e r e n c i a s t u -
v i e r o n g r a n é x i t o . 
• S e e n c u e n t r a e n . n u e s t r a c i u d a d 
d e s d e h a c e u n o s d í a s M . e t M m e 
P r a u d , p r o c e d e n t e s d e Les S a b l e s -
d ' O l o n n e , V a n a p a s a r a q u í u n o s d o s 
m e s e s d e v a c a c i o n e s , j u n t o a s u h e r -
m a n a , n u e s t r a s i m p á t i c a a m i g a M m e 
M a r g u e r i t e P i a r d y o t r o s f a m i l i a r e s 
y a m i g o s . N o s e n t e r a m o s c o n g r a n 
p l a c e r q u e M . P r a u d p a s a m o m e n t o s 
m u y d i v e r t i d o s d e d i c á n d o s e a s u af i -
c i ó n f a v o r i t a , l a c a z a , e n l a q u e t i e n e 
b a s t a n t e é x i t o . 
• C o n t i n ú a n a s f a l t á n d o s e l a s r e s t a n -
t e s c a l l e s d e n u e s t r a C i u d a d . D e n t r o 
d e p o c o t i e m p o n o q u e d a r á n i l a m á s 
e x t r e m a s i n e sa n o t a b l e m e j o r a . 
E s n o t i c i a s e g u r a q u e e n b r e v e v a 
a s e r d e f i n i t i v a m e n t e a r r e g l a d y a c a -
b a d a e n su a s f a l t o l a c a r r e t e r a de l 
A r e n a l . E r a u n v e r d a d e r o p r o b l e m a , 
s o b r e t o d o e n v e r a n o , c u a n d o es t a n 
u s a d o . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 9 5 a ñ o s , 
d e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , D o ñ a 
J e r o n i m a S a l v a M a y o l , v i u d a d e C i a r . 
E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s a s u s d e s c o n s o l a d o s 
h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
• T a m b i é n de jo d e e x i s t i r a l a e d a d 
de 81 a ñ o s D o n J a i m e C i a r T o m á s , 
c o n f o r t a d o s c o n los a u x i l i o s d e l a I g l e -
s i a . R . I . P . N o s u n i m o s a l p e s a r d e 
s u s f a m i l i a r e s . 
• B a j ó a l s e p u l c r o a 8 7 a ñ o s d e e d a d . 
D o ñ a M a r g a r i t a R i p o l l T a b e r n e r . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a su a f l i g ido e s p o s o , D o n M i g u e l 
F o n t , h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s el t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
M . S. 
MANACOR 
M E n la A r c i p r e s t a l P a r r o q u i a d e los 
D o l o r e s d e M a n a c o r , c e l e b r o el p a s a d o 
m e s d e d i c i e m b r e d í a 2 9 , su P r i m e r a 
M i s a , el R v d o . D . M a t e o A m o r ó s A m e r . 
A l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a a s i s t i e r o n 
a d e m á s d e s u s f a m i l i a s n u e s t r a s P r i -
m e r a s A u t o r i d a d e s L o c a l e s . E l C o r o d e 
l a P a r r o q u i a d e S a n B a r t o l o m é d e C a p -
d e p e r a , i n t e r p r e t ó s e l e c t a s c o m p o s i -
c i o n e s a d e c u a d a s a l a c t o . 
• V i s i t a r o n a n u e s t r a c i u d a d el p a -
s a d o d í a 1 1 d e E e n e r o y t a m b i é n a 
n u e s t r a s f a m o s a s C u e v a s l a s 9 b e l l e z a s 
del M u n d o . F u e r o n a g a s a j a d a s y obse -
q u i a d a s p o r l o s S e ñ o r e s M o r a l e s - S a n -
t a n d r e u , p r o p i e t a r i o s d e « P e r l a s M a -
n a c o r ». 
• F u é b e n d e c i d o e i n a u g u r a d o e l p a -
s a d o d í a 1 7 d e e n e r o u n n u e v o e s t a b l e -
c i m i e n t o d e d i c a d o a l a v e n t a d e « A r -
t í c u l o s p a r a L i m p i e z a », p r o p i e d a d de l 
c o n o c i d o C a r t e r o D . A n t o n i o F u l l a n a . 
B e n d i j o el n u e v o loca l , el R v d o . D o n 
L o r e n z a B o n n í n , d e l a P a r r o q u i a cíe 
C r i s t o R e y . L a f a m i l i a de l S e ñ o r 
F u l l a n a o b s e q u i ó a los p r e s e n t e s c o n 
u n s e l e c t o r e f r i g e r i o . 
H S a b e m o s de f u e n t e c i e r t a , q u e <>e 
e s t á n u l t i m a n d o l o s d e t a l l e s p a r a el 
m o n t a j e e n n u e s t r a c i u d a d d e u n a 
m o d e r n a y e q u i p a d a e m i s o r a d e R a d i o 
c o n f r e c u e n c i a m o d u l a d a . 
• P o r l a s J u v e n t u d e s M u s i c a l e s d e 
M a n a c o r se e s t á m o n t a n d o u n a i n t e -
r e s a n t e c o m p a ñ í a d e a r t e l í r i c o , fo r -
m a d a p o r n i ñ o s q u e o s c i l a n e n t r e l o s 
6 y 1 0 a ñ o s . L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a 
c o r r e a c a r g o d e l a c t o r v e t e r a n o D o n 
F a u s t o P u e r t o y l a m u s i c a l de l M a e s t r o 
R a f a e l N a d a l . L a p r i m e r a a c t u a c i ó n d e 
e s t a c o m p a ñ í a « L i l i p u t i e n s e » s e r á 
c o n el c o n o c i d o s a í n e t e m a l l o r q u í n d e 
S e b a s t i a n R u b í y m ú s i a c d e l l l o r a d o 
M a e s t r o A n t o n i o M a r í a S e r v e r a « Ai 
C u a q u i n q u ' h a s v e n g u t d e p r i m . . . » q u e 
a u n q u e s e a y a r e s t r e n a d o v a r i a s veces , 
é s t a c o n s t i t u i r á u n a e s t u p e n d a v e l a d a 
d e « e s t r e n o ». 
• E n l a A r c i p r e s t a l P a r r o q u i a d e los 
D o l o r e s , s e h a v e n i d o c e l e b r a n d o 
s o l e m n e s a c t o s e n p r e p a r a c i ó n a l G r a n 
C o n c i l i o E c u m é n i c o q u e s e c e l e b r a e n 
l a S a n t a S e d e V a t i c a n a . A s i s t i e r o n a 
e s t o s a c t o s m u c h o s m i l e s d e p e r s o n a s . 
• S e e s t á n r e a l i z a n d o i m p o r t a n t e s 
m e j o r a s e n la p r o l o n g a c i ó n d e l a c a l l e 
d e F r a n c i s c o G o m i l a c o n l a c a r r e t e r a 
d e P a l m a - A r t á , y a q u e e s t a d e s e m b o -
c a d u r a s e d e n o m i n a v u l g a r m e n t e « d e 
l a M u e r t e », p o r h a b e r o c u r r i d o s e r i o s 
y t r á g i c o s a c c i d e n t e s q u e h a n c o s t a d o 
l a v i d a a v a r i a s p e r s o n a s . 
• L a s J . J . M . M . d e n u e s t r a c i u d a d , 
d u r a n t e el p a s a d o a ñ o h a l l e v a d o u n 
r i t m o a c e l e r a d o e n t o d a s s u s a c t u a -
c i o n e s . L o s a f i c i o n a d o s y s o c i o s e s t á u 
m u y c o m p l a c i d o s y a q u e s e h a o f r e c i d o 
c o n c i e r t o s d e g r a n m a g n i t u d y h a n 
d e s f i l a d o p o r el p r o s c e n i o , p e r s o n a » 
c o m o E u g e n P r o k o p , F l a v i a n i , I n g o l f 
H e n n i n g , e t c . . . 
• S a l i ó p a r a B a r c e l o n a y N u e v a Y o r k 
p o r v i a a é r e a , el c o n o c i d o m a g n a t e d e 
l a I n d u s t r i a T o i c n e r a , D o n I s i d r o 
A b e l l a n e t A r d e r i u , a l o b j e t o d e a s i s t i r 
a l a t o m a d e p o s e s i ó n de l n u e v o p r e -
s i d e n t e d e l o s E E . U U . M r . K e n n e d y 
y e f e c t u a r a l m i s m o t i e m p o a l g u n a s 
v i s i t a s a f a c t o r i a d e l a m i s m a i n d i o l e . 
• L á s t i m a q u e l a t r a d i c i ó n y c o s t u m -
b r e s d e e s t a fiesta p o p u l a r d e S a n t 
A n t o n i se v a y a p e r d i e n d o , p e r o a p e s a r 
d e t o d o e s t e a ñ o s e c e l e b r a r o n l a s 
t r a d i c i o n a l e s « B e n e i d e s » y l a C a b a l -
g a t a r e c o r r i ó n u e s t r a s c a l l e s a c o m p a -
ñ a n d o a los « D i m o n i s », el t e r r o r d e 
l a c h i c a s . E n l a s P a r r o q u i a s s e ce l e -
b r a r o n s o l e m n e s Of ic ios a s i s t i e n d o u n 
n ú m e r o r e s p e t a b l e d e fieles, a s i c o m o 
t a m b i é n a l a s C o m p l e t a s . 
• D e s p u é s d e p e n o s a e n f e r m e d a d , 
de jó d e e x i s t i r a los 6 0 a ñ o s d e e d a d , 
l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a A l c o v e r L l u l l . 
D e s d e el a ñ o 1 9 3 6 , d e s e m p e ñ ó el c a r g o 
d e D e l e g o d a L o c a l d e F a l a n g e F e m e -
n i n a , h a b i e n d o e f e c t u a d o u n a l a b o r 
i n t e n s a e n p r o d e los n e c e s i t a d o s . 
O r g a n i z ó e s t u p e n d o s f e s t i v a l e s q u e l a 
p r e n s a d e P a l m a ca l i f i có d e e s t u p e n -
d o s , p o n i é n d o l e el s o b l e n o m b r e d e l a s 
« 6 0 M u c h a c h a s d e M a n a c o r » . F u n d ó 
l a C a s a de l S o l d a d o , r e p a r t i e n d o p a -
q u e t e s d e r o p a y c o m i d a a los q u e se 
e n c o n t r a b a n e n el F r e n t e e n l a C a m -
p a ñ a d e L i b e r a c i ó n . S u m u e r t e h a s i d o 
m u y s e n t i d a d e m o s t r á n d o l o l o s a c t o s 
de l s e p e l i o y f u n e r a l e s q u e s e v i e r o n 
c o n c u r r i d í s i m o s y a s i s t i e r o n n u e s t r a s 
p r i m e r a s A u t o r i d a d e s P r o v i n c i a l e s y 
L o c a l e s . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
ALFONSO P U E R T O . 
MANACOR-DEL-VALLE 
M H a n s i d o t e r m i n a d a s l a s o b r a s d e 
r e p a r a c i ó n de l c o l e c t o r s o b r e el t o -
r r e n t e d e B i n i a r r o y , q u e h a n d a d o 
l u g a r a d o s n u e v a s v í a s d e c o m u n i -
c a c i ó n , q u e u n i r á n , u n a l a A v e n i d a ciet 
G e n e r a l F r a n c o c o n l a c a l l e d e S a n 
J u a n , y l a o t r a l a c i t a d a a v e n i d a c o n 
l a c a l l a d e l a C r u z . L a p r i m e r a l l e v a r á 
el n o m b r e de l C o r o n e l d e I n f a n t e r í a 
l i m o . S r . D o n J o s é F e r r e r I b á ñ e z . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . G a b r i e l 
M a r t o r e l l y D o ñ a A n t o n i a C a r b o n e l l 
s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o 
d e su p r i m o g é n i t o , u n a p r e c i o s a n i ñ a 
q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó e l 
n o m b r e d e M a r g a r i t a . V a y a n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a l o s d i c h o s o s p a -
p a s . 
• A - l a e d a d d e 8 9 a ñ o s , e n t r e g ó s u 
a m a a l C r e a d o r , D o n J a i m e G u a l R o t -
g e r E . P . D . R e c i b a su a p e n a d a e s p o s a . 
D o ñ a M a r í a P o u , h i j o s y d e m á s fa -
m i l i a , el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r , c o n f o r t a d o 
c o n l o s A u x i l i o s d e l a I g l e s i a , D . J u a n 
M a r t o r e l l , p e r s o n a e s t i m a d a y a p r e -
c i a d a d e t o d o s p o r su a m a b i l i d a d y s u 
b o n d a d o s o c a r á c t e r . E . G . E . 
N o s u n i m o s a l p r o f u n d o d o l o r d e s u 
a f l i g i d a e s p o s a , D o ñ a A n t o n i a O l i v e r , 
h i j a , m a d r e y f a m i l i a . 
P E P E T . 
MONTUIR1 
• N u e s t r o p u e b l o t r i b u t ó u n a e m o -
c i o n a n t e d e s p e d i d a a n u e s t r o a p r e c i a d o 
E c ó n o m o R d o . S r . D o n J a i m e C a b r e r , 
q u e fué r e c i e n t e m e n t e n o m b r a d o p a r a 
o c u p a r el c a r g o d e D i r e c t o r E s p i r i t u a l 
de l S e m i n a r i o M a y o r d e P a l m a . L e 
d e s e a m o s u n feliz v i a j e y p l e n o a c i e r t o 
e n su n u e v o d e s t i n o . 
D . P O R R O . 
POLLENSA 
« El d í a o c h o d,el p r e s e n t e , f a l l e c i ó 
l a c e n t e n a r i a D o ñ a C a t a l i n a C a m p i n s 
C á n a v e s , a los 1 0 4 a ñ o s d e e d a d . D. 
E. P . 
L a c e n t e n a r i a , m u y a p r e c i a d a p o r 
t o d o s , s u f r i ó u n a c a í d a e n su d o m i -
c i l io q u e i n f l u y ó e n t a n s e n s i b l e d e -
s e n l a c e . 
R e c i b a , su f a m i l i a n u e s t r o m á s s e n -
s i b l e p é s a m e . 
• E l d í a 2 1 , f a l l ec ió D . P e d r o So l i -
v e l l a s (a ) , d e S o n M a r c h , c o n t a b a 88 
a ñ o s d e e d a d . -
— E l d í a 2 3 , f a l l e c i ó D . B a r t o l o m é 
B u a d e s ( R e y e t ) h e r m a n o , d e D o n J u a n 
B u a d e s , p r o p i e t a r i o de l H o t e l M à r i c e l . 
— El d í a 2 4 , f a l l ec ió D . A n t o n i o 
T o r r e , M a e s t r o A l b a ñ i l . 
A s u s f a m i l i a r e s l e s e n v i a m o s n u e s -
t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
M D e s d e e l ¿fía 1 4 , P o l l e n s a c u e n t a 
c o n u n n u e v o H i j o I l u s t r e : E l I n s i g n e 
m ú s i c o D o n M i g u e l C a p l l o n c h R o t g e r . 
T o d o s los a c t o s c e l e b r a d o s e n s u m e m o -
r i a t u v i e r o n u n r e a l c e b r i l l a n t í s i m o , 
c o n g r a n c o n c u r r e n c i a d e p ú b l i c o . E l 
d í a 1 3 t u v o l u g a r u n a c t o n e c r o l ó g i c o 
a n t e s u t u m b a . E l m i s m o d í a fué 
i n a g u r a d a u n a e x p o s i c i ó n d e « O b r a 
y R e c u e r d o d e C a p l l o n c h » e n l a s a l a 
d e e x p o s i c i o n e s d e l C l u b P o l l e n s a . P o r 
l a n o c h e a c t u ó e n C a p i t o l C i n e m a l a 
« S c h o l a C a n t o r u m L u c a n a » o b t e n i e n -
d o u n c l a m o r o s o é x i t o . 
E l d í a 1 4 t u v o l u g a r e n el S a l ó n d e 
A c t o s C a p i t u l a r d e l A y u n t a m i e n t o , l a 
p r o c l a m a c i ó n d e H i j o I l u s t r e d e P o -
l l e n s a y el d e s c u b r i m i e n t o de l r e t r a t o 
de l h o m e n a j e a d o , o b r a d e M r . M i c h a e l 
H u g g i n s y a c o n t i n u a c i ó n l a l e c t u r a 
de l d i s c u r s o b i o g r á f i c o p o r D o n R a m ó n 
R e b a s s a , M a e s t r o N a c i o n a l , a u t o r d e 
d i c h o t r a b a j o . 
A s í h o n r r ó P o l l e n s a a s u n u e v o H i j o 
I l u s t r e . 
• Fútbol. — El" d í a 1 5 s e c e l e b r ó e n 
« C a ' n E s c a r r i n t x o » el p a r t i d o d e I I I a 
D i v i s i ó n N a c i o n a l e n t r e los e t e r n o s 
r i v a l e s : E l P o l l e n s a F . C. y e l P o -
l l e n s a , d e s p u é s d e u n p a r t i d o m u y 
e m o c i o n a n t e , v e n c i ó el P o l l e n s a p o r 
2 a 1 . 
ANTONIO C I F R E J U A N . 
PORRERAS 
• N u e s t r o m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o 
e n 1 9 6 0 e n n u e s t r o p u e b l o f u é : 
M a t r i m o n i o s , 4 8 ; n a c i m i e n t o s , 3 9 n i -
ñ o s y 4 4 n i ñ a s ; d e f u n c i o n e s , 3 3 m u -
j e r e s y 3 2 h o m b r e s . 
PARIS-BALEARES 13 
• L a S e c c i ó n F e m e n i n a l o c a l d e l a 
KETT y d e l a J O N S , o r g a n i z ó u n c o n -
c u r s o d e « B e l e n e s » e n e l q u e t o m a r o n 
p a r t e 12 c o n c u r s a n t e s , s i e n d o g a n a -
d o r e s d e l o s p r i m e r o s p r e m i o s : M a r í a -
A n t o n i a G r i m a i t , S e b a s t i a n M o r a y 
M a r g a r i t a S a m p o l . 
R e c i b a n l o s t r e s n u e s t r a s i n c e r a fe l i -
c i t a c i ó n . 
• L a D e l e g a c i ó n L o c a l d e S i n d i c a t o s , 
o r g a n i z ó u n a c o n f e r e n c i a s o b r e « T r a -
t a m i e n t o c o n t r a l a s p l a g a s d e l o s 
a r b o l e s f r u t a l e s », a l a q u e a s i s t i e r o n 
n u m e r o s o s a g r i c u l t o r e s . 
• E n el B o l e t í n de l M i n i s t e r i o d e 
E d u c a c i ó n N a c o n a l , h a s i d o p u b l c a d a 
l a c r e a c i ó n d e u n a s e c c i ó n d e n i ñ a s 
e n n u e s t r o p u e b l o , q u e c o n l a a c t u a l -
m e n t e e x i s t e n t e , f o r m a r á u n a E s c u e l a 
G r a d u a d a d e d o s s e c c i o n e s . 
• H a s i d o r e s t a u r a d o y se h a e n r r i -
q u e c i d o d e t r e s n u e v o s R e y e s M a g o s , 
el a n t i g u o « B e l é n » d e n u e s t r a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e l q u e g u a r d a m o s t o d o s 
t a n g r a t o s r e c u e r d o s . E e r a u n a l á s -
t i m a q u e l o s n i ñ o s d e h o y n o p o d í a n 
d i s f r u t a r d e él c o m o l o h i c i e r o n n u e s -
t r o s a b u e l o s , y n o s o t r o s , d u r a n t e n u e s -
t r a i n f a n c i a . 
• U n a vez m á s , n o o b l i d a r o n d e v i s i -
t a r n o s los R e y e s M a g o s c o n su m a g n í -
fica c a r a v a n a , q u e r e c o r r i ó l a s p r i n c i -
p a l e s c a l l e s d e n u e s t r o p u e b l o , y q u e 
t r a s a d o r a r a l n i ñ o J e s ú s e n n u e s t r a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d i s t r i b u y e r o n j u g u e -
t e s a t o d o s los n i ñ o s b u e n o s . 
E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , e l 
R d o . P . F r a y B m e . N i c o l a u b e n d i j o 
l a u n i ó n d e l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a B a l l e s t e r C e r v e r a y D o n 
F r a n c i s c o F e r r a n d o F e r n á n d e z . D e s e a -
m o s a l o s n u e v o s e s p o s o s u n a e t e r n a 
y fel iz l u n a d e m i e l . 
« E l h o g a r d e los e sposos D o n J o s é -
M a r í a e n l o m a r y D o ñ a Masi?tZ~:aip'-
S e r v e r a s e - f m - ^ . . / ¡ m e n t e a l e -
g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e su p r i m o -
g é n i t o . R e c b a n l o s j ó v e n e s y d i c h o s o s 
p a p a s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
M A G D A . 
PUERTO DE ANDRAITX 
• D e n u e s t r o P u e r t o s a l i e r o n v a r i a s 
e m b a r c a c i o n e s c o n el p r o p ó s i t o a e 
p a r t i c i p a r a l a b u s q u e a d a d e l a v i ó n 
m i l i t a r « H e i n k e l - I I I » d e l a B a s e d e 
S o n S a n J u a n , q u e d e s a p a r e c i ó — s e -
g ú n se c r e e , n o le jos d e n u e s t r a c o s t a 
— c o n c u a t r o t r i p u l a n t e s , el c o r o n e l 
A n s a l d o , el c a p i t á n P i n ó s , el b r i g a d a 
C a r n i c e r o s y el s a r g e n t o C a l l a d o . A 
e l l a t o m a b a n p a r t e t o d o s l o s S e r v i c i o s 
d e S a l v a m e n t o d e B a l e a r e s , b u q u e s d e 
g u e r r a , a v i o n e s e s p a ñ o l e s y u n o f r a n -
cé s y e m b a r c a c i o n e s c o m o l a s n u e s t r a s , 
s a l i d a s d e S ó l l e r y o t r o s d i s t i n t o s p u e r -
t o s , s i n q u e d e s g r a c i a d a m e n t e se o b t u -
v i e r a el m e n o r r e s u l t a d o . 
• D e s p u é s d e d e s e m p e ñ a r d u r a n t e 11 
a ñ o s el c a r g o d e V i c a r i o e n n u e s t r o 
P u e r t o , c o n m u c h í s i m o a c i e r t o y a m o r 
a l a r e l i g i ó n , h a s i d o n o m b r a d o E c ó -
n o m o d e C a l v i à , n u e s t r o m u y a p r e -
c i a d o a m i g o R d o . S r . D . J u a n Col i . 
A p e s a r d e l o m u c h o q u e s e n t i m o s su 
p a r t i d a , n o p o d e m o s m e n o s e n feli-
c i t a r a l S r . Coli p o r s u n u e v o d e s t i n o , 
d e s e á n d o l e u n fel iz v i a j e y q u e s u s 
n u e v o d e s t i n o , d e s e á n d o l e u n fel iz 
v i a j e y q u e s u s n u e v o s filigreses l o 
a p r e c i e n t a n t o c o m o l o h e m o s a p r e -
c i a d o n o s o t r o s . 
* H a s i d o n o m b r a d o V i c a r i o d e n u e s -
t r o P u e r t o , el R d o . D o n J o s é B e t í M a r -
t o r e l l , d e s p u é s d e h a b e r o c u p a d o el 
m i s m o c a r g o d u r a n t e 7 a ñ o s e n S a n t a 
M a r í a , d o n d e d i s f r u t a b a d e l a p r e c i o 
y l a s i m p a t i a d e d i c h a v i l l a . R e c i b a 
n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a y q u e su 
t a r e a e n t r e n o s o t r o s - l e s ea g r a t a y 
fác i l . 
• L a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a A l e m a n y , 
de l h u e r t o « C a ' n a F e l i p a », t u v o l a 
s u e r t e de g a n a r l a C e s t a N a v i d e ñ a , 
p r i m e r p r e m i o s d e la r i f a d e « O r p a » . 
E n h o r a b u e n a . 
JOAN P E P . 
PUERTO DE POLLENSA 
• N o s v i s i t a r o n r e c i e n t e m e n t e J o r g e 
M i s t r a l , E m m a P e n n e l l a , el p r o d u c t o r 
S e ñ o r R e y S o r i a y s u s a c o m p a ñ a n t e s , 
a l m o r z a n d o e n el « R e s t a u r a n t e el 
P o z o », s i e n d o a m a b l e m e n t e a t e n d i d o s 
p o r su p r o p i e t a r i o , n u e s t r o b u e n a m i g o 
S e ñ o r M i g u e l . 
• V i s i t ó n u e s t r o P u e r t o l a m a g n i f i c a 
c a b a l g a t a d e S S . M M . los R e y o s M a g o s 
de O r i e n t e , l l e v a n d o g r a n c a n t i d a d d e 
h e r m o s o s y v a l i o s o s j u g u e t e s a t o d o s 
los n i ñ o s b u e n o s . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d u r a n t e 
el p a s a d o a ñ o 1960 e n n u e s t r o P u e r t o 
fué el s i g u i e n t e : m a t r i m o n i o s , 7 ; n a c i -
m i e n t o s , 22 ; d e f u n c i o n e s , 10. 
* H a n s i d o r e p a r t i d o s l o s p r e m i o s 
de l X V I I I C o n c u r s o d e B e l e n e s o r g a -
n i z a d o e n n u e s t r o P u e r t o p o r l a J u n t a 
P a r r o q u i a l d e A . C. E l t o t a l d e c o n -
c u r s a n t e s y p r e m i a d o s f u e r o n 24, s i e n -
d o a d j u d i c a d o el p r i m e r p r e m i o e n 
i g u a l d a d d e p u n t o s a J o s é - M a r í a R o t -
ger , A n t o n i a E n s e ñ a t y h e r m a n o s C á r -
d e n a s . 
R e c i b a n los g a n a d o r e s d e t a n h e r -
m o s o c o n c u r s o n u e s t r a s i n c e r a fe l ic i -
t a c i ó n . 
• C o n s i n g u l a r e s p l e n d o r se d e s a r r o -
l l a r o n l a s t r a d i c i o n a l e s fiestas d e S a n 
A n t o n i o , r e s u l t a n d o a n i m a d í s i m o s t o -
dos los a c t o s . 
TONI T I N E T . 
• E n n u e s u a ígiCot-J " p i u í O f u M i -
r e g i s t r a r o n e n i960 : 50 n a c i m i e n t o s ; 
37 d e f u n c i o n e s y 26 n a c i m e n t o s . 
• T r a s r á p i d a e n f e r m e d a d fa l l ec ió 
c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a J u a n a J u a n 
R o c a . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su 
d e s c o n s o l a d o e sposo , D o n G a s p a r Ale-
S'ARRACU 
B P r o c e d e n t e s d e D a r n é t a l l l e g a r o n 
n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s D . G a b r i e l 
S i m ó ( J a u m o y a ) y su e s p o s a D o ñ a 
F r a n c i s c a A l e m a n y ( B r i t - l o ) p a r a t o -
m a r u n a m e r e c i d a t e m p o r a d a d e d e s -
c a n s o e n t r e n o s o t r o s . S e a n b i e n v e -
n i d o s . 
B E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d e 
S ' A r r a c ô d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1960 
es el s i g u i e n t e : n a c i m i e n t o s , 4 ; d e -
f u n c i o n e s , 9 h o m b r e s y 8 m u j e r e s ; 
m a t r i m o n i o s , 3 . 
• Al r e s b a l a r e n el p a t i o d e su c a s a , 
n e u s t r o a m i g o D o n M a t i a s F l e x a s d e 
« S a C o m e t a », t u v o l a d e s g r a c i a d e 
f r a c t u r a r s e u n b r a z o . Le d e s e a m o s u n 
p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
B D e A n g e r s l l egó D o n M a t i a s F e r r á 
( S a q u e ) . 
a D e B a r c e l o n a , D o n G u i l l e r m o C a s -
te l l (tíss C a s t e l l à ) , su d i s t i n g u i d a Se -
ñ o r a , D o ñ a A n i t a M a l l o y su p e q u e -
ñ i t a . 
• S a l i ó c o n r u m b o a E t a p l e s M m e y 
M l l e F e r r á . 
B D o ñ a M a g d a l e n a E s t e v a 
T í o S a l i ó p a r a B u r d e o s . 
d e S o n 
B S a l i e r o n p a r a S a i n t - N a z a i r e D o n 
F r a n c i s c o P u j o l (de s a T a n a s s a ) y su 
S e ñ o r a D o ñ a C a t a l i n a F l e x a s (Nou) . 
a F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a A n -
t o n i a P o r c e l (Pu jó l a ) , q u e c o n t a b a 82 
a o s de e d a d . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a 
t o d a su f a m i l i a e n p a r t i c u l a r su afli-
g i d a h i j a D o ñ a M a r g a r i t a B o v e r . 
N u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
B Se e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s , d o n d e 
p i e n s a p a s a r u n a t e m p o r a d a , D o ñ a 
FarraaV"ï>. •• — • • 
• H a s a l i d o p a r a B r e s t , d o n d e p a -
s a r á u n a b r e v e e s t a n c i a , D o n A n t o n i o 
B a u z a ( C a r b o n e r ) . 
H P a r a el j o v e n D o n M a t i a s C a l a f e l l 
h a s i d o p e d i d o la m a n o de la e n c a n t a -
m a n y , h i j o , p a d r e s y d e m á s f a m i l i a r e s d o r a S e ñ o r i t a J u a n a . L a b o d a se ce le-
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
B H a s ido n o m b r a d o V i c a r i o d e l 
P u e r t o d e A n d r a i t x , el R d o . D o n J o s é 
B e t t i M a r t o r e l , q u e d e s d e h a c í a 7 
a ñ o s v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el m i s m o 
c a r g o e n n u e s t r a p a r r o q u i a c o n s i n -
g u l a r a c i e r t o e i n t e r é s . N o d u d a m o s 
que a l c o n o c e r l o s u s n u e v o s f e l i g re ses 
lo a p r e c i a r á n lo m i s m o q u e l o h e m o s 
a p r e c i a d o n o s o t r o s . 
B N u e s t r o p u e b l o c e l e b r ó l a t r a d i -
c i o n a l fiesta d e S a n A n t o n i o c o n 
s o l e m n e s a c t o s e n n u e s t r a p a r r o q u i a . 
P o r l a t a r d e s e c e l e b r a r o n l a s c l á s i c a s 
« b e n e i d a s » d e l a s c a b a l l e r í a s y d e s -
filaron p o r n u e s t r a s c a l l e s b a s t a n t e s 
c a r r o s a d o r n a d o s c a p r i c h o s a m e n t e , 
e n t r e el e n t u s i a s m o d e l a c o n c u r r e n c i a , 
q u e c e l e b r ó el b u e n h u m o r d e s u s 
o c u p a n t e s . 
B S e p r o c e d i ó r e c i e n t e m e n t e a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n a a c e r a e n l a c a l l e 
B e r n a r d o d e S a n t a E u g e n i a . P a r a e l lo 
se h a s u p r i m i d o l a a c e q u i a q u e e n 
d i c h o s i t i o s e r v í a p a r a el d e s a g ü e d e 
l a s a g u a s p l u v i a l e s . F e l i c i t a m o s nues-
b r a r á el p r ó x i m o m e s d e f e b r e r o . 
• P a r a B r e s t s a l i ó n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o D o n A n t o n i o A l e m a n y ( P e r e 
S a q u e ) . . 
B H a n s a l i d o p a r a M a r s e l l a l o s h e r -
m a n o s D. J u a n t D o ñ a M a r í a E n s e ñ a t 
( J u a n a ) . 
B T r a s u n v i a j e a L a v a l , r e g r e s a r o n 
D o n J o s é P a l m e r ( P r i m a ) a c o m p a ñ a d o 
d e su e s p o s a , D o ñ a A n a V i c h y su h i j o 
G u i l l e r m o . 
B p a s ó u n a t e m p o r a d a e n I b i z a D o ñ a 
M a r í a B o r r a s A l e m a n y , a c o m p a ñ a d a 
de s u s h i j o s . 
B E m p r e n d i ó v i a j e a l a c a p i t a l f r a n -
c e s a y N a n t e s , Ror v í a a é r e a , l a S e ñ o -
r i t a A n i t a P u j o l ( R o d e l l a ) . 
B H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a D o n G a s p a r A l e m a n y (des T r a v é s ) , 
a su d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a 
P u j o l (de s a T a n a s s a ) e h i j a . 
H e m o s t e n i d o l a v i s i t a d e n u e s t r o t r o A y u n t a m i e n t o p o r t a n i m p o r t a n t e " H e m ° s t e n i d o l a v i s i t a d e n u e s t r o 
„ , o i n r a a m i g o D o n J u a n B a u z a ( C a r b o n é ) , p r o -
c e d e n t e d e B r e s t . m e j o r a . 
B E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r , D o ñ a 
F r a n c i s c a R a m o n e l l P o u , v i u d a d e 
S a n t a n d r e u . 
H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o e n su s e n o 
y r e c i b a su d e s c o n s o l a d a f a m i l i a l a 
B A l a a v a n z a d a e d a d d e 97 a ñ o s , 
e n t r e g ó s u a l m a a l S e ñ o r , D o ñ a A n a 
P a l m e r (V i l e t a ) . H á y a l e D i o s a c o g i d o 
e n s u s e ñ o y r e c i b a d e s c o n s o l a d a h i j a 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o - D o ñ a A n t o n i a V i c h ( d e S o n N a d a l ) , 
l e n c i a
- y d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r a s e n t i d a 
J . P A R D O , c o n d o l e n c i a . 
SES SALINAS 
B N u e s t r o A y u n t a m i e n t o a c o r d o d a r 
a l a p l a z a s i t u a d a e n t r e l a s c a l l e s d e 
C o l o n y C o s t a y L l o b e r a , el n o m b r e 
de l h i s t o r i a d o r D . J a i m e L i a d o F e r r a -
gu t , m i e m b r o de la R e a l A c a d e m i a d e 
H i s t o r i a d e M a d r i d y o b s e q u i a r l o c o n 
u n p e r g a m i n o . 
B E s d i g n a de e l o g i a r l a a c t i v i d a d 
de l A y u n t a m i e n t o d u r a n t e el p a s a d o 
a ñ o , p o r l a s n u m e r o s a s r e f o r m a s y 
m e j o r a s e f e c t u a d a s d u r a n t e e s t e p e r í o -
d o e n n u e s t r o p u e b l o , h a b i e n d o s i d o 
la s p r i n c i p a l e s : l l e v a r el t e l é f o n o a 
la C o l o n i a d e S a n J o r g e , l a l uz e léc -
t r i c a p o r l a s c a l l e s y u r b a n i z a c i o n e s 
de l c o t o y e s t a n q u e d e s a l , a s f a l t a d o 
d e v a r i a s c a l l e s , e t c . e t c . 
B E n la C o l o n i a , O b r a s d e P u e r t o h a 
c o n s t r u i d o u n c ó m o d o v e r a d e r o p a r a 
s a c a r l a s e m b a r c a c i o n e s y u n m o n t a 
c a r g a s p a r a a l i m e n t a r m o t o r e s , s i e n d o 
t o d o e l lo d e g r a n u t i l i d a d p a r a el b u e n 
t r a b a j o de l a s g e n t e s d e m a r . 
J . D O L S . 
SINEU 
B Balance final. — V e n i m o s o b s e r -
v a n d o i n e x p l i c a b l e m e n t e c o m o e n e» 
e s p a c i o c o r t o d e dos a ñ o s , h a n d e s a -
p a r e c i d o fiestas q u e s e c e l e b r a b a n c o n 
t o d o e x p l e n d o r . E n e s t e c a s o p a r t i c u -
l a r es obvio, s e ñ a l a r q u e h a c e m o s r e f e -
r e n c i a a l a s fiestas n a v i d e ñ a s y a l a 
N o c h e v i e j a . E n a ñ o s a n t e r i o r e s e r a 
n o r m a l q u e d e s p u é s d e l a s fiestas r e l i -
g i o s a s , t o d a Ja j u v e n t u d o b u e n a p a r t e 
de e l la , h a c í a g a l a d e u n a h e r m o s a y 
s a n t a a l e g r í a . M u c h o s e r a n los g r u p o s 
q u e d a b a n a l e g r í a p o r u n a s h o r a s a 
e s t a s fiestas. 
El a n o p a s a d o v i n i m o s o b s e r v a n d o 
c o m o i n i n t e n c i o n a d a m e n t e a n u e s t r o 
p a r e c e r , d e t e r m i n a d o s f e s t e jo s q u e se 
acnstllmhrnhav. o , 
fué q u e l a fiesta no a p a r e c i e r a en toco 
su e x p l e n d o r . Y este a ñ o , n o s o l a m e n t e 
h e m o s v i s t o c o m o se r e p e t i a lo de 
a n t a ñ o , s i n o fué u n a b o n a p a r t e de 
l a j u v e n t u d q u e e n o t r o a ñ o s supo dar 
e x p l e n d o r , n o s o l a m e n t e se h a inmis-
c u i d o d e l a s fiestas p r o f a n a s , tal como 
lo h e m o s o i d o c o m e n t a r , s i n o que a 
i n f lu ido p o s i t i v a m e n t e a o t r a buena 
p a r t e d e e l l a p a r a q u e se relegara de 
d i c h o s f e s t e jo s . 
E s p e n o s o r e c o n o c e r q u e l o s m a l e s 
n o se e v i t a n c o n m e d i d a s d r a c o n i a n a s , 
p e r o a l m i s m o t i e m p o r i d i c u l a s . Aque-
l los m i s m o s q u e p r e g o n a n p o r una 
j u v e n t u d n u e v a y v a l e r o s a l a i n d u c e n 
a l d e s e q u i l i b r i o ; l a j u v e n t u d n e c e s i t a 
a l a e x p a n s i ó n e s p i r i t u a l l a e x p a n s i ó n 
c o r p o r a l . 
E s p e r a m o s q u e n o se r e p i t a en años 
p o s t e r i o r e s u n e s p e c t á c u l o t a n poco 
e d i f i c a n t e q u e m u y p o c o d i c e n de a q u e -
l lo s q u e p r e t e n d e n r e v a l o r i z a r a los 
h o m b r e s de l m a ñ a n a . 
B Movimiento demográfico. — D u -
r a n t e el a ñ o 1960 n u e s t r o p u e b l o d e 
S i n e u a s u f r i d o m u y c o c a s a l t e r a c i o n e s . 
E l lo b i e n d e p o r si d i ce el e s t a d o c o m a -
t o s o e n q u e se e n c u e n t r a . V e m o s c o m o 
e n p u e b l o s i n f e r i o r e s e n c a t e g o r í a 
t i e n e n u n m o v i m i e n t o m e r i t o r i o , p u e -
b l o s c o n u n a p o b l a c i ó n b a s t a n t e m e n o r 
que l a d e S i n e u . 
E l t o t a l d e m a t r i m o n i o s h a b i d o s 
a s c e n d i ó a 25. 
N a c i e r o n u n total de 35, c o r r e s p o n -
d i e n d o 16 n a c i m i e n t o s a n i ñ o s y el 
r e s t o d e 19 a las niñas. 
L a defunciones se repartieron de la 
forma siguiente : correspondieron 19 
defunciones a las mujeres, y 18 a los 
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h o m b r e s , n o t e n i é n d o s e q u e l a m e n t a r 
e n t r e los f a l l e c i d o s n i n g u n a p e r s o n a d e 
c o r t a e d a d . 
P o r lo t a n t o , h u b o u n déf ic i t d e d o s 
p e r s o n a s , que n a t u r a l m e n t e c o m o e n 
c a s i t o d o s los a ñ o s , c o r r e s p o n d i e r o n a 
los h o m b r e s . 
• V i a j e r o s . — Se e n c u e n t r a n e n t r e 
n o s o t r o s l a f a m i l i a L l a d ó q u e l l egó d e 
S a i n t P o l d e L e ó n , a l o b j e t o d e p a s a r 
u n a c o r t a t e m p o r a d a e n t r e los f a m i -
l i a r e s d e S i n e u . 
• V i s t a la p r ó x i m a t e m p o r a d a c i -
c l i s t a n u e s t r o c o r r e d o r J a i m e A l o m a r 
s e g ú n n o s m a n i f e s t a b a u n d í a d e e s t o s , 
e s t a p r e p a r a n d o l a s m a l e t a s a l o b j e t o 
d e i n c o r p o r a r s e a su e q u i p o f r a n c é s 
P e u g e o t q u e v i e n e d e f e n d i e n d o h a c e 
u n a s t e m p o r a d a s . 
• Fiestas. — L a s fiestas d e s R e y e s 
q u e e s t e a n o p r o m e t í a n s i d o a n i m a d a s , 
finalizaron c o n t o d o el e x p l e n d o r d e s e -
a d o . H u b o p a r a t o d o s c o m o h u b o s u s 
m á s y s u s m e n o s , y n o d e j a d e s e r 
p a r a d ó g i c o , q u e d e t e r m i n a d o s e l e m e n -
t o s q u e p u e d e n y d e b e n a y u d a r a e s t a 
fiesta, h a y a n p r e t e n d i d o m a n t e n e r s e 
a l m a r g e n d e l a m i s m a c r i t i c a n d o l a 
l a b o r d e u n o s p o c o s e n c a m i n a d a c a s i 
ú n i c a m e n t e a l a a l e g r í a d e l a g e n t a 
m e n u d a . A n u e s t r o m o d e s t o p a r e c e r n o 
h a c e n m á s q u e a u t o c r i t i c a r s e a s i 
m i s m o s . M á s b u e n a v o l u n t a d d e s e a m o s 
a e s t a c o r r i e n t e r e f o r m a d o r a , q u e d e 
t a l s o l a m e n t e t i e n e el n o m b r e . 
• E s t u d i o s . — N u e v a m e n t e d i e r o n 
c o m e n z ó l a s c l a s e s y S i n e u q u e d ó s e 
n u e v a m e n t e s i n e s t u d i a n t e s . T o d o s 
e l los se r e i n c o r p o r a r o n a l a s d i s t i n t a s 
U n i v e r s i d a d e s y m u c h o s d e e l los n o 
r e g r e s e r á n a s u s l a r e s h a s t a t e r m i -
n a d o el c u r s o . 
J . F E R R I O L . 
SOLLER 
a L o s c o m e n t a r i o s d e e s t a t e m p o r a d a 
g i r a n e n t o r n o a l a s n u e v a s t a r i f a s de l 
fluido e l é c t r i c o , q u e s e g ú n L e y de l 
G o b i e r n o d e b e n u n i f i c a r s e y e q u i p a -
r a r s e a l a s d e E s p a ñ a . S e v e q u e es 
a b u s i v a q u e m i e n t r a s n o s o t r o s p a g a -
m o s 4 ' 10 p e s e t a s p o r K w . e n l o r e s -
t a n t e d e l a I s l a se p a g u e n 2 p e s e t a s 
y e n o t r a s p a r t e s d e E s p a ñ a m e n o s . 
L a i n d u s t r i a y l o s u s o s d o m é s t i c o s s e 
r e s i e n t e n d e t a n e l e v a d o p r e c i o . L a 
e l e c t r i c i d a d n o es u n lu jo , s i n o u n a 
n e c e s i d a d . 
• E n l a s e l e c c i o n e s p a r a c o n c e j a l e s 
s a l i e r o n e l e g i d o s D . J u a n E s t a d e s E n -
s e ñ a t , D . J a i m e B a u z a P i z á , y D-
M a t í a s O l i v e r y D . D a m i á n N o g u e r a . 
M S e h a i n c o a d o el p r o c e s o d e b e a t i -
ficación d e l s o l l e r e n s e P a b l o N o g u e r a , 
m a r t i r i z a d o e n B a r c e l o n a p o r los c o -
m u n i s t a s . 
• D o s p e s c a d o r e s d e c a ñ a f u e r o n 
a r r a s t r a d o s a l m a r p o r u n a o l a e n E s 
C a p G r o s . U n o d e e l los s e s a l v ó . E l 
o t r o D o n J u a n B a u t i s t a B e m a t D e y á , 
d e s a p a r e c i ó s i n q u e h a s t a a h o r a se 
h a y a e n c o n t r a d o s u c a d á v e r . R . I . P . 
• G r a n d e s n e v a d a s c u b r i e r o n n u e s -
t r a s m o n t a ñ a s a m e d i a d o s d e d i c i e m -
b r e . E n lo a l t o de l P u i g M a y o r l a 
t e m p e r a t u r a s e m a n t i e n e d e s d e e n t o n -
c e s a c e r o g r a d o s b a j o c e r o c o m o 
m á x i m o . 
M L a C o r a l P o l i f ó n i c a s o l l e r e n s e dio 
u n c o n c i e r t o e n el C l u b N á u t i c o d e 
P a l m a . 
• U n a r a c h a h u r a c a n a d a c a u s ó a 
m e d i a d o s d e d i c i e m b r e c o n s i d e r a b l e s 
d a ñ o s e n el P u e r t o y e n l a P l a y a . 
• S ó l l e r e s t á a l a v a n g u a r d i a d e l a 
F i l a t e l i a m u n d i a l p o r l a s c o l e c c i o n e s 
d e D o n V i c e n t e M a s d e M a r s e l l a . 
• D o n F r a n c i s c o R i p o l l (es P a t r ó Q u i -
co) h a s i d o c o n d e c o r a d o c o n l a m e d a -
l l a tíe p l a t a de l M é r i t o N a v a l . 
• H a s i d o r e o r g a n z a d a l a J u n t a D i -
r e c t i v a de l C a s a l d e l a C u l t u r a , ocu -
p a n d o l a p r e s i d e n c i a D o n G a b r i e l 
O l i v e r L l i n à s . 
a R e g r e s a d e B é l g i c a el p i n t o r B e r -
n a r d i n o Celia d e s p u é s d e u n m e r e c i d o 
t r i u f o p i c t ó r i c o e n B r u s e l a s . 
B L a r e p r e s e n t a c i ó n e n S ó l l e r d e 
« L o s Diez M a n d a m i e n t o s » c o n s t i t u y e 
u n r e s o n a n t e é x i t o a r t í s t i c o y d e o r g a -
n i z a c i ó n . 
B Movimiento parroquial del año 
i960. — P a r r o q u i a d e S a n B a r t o l o m é : 
B a u t i s m o s , 90 ; m a t r i m o n i o s , 65 ; d e -
f u n c i o n e s ; 99. 
P a r r o q u i a d e S a n R a m ó n d e P e n y a -
f o r t ( P u e r t o ) : B a u t i s m o s , 12 ; m a t r i -
m o n i o s , 6 ; d e f u n c i o n e s , 6 . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
V i c t o r i a ( L a H u e r t a ) : B a u t i s m o s , 19 ; 
m a t r i m o n i o s , 6 ; d e f u n c o n e s , 14. 
P a r r o q u i a de l a I n m a c u l a d a ( B i n i a -
r a i x ) : B a u t i s m o s : 9 ; m a t r i m o n i o s , 3 ; 
d e f u n c i o n e s . 3 . 
K R O N I S T A . 
SON SERVERA 
B E n n u e s t r a i g l e s i a d e S a n J u a n 
B a u t i s t a u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a a g r a -
c i a d a S e ñ o r i t a M a r í a de l C a r m e n R a -
m i s V i d a l y D o n J o s é A l b a d a l a j o P u -
j a d a s . B e n d i j o l a u n i ó n el l i m o . S r . 
D . A . S a n c h o y c e l e b r ó l a m i s a d e 
v e l a c i o n e s n u e s t r o R d o . C u r a - E c ó n o m o 
D o n J u a n F o n t . 
B L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n 
o b s e q u i a d o s c o n u n a c e n a e n el H o t e l 
S a b i n a d e C a l a M i l l o r . L o s n u e v o s 
e s p o s o s , a l o s que d e s e a m o s m u c h a s 
f e l i c i d a d e s , s a l i e r o n e n v i a j e d e n o v i o s 
p a r a l a c a p i t a l d e E s p a ñ a . 
J . P A U . 
B L o s e s p o s o s D o n A n t o n i o P r a t s 
C a l b e t y D o ñ a M a r í a S e r r a P l a n e i s 
h a n v i s t o a l e g r a d o su h o g a r c o n el 
feliz n a c i m i e n t o d e s u p r i m e r h i j o . 
E n h o r a b u e n a . 
B F a l l e c i ó c r i t s i a n á m e n t e a l a e d a d 
d e 70 a ñ o s , D o ñ a M a r g a r i t a C a r d o n a 
M a y a n s . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n 
s u s f a m l i i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
B T a m b i é n b a j ó a l s e p u l c r o , a l o s 
69 a ñ o s , D o ñ a R o s a r i o B o r e a S á n c h e z . 
D i o s l a t e n g a e n su s e n o y r e c i b a s u 
d e s c o n s o l a d a f a m i l i a n u e s t r a c o n d o -
l e n c i a . 
B D e j ó d e e x i s t i r a los 56 a ñ o s d e 
e d a d , D o n J o s é T o r r e s T o r r e s . E . G . E . 
N o s u n i m o s a l p e s a r d e t o d a s u 
f a m i l i a . 
B E n el a l t a r m a y o r d e l a i g l e s i a d e 
S a n t a C r u z , e l R d o . D o n B a r t o l o m é 
R o s s e l l ó b e n d i j o el e n l a c e m a t r i m o n i a l 
d e l a b e l l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a S e r r a 
B o n e t y D o n P e d r o T o r r e s P r i e t o . 
L e s d e s e a m o s t o d a c l a s e d e fe l ic i -
d a d e s . 
B E n el m i s m o T e m p l o y m i s m o a l t a r , 
s e u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a -
t r i m o n i a l , l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a M a -
r í a d e l a C o n c e p c i ó n T u e l l s R o i g y 
D o n A l e j a n d r o A l b a M a r t í n e z . L a 
u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r e l R d o . D o n 
B . R o s s e l l ó . 
L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s , e n t r e los 
c u a l e s figuraban v a r i o s a m i g o s C a d e t s , 
f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o 
a l m u e r z o e n e l « H o t e l N o r a y ». 
V a y a n u e s t r a m á s s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n a los n u e v o s e sposos , q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
« D e s c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r , a 
l o s 75 a ñ o s d e e d a d , D o ñ a C a t a l i n a 
R i b a s M a r í . R . I . P . A s u s h i j o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
B D e b i d o a l a f u e r t a t o r m e n t a d e 
v i e n t o y p r e c i p i t a c i o n e s a g u o s a s , n u e s -
t r o a e r o p u e r t o d e « E s C a d o l á » e s t u v o 
d u r a n t e a l g u n o s d í a s c e r r a d o a l t r á f i c o 
a é r e o . 
B L a c i g ü e ñ a v i s i t ó él h o g a r d e l o s 
c o n s o r t e s D o n E n r i q u e R a m ó n F o j a n e s 
y D o ñ a I s a b e l R i e r a c o n u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , a l a q u e s e le fué i m p u e s t o el 
n o m b r e d e M a r í a - J e s ú s . 
B E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n J a i m e 
R i e r a C o s t a y D o ñ a F r a n c i s c a R i b a s 
C a r d o n a se h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n -
t a d o c o n el n a c i m i e n t o d e s u p r i m o -
g é n i t o , u n h e r m o s o n i ñ o . 
A los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
B C o m o t o d o s los a ñ o s , l a « C a p i l l a 
S a n t a Cec i l i a » e f e c t u ó s u a c o s t u m -
b r a d a v i s i t a a n u e s t r a C a s a d e B e n e -
ficiencia, d a n d o a los a s i l a d o s y e n f e r -
m o s u n a a u d i c i ó n d e v i l l o n c i o s , a l 
m i s m o t e m p o q u e r e p a r t i ó e n t r e l o s 
m i s m o s , u n a s e r i e d e r e g a l o s , c o m -
p r e n d i e n d o p a s t e l e s , p r e n d a s d e v e s t i r , 
t a b a c o , o b j e t o s d e a s e o , e t c . 
• U n a n u t r i d a « r o n d a l l a » d e i n s t r u -
m e n t o s d e c u e r d a , a c o m p a ñ a d a d e 
u n a s s i m p á t i c a s S e ñ o r i t a s , dio u n 
a l e g r a p a s a c a l l e s , d e t e n i é n d o s e e n los 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s y l u g a r e s 
d e e s p a r c m i e n t o d e n u e s t r a c i u d a d , 
e n d e m a n d a d e a l g ú n d o n a t i v o p a r a 
u n j ó v e n e d e 32 a ñ o s , q u e se e n c u e n t r a 
h o s p i t a l i z a d o . 
B A l a a v a n z a d a e d a d de. 92 a ñ o s , 
f a l l ec ió c r i s t i a n a m e n t e l a b o n d a d o s a 
y c a r i t a t i v a S e ñ o r a D o ñ a M a n u e l a 
F e r r e r , v i u d a d e V i l l a n g ó m e z . E . P . D . 
N u e s t r o s e n t i d o pésame a su descon-
s o l a d o h i j o D o n J u a n y d e m á s f a m i l i a . 
B T a m b i é n p a s ó a l a m e j o r v i d a D o ñ a 
A n t o n i a M a r i M a r i , a l a e d a d d e 63 
a ñ o s . R . I . P . N o s u n i m o s a l d o l o r d e 
s u s f a m i l i a r e s . 
B C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o h a n v i s t o a l e g r a d o s u h o g a r l o s 
e s p o s o s D o n J o s é - M a r í a B o n e t T o r r e s 
y D o ñ a C a t a l i n a M a r i R i b a s . E n h o r a -
b u e n a . 
B U n a b r i g a d a m u n i c i p a l l l e v a a c t i -
v a m e n t e a c a b o los t r a b a j o s d e a m p l i a -
c i ó n d e l a r e d d e d i s t r i b u c i ó n d e a g u a 
p o t a b l e p a r a s u m i n i s t r a r a l o s b u q u e s 
s u r t o s e n n u e s t r o p u e r t o . 
B D o ñ a C o n c e p c i ó n S e g u í , e s p o s a d e 
D o n C. A n d r é s L ó p e z d e l R e y , h a d a d o 
f e l i z m e n t e a l uz a u n r o b u s t o n i ñ o . L o s 
f e l i c i t a m o s , 
B E n l a i l g e s i a p a r o q u i a l d e S a n 
S a l v a d o r , u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a e n -
c a n t a d o r a S e ñ o r i t a A n t o n i a C o s t a 
R i b a s y D o n F r a n c i s c o S e r r a G u a s c h . 
B e n d i j o l a c e r e m o n i a el R d o . D . B m e . 
R o s s e l l ó . D e s e a m o s t o d a c l a s e d e fe l i -
c i d a d e s a l a n o v e l p a r e j a , 
a C o n el n o m b r e d e C o n c e p c i ó n fué 
b a u t i z a d a l a p r e c i o s a h i j a d e los c o n -
s o r t e s D o n J o s é P a l o u E s c a n d e n y 
D o ñ a C a t a l i n a M a r i T o r r e s . V a y a 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los d i c h o s o s p a -
p a s . 
B E n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r a l a 
e d a d d e 75 a ñ o s , D o ñ a M a r í a P r a t s 
T u r . H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o 
y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n -
s e r a c o n d o l e n c i a . 
a E l S e ñ o r h a c o l m a d o d e a l e g r a e l 
h o g a r d e los e s p o s o s D o n A n t o n i o 
T o r r e s P é r e z y D o ñ a M a r í a J u a n 
R o s s e l l ó , c o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r -
m o s o n i ñ o . E n h o r a b u e n a , 
a D e j ó e s t e m u n d o p a r a u n a v i d a 
m e j o r , t r a s r á p i d a d o l e n c i a , D o n B m e . 
V a n r e l l T e r a n d e l l , a los 81 a ñ o s d e 
e d a d , c o m e r c i a n t e m u y c o n o c i d o y 
a p r e c i a d o p o r su h o n r a d e z y a m a b i -
l i d a d . R . I . P . V a y a n u e s t r a s e n t i d a 
c o n d o l e n c i a a s u s f a m i l i a r e s , 
a E n el a l t a r m a y o r d e l a p a r r o q u i a 
d e S a n R a f a e l , se u n i e r o n e n el s a g r a -
d o l a z o de l m a t r i m o n i o , , l a b e l l a S e -
ñ o r i t a E l e n a C a r d o n a R i b a s y D o n 
V i c e n t e B o n e t R e d o l a t . L e s d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s , 
a E n l a p a r r o q u i a l i g l e s i a d e S a n t a 
C r u z , r e c i b i ó l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s 
de l S a n t o B a u t i s m o , d e m a n o s de l R d o . 
D o n J a i m e O b r a d o r , el n i ñ o B a r t o l o m é 
P r a t s S e r r a . 
R e c i b a n s u s v e n t u r o s o s p a p a s , D o n 
A n t o n i o y D o ñ a M a r í a n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
a A los 61 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g ó s u 
a l m a a T o d o p o d e r o s o , l a b o n d a d o s a 
S e ñ o r a D o ñ a M a r g a r i t a B o n e t C o s t a . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a -
m e a t o d a su f a m i l i a , 
a D o n A n t o n i o F e r r e r T o r r e s , d e 
28 a ñ o s d e e d a d , q u e c i r c u l a b a c o n 
u n a m o t o c i c l e t a e n l a c a r r e t e r a I b i z a -
L a C a n a l , r e s u l t ó c o n h e r d a s d e p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o a l p a t i n a r s u m á -
q u i n a . Le d e s e a m o s u n p r o n t o r e s t a b l e -
c i m i e n t o . 
a E n l a c a r r e t e r a d e S a n J u a n , a 
l a a l t u r a d e n u e s t r o M a t a d e r o M u n i -
c i p a l , c h o c a r o n v i o l e n t a m e n t e u n a 
m o t o y o t r o v e h í c u l o , r e s u l t a n d o e l 
m o t o r i s t a c o n v a r i a s c o n t u s i o n e s . L a 
m o t o s u f r i ó g r a v e s d e s p e r f e c t o s , 
a C o n g r a n b r i l l a n t e z y m á x i m o 
e s p l e n d o r c e l e b r ó n u e s t r a v i l l a l a f e s t i -
v i d a d d e su t i t u l a r S a n A n t o n i o A b a d . 
E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l s e 
celebre) s o l e m n e m i s a c o n n u m e r o s a 
a s i s t e n c i a d e fieles, y s e g u i d a m e n t e 
t u v o l u g a r u n a p r o c e s i ó n p r e s i d i d a p o r 
n u e s t r a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , r e c o r r i e n -
d o l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s d e n u e s t r a 
p o b l a c ó n . 
A d e m á s d e l a fiesta r e l i g i o s a , los 
n u m e r o s o s r o m e r o s p r o c e d e n t e s t o d a 
l a i s l a , d i s f r u t a r o n d e u n n u t r i d o p r o -
g r a m a d e f e s t e jo s p o p u l a r e s e i n t e r e -
s a n t e s c o m p e t i c i o n e s d e p o r t i v a s , f u t -
bo l , c a r r e r a s c i c l i s t a s , e t c . . . h a c i e n d o 
q u e e s t e d í a f u e r a p a r a S a n A n t o n i o 
u n d í a d e a l e g r í a y s a t i f a c c i ó n , d e l 
q u e g u a r d a r e m o s t o d o s u n g r a t o r e -
c u e r d o . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a y a l o s v e c i n o s 
d e S a n A n t o n i o e n g e n e r a l , 
a T r a s l a r g a e n f e r m e d a d , f a l l e c i ó 
c r i s t i a n a m e n t e a l a a v a n z a d a e d a d 
d e 92 a ñ o s , D o ñ a M a r i a F e r r e r C a r -
d o n a , v i u d a d e D . J u a n R i b a s . E . P . D . 
E x p r e s a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a 
t o d a s u f a m i l i a . 
R i o D E I Z A . 
PARIS-BALEARES 15 
P â l i 8 A I . Í A R Í 
ALAYOR 
• Nueva urbanización. — S e h a n 
i n i c i a d o los t r a b a j o s d e l a n u e v a u r b a -
n i z a c i ó n q u e p r o l o n g a r á l a c a l l e d e 
C a l v o S o t e l o f o r m a n d o u n a h e r m o s a 
y a n c h a v í a y e n d o a c o m p l e t a r e se 
n ú c l e o q u e l l a m a m o s « E l R a m e l » 
h a c i a el q u e s e e x t i e n d e l a p o b l a c i ó n 
e n n u e v o s y m o d e r n o s edi f ic ios . E n 
d i c h a c a l z a d a se l e v a n t a r á u n n u e v o 
t e a t r o c o n c a b d a d e c e r c a de l m i l l a r 
d e p e r s o n a s , c o n 38 m e t r o s d e l a r g o 
d e f a c h a d a y d o t a d o c o n l o s m á s m o -
d e r n o s s i s t e m a s d e d e c o r a c i ó n y a c o n -
d i c i o n a m i e n t o . L a e m p r e s a c o n s t r u c -
t o r a d e d i c h o t e a t r o e m p r e n d e r á e n 
b r e v e l o s t r a b a j o s a fin d e d a r u n 
r i t m o a c e l e r a d o a l a c o n s t r u c c i ó n . 
a r r a n c a d o á r b o l e s d e c u a j o . L a v io -
l e n c i a d e l a t e m p e s t a d y l a t r o m b a d e 
a g u a y f u e r t e v i e n t o r e i n a n t e p u s o e n 
p e l i g r o v i d a s h u m a n a s y g a n a d o , s i n 
q u e , m i l a g r o s a m e n t e , se t u v i e r a n q u e 
l a m e n t a r v í c t i m a s a p e s a r d e h a b e r 
d e s t r o z a d o v a r i a s c a s a s de l a b o r de l 
c a m p o m e n o r q u í n . 
« L a c a l l e de l P a b o r d e D o c t o r M a r t í 
i n a u g u r ó u n n u e v o a l u m b r a d o a b a s e 
l á m p a r a s d e m e r c u r i o q u e d a n u n 
b r i l l a n t e a s p e c t o a l a c a l z a d a d o t á n -
d o l a d e r e s p l a n d e c i e n t e luz . S o n v a -
r i o s los v e c i n o s q u e s e b a n i n t e r e s a d o 
p o r d o t a r a s u s c a l l e s d e e s t e a l u m -
b r a d o l o q u e h a c e r p e v e r q u e e n b r e v e , 
el c e n t r o d e l a p o b l a c i ó n l u c i r á c o m o 
Se h a i n i c i a d o el p r i m e r t r a m o d e
 ] a s p r i n c i p a l e s c a l l e s d e l a s g r a n d e s 
l a e s c a l i n a t a q u e e n l a z a r á l a a v e n i d a c i u d a d e s 
de l R d o . H u g u e t c o n l a c a l l e d e S a n 
J u a n y c u y o p r o y e c t o es u n a m u e s t r a 
d e l a m o d e r n a a r q u i t e c t u r a q u e c o m - „ L o s d í a s 29 y 30 d e d i c i e m b r e a c t u ó 
p a g i n a l a s n e c e s i d a d e s c o n l a b e l l e z a e n e l C e n t r o C u l t u r a l l a c o m p a ñ í a d e 
y el g u e s t o a r t í s t i c o . E l M u n i c i p i o e n
 A l t a c o m e d i a d e T á r s i l a C r i a d o y J u a n 
s u e s f u e r z o p o r e m b e l l e c e r l a c i u d a d
 B e r i n g o l a , p o n i é n d o s e e n e s c e n a c o n 
n o r e p a r a e n s ac r i f i c i o s c o n t a l d e
 n Q t a b l e é x i t o « L a H e r e n c i a » de l g r a n 
l l e g a r e n u n f u t u r o p r ó x i m o a c ò n s e - c o m e d i ó g r a f o y fino e s c r i t o r J o a q u í n 
g u i r u n e n s a n c h e a m p l i o b e l l o y d i g n o .
 C a l v 0 s o t e l o y l a o b r a d r a m á t i c a d e 
0 J . S a u t i e r C a s a s e c a q u e se h a v e n i d o 
r e p r e s e n t a n d o c o n g r a n é x i t o e n el 
t e a t r o y r a d i o f ó n i c a m e n t e , « A m a Ro-^ 
s a ». E l p ú b l i c o p r e m i ó c o n c á l i d a s 
o v a c i o n e s l a l a b o r d e l o s a c t o r e s 
l o g r á n d o s e u n é x i t o d e c o n j u n t o c o n 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n c o r r e c t í s i m a y u n a 
T _ . ' _ * . , _ . . b u e n a y d i g n a p u e s t a d e e s c e n a . J . C a l v o S o t e l o , « L a M u r a l l a » o b t e - * . 
n i e n d o l o s c o m p o n e n t e s u n l i s o n j e r o £ 
é x i t o . E l t e a t r o t e n d r á ur i p a t i o d e 
b u t a c a s c o n t r e c i e n t a s l o c a l i d a d e s y B E 1 d i a 6 d e e n e r o - l l e 8 a r o n l o s 
e s t á p r o v i s t o d e u n a n f i t e a t r o c o n R e y e s M a & o s P o r t a d o r e s d e r e g a l o s a 
e s p a c i o s u f i c i e n t e p a r a e n su d í a l o g r a r t o d o s los n i ñ o s d e l a p o b l a c i ó n . E n 
• S a n Cristóbal. — E l d í a 21 d e e n e r o 
s e p r o c e d i ó a l a i n a u g u r a c i ó n de l 
n u e v o t e a t r o q u e d a r á c a b i d a a l a s 
n e c e s i d a d e s d e l a p o b l a c i ó n . C o m o 
a c t o i n a u g u r a l el C u a d r o A r t í s t i c o d e 
l a c i u d a d , p u s o e n e s c e n a l a o b r a d e 
u n b u e n n ú m e r o d e l o c a l i d a d e s m á s . 
F e l i c i t a m o s a l a p o b l a c i ó n h e r m a n a y 
h a c e m o s v o t o s p a r a q u e p u e d a d i s f ru -
t a r m u c h o s a ñ o s d e e s p e c t á c u l o s t e a -
t r a l e s y c i n e m a t o g r á f i c o s d e l a m a y o r 
c a l i d a d . 
l a t a r d e de l d í a 5 n u m e r o s o p ú b l i c o se 
c o n c e n t r ó e n l a s c a l l e s d e l a c i u d a d 
p a r a p r e s e n c i a r l a c a r a v a n a q u e a l 
s o n d e a l e g r e s m a r c h a s e n t o n a d a s p o r 
l a b a n d a m u n i c i p a l r e c o r r i ó l a s c a l l e s 
a l a y o r e n s e s . 
A. G O M I L A . 
Le Oérant : J E A N C O L L . • Tomado, T - E l m e s d e d i c i e m b r e 
s e r á r e c o r d a d o m u c h o t i e m p o por ei — — — — — — — — — — 
T i o l e n t o t o r n a d o que a s o l ó u n a z o n a I M P R I M E R I E A. D H I V E R & PTJLS 
al s u r d e M e n o r c a c a u s a n d o c u a n t í o - 26, B O U L E V A R D Q A M B E T T A , 26 
. s o s d a ñ o s , d e s y r u y e e n d o c a s a s y O A H O R S 
LAS CUEVAS DE CAMPAN ET, 
escenario de « Un trono para Cristy ». 
\ 
por José REINES REUS 
Atentamente invitados por el 
encargado de las Cuevas de Cam-
panet, nuestro buen amigo Tolo 
Seguí, asistimos al rodaje de 
algunas escenas de la película 
« Un trono para Cristy ». Rodaje, 
que tuvo lugar en la llamada 
« Sala romántica » conveniente-
mente acondicionada para ello 
por los equipos téchnicos de Pro-
cura, ante la expectación milena-
ria de cientos y miles de estalac-
titas y estalagnitas. 
Durante los descansos del ro-
daje, estuvimos charlando y en-
trevistando a los principales per-
sonajes : 
A la encantadora y joven prota-
gonista, Cristina Kaufmann, una 
niffa casi, pues tan solo cuenta 
15 años, intérprete de « Vacances 
a Cortina » « Los últimos días de 
Pompeya » « El primer amor » 
entre otras, hasta completar el 
número de diez y siete. 
Al.famoso galán español, Ángel 
Aranda, que se abrió camino con 
« Embajadores en el infierno » y 
alcanzó un gran éxito en « Quince 
bajo la lona ». 
Al mundialmente célebre direc-
tor Luis Cesar Amadori, que tiene 
en su haber la dirección de medio 
centenar de películas, que son 
otros tantos existes : « Dios se lo 
pague », « La Violetera » « ¿ A 
donde vas Alfonso XII? », etc. etc. 
A Luis Marquina, adaptador y 
guionista, hijo del famoso poeta 
Don Eduardo. 
Al Regidor General, que ya lo 
fuéde « Vacaciones en Mallorca » 
y de « Jak el Negro », Antonio 
Montoya. 
Al Jefe de Producción, Don 
Eduardo de la Fuente, cuyos co-
nocimientos profesionales en el 
ramo de la cinematografía, le 
colocan entre los primeros, acom-
pañado de su distinguida y bella 
esposa, mallorquina, por cierto, 
nacida en Alaró... 
Por lo que hemos visto, y de 
las conversaciones sostenidas, he-
mos deducido : 
*Que las Cuevas de Campanet 
han sido elegidas para el rodaje 
de « Un trono para Cristy » por-
que por su color, nitidez de ele-
mentos y belleza de formas, son 
las que reúnen más condiciones 
cinematográficas de entre todas 
las de Mallorca. 
Que el presupuesto de « Un 
trono para Cristy » según argu-
mento de José López Rubio, es 
de diez millones de pesetas. 
Que Cristina Kaufmann, de na-
cionalidad austríaca, y Ángel 
Aranda, forman una pareja ideal 
y juvenil ,llena de encanto y sim-
patía, que cautivará a todos los 
públicos. 
Que el rodaje de una película 
es un trabajo arduo, agotador y 
monótono, que ignoran la mayo-
ría de los espectadores. 
Que Cristina Kaufmann cobra 
la cantidad de medio millón de 
pesetas por esta película... 
Y en fin. otras muchas cosas 
que, por no alargar esta crónica, 
nos callamos. 
El Jefe de Producción, Don 
Eduardo de la Fuente nos encargó 
reiteradamente, hiciéramos cons-
tar en nombre de « Productores 
Cinematográficos Unidos S. A. » 
de Madrid, la más profunda gra-
titud y agradecimiento al Señor 
Salva, actual concesionario de las 
Cuevas, y a todo el personal de 
las mismas, por las numerosas 
atenciones y facilidades encontra-
das para el rodaje de « Un trono 
para Cristy » encargo, que gusto-
samente cumplimos. 
También nosotros, como cam-
panetenses y mallorquines, da-
mos las más expresivas gracias 
a' Procura por haber elegido a 
nuestras maravillosas Cuevas co-
mo escenario de la película « Un 
trono para Cristy ». Película, que 
a no dudar, dará Ha vuelta al 
mundo y que hará todavía má£ 
famosas las ya famosas e incom-
parables Cuevas de Campanet. 
Como colofón, transcribimos a 
continuación, algunos de los tex-
tos que famosos visitantes estam-
paron en el Album de Honor de 
las Cuevas : 
« Me inspiraron un pasaje de 
nuestra película « Un trono para 
Cristi ». Las escogí entre todas. 
Cuevas de Campanet. Las más 
jóvenes. Limpias como una pa-
tena. Brillantes como un dia-
mante. Sugestivas como un cuen-
to de « Las mil y una noches ». 
Inolvidables como la Isla entera. 
A su penumbra cordial y tibia, 
este recuerdo Luis César Ama-
dori. » 
« Tengo que hacer los mejores 
elogios de las Cuevas de Campa-
net, no solamente por su belleza, 
sino también por la amabilidad 
y simpatía con un que hemos sido 
acogidos y las facilidades que nos 
han dado para el rodaje de « Un 




L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e a f f r o y - M a r i e - P a r i s , I X ' 
P R È S D U FOI IES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 47-66 
Pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
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(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T e t Cie) 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P A R I S (1«) 
T é l . O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7. R u e C l a u z e i P A R I S (90 
T é l . : T R U . 84-22 
E N T R E P R I S E G L E D E B A T I M E N T 
François BETELLI 
C i m e n t - P l á t r e r i e - R a v a l e m e n t 
21, n i e C r o i x - N i v e r t , P A R I S X V -
T é l . S U F . 96.28 
BORDEAUX 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
BOURG-en -BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41 , r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.08 
CH ALONS-s/ -MARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambras 
8, Q u a l B a r b a t , T é l é p h o n e : 9 .35 
ETAPLES 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
LYON 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
S a Bou î 'Uaba i s se , S a Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e T é l . F r a n k l i n 86-28 
VINS D'ESPAGNE 
DESCOURS & FILS 
S p é c i a l i t é s : R I O J A b l a n c s , r o u g e s 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles. 
45, r u e B é c h e v e l i n . T é l . P A . 22-63 
MARSEILLE 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT A U M A G E 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
tores du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
PERPIGNAN 
H O T E L - R E S T A U R A N T M I Q U E L 
s a Bouillabaisse, son Rie à l'Espagnole 
ttrvioe à la carte et à toute heure 
10, A v e n u e d e B o m p a s - T é l . 37-29 
L ' H O M M E M O D E R N E 
I L 1 3 
L A V A B L E 
iti$z&iá4akte 
• 
et b&n matcfré 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M B I G U A ! S . A. 
1 3 , rue Cervals Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
REIMS 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
{Vice-Président des Cadets) 
Servios à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — soir" 
Commis, fruits - primeurs -
25, r u e d e S e b a s t o p o l — 
47-59-60 
légumes 
R E I M S 
Agence de Voyages ALCOVER 
AUTOCARS - LES CARS BLEUS » 
177, r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é . 42-32-39 
160, r u e d e P a r i s - T é l . 42 - 38 - 34 
L E H A V R E 
TOULOUSE — 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
• (Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 T O U L O U S E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 à 61 PLACES 
SÉJOURS et VOYAGES ORGANISÉS * 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville ( sous-sol) 
P l a c e d e l ' H ô t e l - d e - V i l l e , P A R I S ( I V 0 
BILLETS TRAIN ^ K J 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION ( t ou t e s compagnies) 
